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I N T R O D U C C I O N
E s t a  p u b l i c a c i ó n  es p a r t e  d e l  P r o g r a m a  d e  l a  O f i c i n a  
d e  l a  C E P A L  e n  B u e n o s  A i r e s  s o b r e  " I n f o r m a c i ó n  y 
a n á l i s i s  d e  c o r t o  p l a z o  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a " .  A 
p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  y de  su  a n á l i ­
s i s ,  e l  p r o g r a m a  s e  p r o p o n e  c o n t r i b u i r  a u n a  m e j o r  
c o m p r e n s i ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c o r t o  p l a z o  d e  l a  
e c o n o m í a .
E l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  t i e n e  p o r  o b j e t o  
a n a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o  en  e l  
G r a n  B u e n o s  A i r e s  a p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
E n c u e s t a  P e r m a n e n t e  d e  H o g a r e s  d e l  I N D E C .  E l  e s t u d i o  
c o m p l e m e n t a  a n t e r i o r e s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  
O f i c i n a  d e  l a  CEPAL y p o r  e l  I N D E C  * ,  q u e  c o l a b o r ó  en  
e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  d a d o  su i n t e r é s  e n  e l  a p r o v e c b a -  
m i e n t o  d e  l a  e n c u e s t a .
L o s  a n á l i s i s  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r  s o n a l  d e l  
i n g r e s o  no h a n  s i d o  f r e c u e n t e s  en  l a  A r g e n t i n a  como  
c o n s e c u e n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  l a  e s c a s e z  d e  
i n f o r m a c i ó n .  E s t o  no  r e s u l t a  d i f í c i l  d e  e x p l i c a r  
, c u a n d o  s e  r e c o n o c e  q u e  l a s  f u e n t e s  q u e  s o n  e m p l e a d a s  
e n  o t r o s  p a í s e s  p a r a  e f e c t u a r  a n á l i s i s  s i s t e m á t i c o s  y 
c o n t i n u o s  d e l  p e r f i l  d i s t r i b u t i v o  - t a l e s  como l o s  
r e g i s t r o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  l a s  o f i c i n a s  r e c a u d a d o ­
r a s  d e  i m p u e s t o s  a l a  r e n t a  o d e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i ­
d a d  s o c i a l -  no  o f r e c e n  a q u í  i n f o r m a c i ó n  s u f i c i e n t e .
* V é a  s e CEPAL ( 1 9 8 5 ) ,  I N D E C  ( 1 9 8 3 ) ,  I N D E C  ( 1 9 8 6 ,  
e n  p r e n s a ) ,  B e c c a r i a  y M a r t í n e z  ( 1 9 8 5 ) .
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De a h í  ^ u e  e l  e s t u d i o  de  m a y o r e s  a l c a n c e s  y p r e c i s i ó n  
q u e  se  h a  h e c h o  e n  e l  p a i s  - y  q u e  d a t a  de  m e d i a d o s  d e  
l o s  s e s e n t a -  d e b i ó  r e a l i z a r  u n a  muy d e t a l l a d a  y 
l a b o r i o s a  t a r e a  d e  c o m b i n a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
p r o v e n i e n t e  de  d i v e r s a s  f u e n t e s .
L a s  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  c o n t i e n e n  m a t e r i a l  
ú t i l  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l o s  i n g r e s o s  p e r s o n a l e s .  De  
c u a l q u i e r  m o d o ,  s o n  c o n o c i d o s  l o s  p r o b l e m a s  d e  
s u b d e c l a r a c i ó n  c o m u n e s  en  e s o s  r e l e v a m i e n t o s ;  e l l o s  
l i m i t a n  l a  p r e c i s i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e r i v a d a s  de  
l o s  d a t o s .  Es p r o b a b l e  q u e  l o s  s e s g o s  a f e c t e n  más a 
l a s  c i f r a s  s o b r e  i n g r e s o s  no  s a l a r i a l e s .  P o r  e s e  
m o t i v o ,  e s t e  t r a b a j o  se  h a  c o n c e n t r a d o  en l a  d e s c r i p ­
c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  de  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  a s a l a r i a ­
d a s ,  s i  b i e n  s e  p r e s e n t a n  r e s u l t a d o s  t e n t a t i v o s  s o b r e  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  p e r c e p t o r e s .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  e l  e s t u d i o  e n f a t i z a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  
c a m b i o s  e n  e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  y en l a s  p r l n c i p a -  
l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n ,  más q u e  en l a  
d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  d e  s u  e s t a d o  en  a l g á n  m o m e n t o  
p a r t i c u l a r .  E s t o  p u e d e  r e d u c i r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  
e r r o r e s ,  s i  es q u e  l a  m a g n i t u d  de  l a s  s u b d e c l a t a c i o ­
n e s  m a n t i e n e  u n a  c i e r t a  c o n s t a n c i a  a l o  l a r g o  d e l  
t  i  em po .
E l  a n á l i s i s  s e  b a s a  e n  l o s  r e l e v a m i e n t o s  
e f e c t u a d o s  en l o s  m e s e s  de  o c t u b r e  d e  a ñ o s  s e l e c c i o ­
n a d o s  d e l  i n t e r v a l o  1 9 7 4 - 1 9 8 3  2> ad. i c  i  o n a  l m e n t  e , s e
b a c e  r e f e r e n c i a  a l a  d i s t r i b u c i ó n  en  p e r i o d o s  p r e v i o s  
s e g d n  d a t o s  de  d i v e r s a  f u e n t e .
^ A l g u n o s  d e  l o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  t i e n e n  
c a r á c t e r  p r o v i s o r i o ,  y p o d r í a n  s u f r i r  m o d i f i c a c i o n e s  
l u e g o  d e  su  r e v i s i ó n .
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E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i o n e s  s e  e n c u e n ­
t r a  q u e  e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  a u m e n t ó  e n t r e
. m e d i a d o s  d e  l o s  s e t e n t a  y p r i n c i p i o s  d e  l o s  o c h e n t a ,
y a  s e a  q u e  l a  c o m p a r a c i ó n  s e  e f e c t ú e  s o b r e  e l  t o t a l  
d e  p e r c e p t o r e s  de  i n g r e s o s  o s e  l i m i t e  a l o s  a s a l a -  
• c i a d o s .  E s t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  d i s p e r s i ó n  d e  l o s
i n g r e s o s  r e v i r t i ó ,  a l  p a r e c e r ,  e l  a c h a t a m i e n t o  en  l a
d i s t r i b u c i ó n  q u e  s e  h a b l a  p r o d u c i d o  a p r i n c i p i o s  d e
l o s  s e t e n t a .  D e n t r o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s ,  e l  a u m e n t o  e n
e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3  n o  e s
a t r i b u i b l e  a l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  e s t r u c t u r a  d e l
e m p l e o ?  e n  c a m b i o ,  se o b s e r v a  un i n c r e m e n t o  en  l o s
d e s n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  d e n t r o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d  y c a t e g o r í a s  o c u p a c i o n a l e s .  A 
l o  l a r g o  d e  e s t e  p e r i o d o ,  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  d e  i n g r e s o s  n o  f u e  p a r e j a :  s e  o b s e r v a  u n
m a r c a d o  a u m e n t o  d e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  e n t r e  1 9 7 4  y 
' 1 9 8 0  y u n a  c i e r t a  e s t a b i l i d a d  l u e g o .  Es p r o b a b l e  q u e
e s t o s  c a m b i o s  h a y a n  e s t a d o  a s o c i a d o s  c o n  l a s  f u e r t e s
m o d i f i c a c i o n e s  en  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  q u e  a f e c t a ­
*
r o n  e n  p a r t i c u l a r  a l  m e r c a d o  l a b o r a l .  En l a  s e c c i ó n  
f i n a l  d e l  t r  a b a j o  s e  e n s a y a n  a l g u n a s  h i p ó t e s i s  p a r a  
i n t e r p r e t a r  l o s  m o v i m i e n t o s  o b s e r v a d o s  e n  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n ,  en  v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  e c o n ó m i ­
c o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o .
t
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I .  LA D I S T R I B U C I O N  DEL I NGRESO PERSONAL DEL CONJUNTO  
DE PERCEPTORES DEL GRAN BUENOS A I R E S
1 .  A n t e c e d e n t e s  s o b r e  e l  t e m a  en l a  A r g e n t i n a  y
p r o b l e m a s  m e t o d o l ó g i c o s .
L o s  a n á l i s i s  e m p í r i c o s  s o b r e  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  
d e l  i n g r e s o  en e l  c a s o  a r g e n t i n o  h a n  s i d o  e s c a s o s  3 .  
C o m o  p r i m e r o s  a n t e c e d e n t e s  c a b e  m e n c i o n a r  l o s  
i n t e n t o s  p i o n e r o s  d e  B u n g e  ( q u i e n  c a l c u l o  d i s t r i b u ­
c i o n e s  p e r s o n a l e s  p a r a  1 9 1 7 )  y a l g u n o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  d e  l a s  e n c u e s t a s  e f e c t u a d a s  p o r  e l  D e p a r t a ­
m e n t o  N a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  p a r a  c a l c u l a r  c a n a s t a s  d e  
c o n s u m o  ( e n  l a s  d é c a d a s  d e l  3 0 ,  d e l  4 0  y d e l  6 0 ) .
En l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  sa 
c o n o c i ó  e l  p r i m e r  t r a b a j o  de  l a r g o  a l i e n t o ,  r e s u l t a n ­
t e  d e l  c o n v e n i o  CONADE -  CEPAL  ( CONADE ( 1 9 6 5 ) ) .  E s t e  
e s t u d i o  p r e s e n t a  d i s t r i b u c i o n e s  p e r s o n a l e s  ( y  
f a m i l i a r e s )  p a r a  e l  t o t a l  n a c i o n a l ,  c o n  d a t o s  d e  
1 9 5 3 ,  1 9 5 9  y 1 9 6 1 .  P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  r e e l a b o r a r o n
a l g u n o s  r e s u l t a d o s  ( C E P A L  ( 1 9 6 8 ) ) .  U n a  p a r t i c u l a r i d a d  
i m p o r t a n t e  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  q u e  s e  e s t i m a r o n  
d i s t r i b u c i o n e s  e s p e c i f i c a s  p a r a  d i s t i n t a s  c l a s e s  de  
p e r c e p t o r e s ,  c l a s i f i c a d o s  s e g ú n  c a t e g o r í a  d e l  i n g r e s o  
y s e c t o r  d e  a c t i v i d a d .  L o s  c á l c u l o s  s e  b a s a r o n  e n  
i n f o r m a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  o r í g e n e s ,  d a d o  q u e  no s e  
c o n t ó  ( c o mo  t a m p o c o  se  c u e n t a  b o y )  c o n  d a t o s  c o m p l e ­
t o s  d e r i v a b l e s  de  u n a  ú n i c a  f u e n t e  e s t a d í s t i c a .
^ V é a s e  A l t i m i r  ( 1 9 8 6 )  p a r a  u n a  r e c i e n t e  r e s e ñ a  
m e t o d o l ó g i c a ,  q u e  e n f a t i z a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n t r e  l o s  b o g a r e s .
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H á s  o m e n o s  c o n t e m p o r á n e a m e n t e ,  s e  r e a l i z ó  
o t r a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  e s t i m a r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o  a s a l a r i a d o  a n i v e l  n a c i o n a l  en  1 9 6 2 ,  s o b r e  l a  
b a s e  d e  un f o r m u l a r i o  e s p e c i a l  q u e  d e b í a n  c o n t e s t a r  
l a s  e m p r e s a s  e n  o p o r t u n i d a d  d e  u n a  m o r a t o r i a  d e  
d e u d o r e s  p r e v i s i o n a l e s .  E l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y 
S e g u r i d a d  S o c i a l  s ó l o  p u b l i c ó ,  e n  1 9 6 3 ,  d a t o s  
r e f e r e n t e s  a l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  1 0  o más  
a s a l a r i a d o s ,  c l a s i f i c a n d o  l o s  i n g r e s o s  p o r  r a m a  d e  
a c t i v i d a d  y t i p o  de  o c u p a c i ó n ,  e n  un t r a b a j o  a c a r g o  
d e  A .  C a m p a K ó .  ^
A p r i n c i p i o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  7 0 ,  e l  I NDE C  
e l a b o r ó  u n a  e n c u e s t a  q u e  o f r e c e  m a t e r i a l  p a r t i  c u l a r -  
m e n t e  a p t o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  
p e r s o n a l .  E s t a  c o n s i s t i ó  en  l a  a d i c i ó n  d e  un f o r  mu l a -  
r i o  e s p e c i a l  s o b r e  i n g r e s o s  a l a  o n d a  d e  l a  E n c u e s t a  
d e  E m p l e o  y D e s e m p l e o  p a r a  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s  d e  
a b r i l  d e  1 9 7 0 .  E l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
E c o n ó m i c a  ( I N P E  ( 1 9 7 4 ) ,  c a p í t u l o  a c a r g o  d e  J u a n  
S o u r r o u i l l e )  p r e s e n t ó  l o s  r e s u l t a d o s  o r i g i n a l e s ;  
p o s t e r i o r m e n t e ,  CEPAL r e e l a b o r ó  l o s  d a t o s ,  i n c l u y e n d o
4p a r a  u n a  f e c h a  p o s t e r i o r  ( 1 9 6 7 ) ,  d e  a c u e r d o  
c o n  A l t i m i r  ( o p .  c i t . )  t a m b i é n  se  o b t u v i e r o n  r e s u l t a ­
d o s  a p a r t i r  d e  u n a  f u e n t e  s i m i l a r :  l a s  C a j a s  d e  
I n d u s t r i a  y C o m e r c i o  ( t r a b a j o  i n é d i t o  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  B i e n e s t a r  S o c i a l  d e  1 9 6 9 ,  a c a r g o  de  F e r n á n d e z  
Bus s y ) .
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e n  p a r t i c u l a r  a j u s t e s  p o r  s u b d e c l a r a c i ó n  5 .
En 1 9 7 2 ,  e l  I N D E C  i n i c i ó  su  n u e v o  o p e r a t i v o  d e  
e n c u e s t a s  a b o g a r e s  y a p a r t i r  d e  1 9 7 4  s e  o b t u v i e r o n  
r e s u l t a d o s  s i s t e m á t i c o s  s o b r e  i n g r e s o s  i n d i v i ­
d u a l e s ;  s i n  e m b a r g o ,  s ó l o  e n  l o s  a r l o s  o c h e n t a  ha  
c o m e n z a d o  l a  p u b l i c a c i ó n  y u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  
d a t o s  6  .
. R e c i e n t e m e n t e ,  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  P r e v i ­
s i ó n  t a m b i é n  c o m e n z ó  a o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  a s a l a r i a d o s  
a n i v e l  n a c i o n a l ,  a p a r t i r  d e  l o s  r e g i s t r o s  s o b r e  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  r e l a c i ó n  d e  
d e p e n d e n c i a  i n s c r i p t o s  e n  e l  s i s t e m a  j u b i l a t o r i o  
( M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  ( 1 9 8 5 ) ,  e n
^ L a s  p r i m e r a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  d i s t r i b u c i o n e s  
d e c í l i c a s  c o r r e s p o n d e n  a CEPAL ( 1 9 7 3 )  y B a n c o  M u n d i a l  
( 1 9 7 5 ) .  R e c i e n t e m e n t e ,  A l t i m i r  ( o p .  c i t . )  p r e s e n t ó  un  
n u e v o  c á l c u l o  a l g o  d i s t i n t o .  No se  h a  p u b l i c a d o  u n a  
d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  d e  l o s  a j u s t e s  q u e  r e a l i z ó  
C E P A L  s o b r e  l o s  d a t o s  o r i g i n a l e s  ( v é a s e  s e c c i ó n  2 ) ,  
s i  b i e n  s e  h a  a c l a r a d o  q u e  e l l o s  e l e v a n  c o n s i d e r a b l e ­
m e n t e  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  r e g i s t r a d o .  L a  
e n c u e s t a  f u e  u t i l i z a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  l a  
m e d i c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  a b s o l u t a  ( A l t i m i r  ( 1 9 7 9 ) )  y l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n t r e  l o s  h o g a r e s  ( A l t i m i r  
( 1 9 8 6 ) ) ;  e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  s i  s e  p u b l i c ó  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  v e r s i ó n  a j u s t a d a .
6 La  p r i m e r a  p u b l i c a c i ó n  o f i c i a l  c o n  t i e n e  d a t o s  
d e  1 9 8 2  ( I N D E C  ( 1 9 8 3 ) )  c o n  d i s t r i b u c i o n e s  p o r  
d e c i l e s .  A n t e r i o r m e n t e ,  l o s  t a b u l a d o s  p r o v i s o r i o s  
i n é d i t o s  i n c l u í a n  c u a d r o s  d o n d e  s e  c l a s i f i c a b a  a l o s  
p e r c e p t o r e s  e n  o c h o  t r a m o s ,  l o s  e x t r e m o s  d e  l o s  
c u a l e s  s e  a c t u a l i z a b a n  r e g u l a r m e n t e .  D e s d e  1 9 8 3 ,  
e s t o s  c u a d r o s  c o m i e n z a n  a p r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  en  
f o r m a  d e  u n a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  d e c i l e s .  En  1 9 8 4 ,  
c o m e n z a r o n  a p u b l i c a r s e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  a l g u n a s  
o n d a s .  A l g u n o s  t r a b a j o s  q u e  h a n  h e c h o  u s o  d e  e s t a  
i n f o r m a c i ó n  s o n :  S u b i ó  ( 1 9 8 2 ) ;  O r s a t t i  ( 1 9 8 2 ) ;
O r s a t t i  y Mann  ( 1 9 8 6 ) ;  M.  d e  T r a b a j o  ( 1 9 8 5 ) ;  D i é g u e z  
y P e t r e c o l l a  ( 1 9 8 4 ) ;  A l t i m i r  ( 1 9 8 6 ) .
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d o n d e  s e  p u b l i c a n  r e s u l t a d o s  p a r a  1 9 8 1  y  1 9 8 2 ) .
L a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  COHADE - CE P AL  u t i l i z ó  u n a  
m e t o d o l o g i a  d i s t i n t a  a l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a j o s .  
En  e s t e  c a s o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  t o t a l  ( a  n i v e l  n a c i o ­
n a l )  s u r g i ó  d e  p o n d e r a r  un c o n j u n t o  de  d i s t r i b u c i o n e s  
p a r c i a l e s  o b t e n i d a s  d e  d i v e r s a s  f u e n t e s ,  d a d o  
e l  p r o p ó s i t o  d e  a u m e n t a r  l a  p r e c i s i ó n  d e  l o s  e d í c u ­
l o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  r e f e r i d o s  a l o s  e s t r a t o s  d e  
a l t o s  i n g r e s o s .  E l  e m p l e o  d e  f u e n t e s  m ú l t i p l e s  
p e r m i t i ó  e l  a n á l i s i s  p a r t i c u l a r  de  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
d e  a s a l a r i a d o s  ( e n  l a s  d i s t i n t a s  r a m a s  d e  a c t i v i d a d ) ,  
n o  a s a l a r i a d o s  ( d i f e r e n c i a n d o  p a t r o n e s  de  t r a b a j a d o -  
r e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  p r o f e s i o n a l e s  y n o  p r o f e s i o n a ­
l e s ) ,  j u b i l a d o s  y r e n t i s t a s .  P a r a  t o d a s  e s t a s  
c a t e g o r í a s  s e  o b t u v o  u n a  e s t r a t i f i c a c i ó n  muy a m p l i a  
( 2 2  t r a m o s )  p o s t e r i o r m e n t e  c o n v e r t i d a  a d e c i l e s  e n  
C EP AL  ( 1 9 6 8 )  .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  e n c u e s t a s  a b o g a r e s  
o b t i e n e n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  i n g r e s o s  a p a r t i r  de  l a s  
p r o p i a s  d e c l a r a c i o n e s  de  l o s  r e s i d e n t e s  en e l  á r e a  
e n c u e s t a d a ,  c u a l e s q u i e r a  s e a n  l o s  t i p o s  de  i n g r e s o  o 
s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d .  En e s t e  c a s o ,  se  p r e s e n t a  un  
s e r i o  p r o b l e m a  d e  s u b d e c l a r a c i ó n  d e  i n g r e s o s .  P o d r í a  
a r g u m e n t a r s e  q u e  l a  s u b d e c l a r a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  
p e r s o n a l e s  en  l o s  o p e r a t i v o s  e s t a d í s t i c o s  y a d m i n i s ­
t r a t i v o s  e s t á  s e g u r a m e n t e  d i s t o r s i o n a n d o  e l  g r a d o  d e  
l a  d e s i g u a l d a d .  E s t a  s u b d e c l a r a c i ó n  no e s  p r o p o r c i o ­
n a l  a l  n i v e l  d e  l o s  i n g r e s o s ,  s i n o  q u e  se  c o n c e n t r a ­
r l a  c a s i  t o t a l m e n t e  e n t r e  l o s  p e r c e p t o r e s  d e  m e d i a n o s
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Un c a s o  p a r t i c u l a r  d e  e s p e c i a l  i n t e r é s  e s  e l  
d e  l a  s u b d e c í a  r a c i ó n  d e  r e n t a s  d e r i v a d a s  d e  l a  
t e n e n c i a  d e  a c t i v o s  f í s i c o s  o m o n e t a r i o s  e n  e l  
e x t e r i o r  p o r  p a r t e  d e  r e s i d e n t e s  l o c a l e s  q u e , a u n  
c u a n d o  p u e d a n  n o  v o l c a r s e  t i p i c a m e n t e  a g a s t o s  e n  e l  
p a l s ,  c o r r e s p o n d e r í a  c o n s i d e r a r  p a r t e  d e  l o s  i n g r e s o s  
t o t a l e s  e n  e l  c á l c u l o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n .
2 .  L a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  en  e l  p e r í o d o
1 9 7 4 - 1 9 8 3 .
A p a r t i r  de  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  d e l  I H DE C  
q u e  c u b r e  a l a  p o b l a c i ó n  r e s i d e n t e  en  e l  G r a n  B u e n o s  
A i r e s ,  s e  ha  o b t e n i d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e c í l i c a  d e l  
i n g r e s o  p e r s o n a l  t o t a l  en  c i n c o  m o m e n t o s  ( o c t u b r e  d e  
1 9 7 4 ,  1 9 7 6 ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 2  y 1 9 8 3 ) ,  s e l e c c i o n a d o s  e n
f u n c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  i n f o r m a c i ó n  y p o r q u e  
r e p r e s e n t a n  d i v e r s a s  e t a p a s  d e l  c i c l o  p o l i t i c o ­
e c o n ó m i c o  c o r r e s p o n d i e n t e .  A d i c i  o n a 1 m e n t e , s e  h a  
c a l c u l a d o  l a  e s t r u c t u r a  d e  c a d a  d e c i l  s e g ú n  q u e  
l o s  p e r c e p t o r e s  h a y a n  d e c l a r a d o  q u e  s u  i n g r e s o  
p r i n c i p a l  p r o v i e n e  d e l  t r a b a j o  e n  r e l a c i ó n  d e  
d e p e n d e n c i a ,  d e l  t r a b a j o  e m p r e s a r i a l  ( d i s t i n g u i e n d o  
l a  e x i s t e n c i a  o no d e  a s a l a r i a d o s  a c a r  g o )  o d e  a l g ú n
y  a l t o s  i n g r e s o s ,  i n c l u y e n d o  a s a l a r i a d o s  ? .
n f a c t o r  c o m p e n s a d o r  es l a  s u b d e e l a r a c i ó n  d e  
i n g r e s o s  no a s a l a r i a d o s  e n t r e  p e r c e p t o r e s  u b i c a d o s  e n  
n i v e l e s  m e d i o s  y b a j o s ,  p o r  d i f i c u l t a d e s  e n  c u a n t i f i -  
c a r  s u  m o n t o  e f e c t i v o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  c i r c u n s t a n ­
c i a s  i n f l a c i o n a r i a s .
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o t r o  t i p o  d e  i n g r e s o s  d i f e r e n t e  a l  r e s u l t a n t e  d e l  
t r a b a j o  p e r s o n a l .
a ) E l  n i v e l  g e n e r a l  d e  d e s i g u a l d a d .
E l  c u a d r o  1 p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  g l o b a l  p o r  t r a m o s ,  y u n  i n d i c a d o r  
s i n t é t i c o  d e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  a t r a v é s  d e l  
c o e f i c i e n t e  d e  G i n i .  Y a  s e  b a n  m e n c i o n a d o  l a s  
l i m i t a c i o n e s  d e  l o s  d a t o s  b á s i c o s :  e n  l a  m e d i d a  en
q u e  d e p e n d e n  d e  a u t o d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  p r o p i o s  
p e r c e p t o r e s  d e  i n g r e s o  a u n a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s ,  
h a b r á  p r o b a b l e m e n t e  u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  e l  
g r a d o  d e  s u b e s t i m a c i ó n  en l o s  i n g r e s o s  y e l  n i v e l  d e  
i n g r e s o .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l o s  n i v e l e s  d e  d e s i g u a l d a d  
q u e  s u r g e n  d e  e s t a s  e s t r u c t u r a s  d e l  i n g r e s o  d e b e n  
c o n s i d e r a r s e  s i e m p r e  como e s t i m a c i o n e s  d e  m i n i m a ,  y 
r e q u e r i r í a n  d e  a j u s t e s  q u e  t e n g a n  e n  c u e n t a  l a  
s u b e s t i m a c i ó n  d i f e r e n c i a l  p o r  e s t r a t o s  y p e r i o d o  d e  
a n á l i  s i  s .
A e f e c t o s  d e  t e n e r  en c u e n t a  e l  i m p a c t o  d e  l a  
s u b d e c l a r a c i ó n ,  s e  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  e m p l e a d o  p o r  
A l t í m i r  ( 1 9 8 3  y 1 9 8 6 )  p a r a  o b t e n e r  d i s t r i b u c i o n e s  
c o r r e g i d a s .  E s t e  a u t o r  p r o p o n e  u n a  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a  
f o r m a  d e  d i s t r i b u i r ,  e n t r e  l o s  d e c i l e s ,  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n t r e  e l  i n g r e s o  t o t a l  q u e  
s u r g e  d e  l a  e n c u e s t a  y e l  a g r e g a d o  c o m p a r a b l e  d e  l a s  
c u e n t a s  n a c i o n a l e s .  E l  p r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o  s e  
d e t a l l a  en  e l  A n e x o  1 . 1 ,  y en  e l  c u a d r o  1 s e  p r e s e n -
1 0
t a n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  c o r r e g i d a s  p a r a  1 9 7 4  y  1 9 8 3  8 .
De l a s  c i f r a s  p r e s e n t a d a s  s e  d e d u c e  un m a r c a d o  
c o n t r a s t e  e n t r e  l a  d e s i g u a l d a d  d e  i n g r e s o s  en  l o s  
a ñ o s  s e t e n t a  y e n  l o s  o c h e n t a ,  r e f l e j a d o  e n  e l  
c o n s i d e r a b l e  a u m e n t o  d e l  I n d i c e  d e  G i n i  e n t r e
1 9 7 4 - 1 9 7 6  y 1 9 8 0 - 1 9 8 3  9 . E l l o  r e s u l t a  d e  un i n c r e m e n ­
t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  ú l t i m o  d e c i l  ( 57 .  d e l  
i n g r e s o  t o t a l ,  e n t r e  l o s  p u n t o s  e x t r e m o s  d e l  p e r i o d o )  
a c o s t a  d e  t o d o s  l o s  r e s t a n t e s  e s t r a t o s .
E s t e  i n c r e m e n t o  h a b r í a  r e s u l t a d o  t a n t o  d e  
c a m b i o s  en  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  c a d a  t i p o  d e  p e r c e p -
SA l o s  e f e c t o s  d e  p o d e r  e f e c t u a r  c o m p a r a c i o n e s  
e n t r e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  o r i g i n a l e s  y c o r r e g i d a s ,  e l  
c u a d r o  1 i n c l u y e  t a m b i é n  u n  c á l c u l o  d e l  c o e f i c i e n ­
t e  d e  G i n i  q u e  m u e s t r a  l a  d e s i g u a l d a d  e x i s t e n t e  s ó l o  
e n t r e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  d e  l o s  d e c i l e s .  D a d o  e l  
m é t o d o  e m p l e a d o ,  é s t a  es  l a  f ó r m u l a  q u e  s e  u t i l i z a  en  
l a  e s t i m a c i ó n  d e l  c o e f i c i e n t e  s o b r e  l o s  d a t o s  
c o r r e g i d o s .  D e b e  r e c o r d a r s e  q u e  e l  I n d i c e  d e  G i n i  q u e  
s u r g e  d e l  u s o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
m u é s t r a l e s  - o  m i c r o d a t o s -  e s  o b v i a m e n t e  m a y o r  
a l  q u e  m u e s t r a  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s  de  l o s  d e c i l e s .  E s t o  s e  d e b e  a q u e  e l  p r i m e r  
c á l c u l o  r e f l e j a  no s ó l o  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e n t r e  l o s  
i n g r e s o s  m e d i o s  d e  l o s  e s t r a t o s ,  s i n o  t a m b i é n  l a  
d e s i g u a l d a d  i n t r a d e c i l .
9 A l t i m i r  ( 1 9 8 6 )  u t i l i z a  d a t o s  p a r a  1 9 7 5 ,  en  
l u g a r  d e  1 9 7 6 ,  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  e n  e s t a  ú l t i m a  
e n c u e s t a  l a  m a g n i t u d  d e  l a  s u b d e c  1 a r a c i ó n  f u e  
e s p e c i a l m e n t e  g r a n d e .  D e  c u a l q u i e r  m o d o ,  t a m b i é n  
e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 7 5  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  G i n i  s o n  muy  
s i m i l a r e s ,  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  t a n t o  d e l  i n g r e s o  
p e r s o n a l  como d e  l o s  h o g a r e s :
H o g a r e s  I n d i v i d u o s
o r i g .  a j u s t .  o r i g i n a l
1 9 7 4  0 . 3 6 0  0 . 4 2 9  0 . 3 6 2
1 9 7 5  0 . 3 6 1  0 . 4 3 8  0 . 3 6 1
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t o r ,  como de  v a r i a c i o n e s  en  e l  g r a d o  de  c o n c e n t r a c i ó n  
e n  e l  i n t e r i o r  de  c a d a  u no  d e  é s t o s .
E s t e  ú l t i m o  f u e  e l  f a c t o r  d e  m a y o r  i m p o r t a n ­
c i a ,  d a d o  e l  s i m u l t á n e o  i n c r e m e n t o  d e  l a  d e s i g u a l d a d  
i n t e r n a  d e  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e  p e r c e p t o r e s  1 0 • S I  
c u a d r o  2 p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  m e n c i o n a d o s ,  
i n c l u y e n d o  t a m b i é n  c o e f i c i e n t e s  p a r a  l o s  a n o s  
i n t e r m e d i o s  s e l e c c i o n a d o s  i l .  En c u a n t o  a l  e f e c t o  d e  
l o s  c a m b i o s  e n  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  g r u p o s  
c o n s i d e r a d o s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  i n c r e m e n t a s e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  a q u é l l o s  q u e  r e g i s t r a n  m a y o r  h e t e r o ­
g e n e i d a d  - c u e n t a  p r o p i a  e i n a c t i v o s -  f u e  o t r a  r a z ó n  
p o r  l a  c u a l  a u m e n t ó  l a  d e s i g u a l d a d  d e l  c o n j u n t o  d e  
l o s  p e r c e p t o r e s  1 2 .
b ) L a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  e s t r a t o s  de  i n g r e s o  p o r
t i p o  d e  p e r c e p t o r e s .
P a r a  c a r a c t e r i z a r  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  c a d a
1 ° E 1  c o e f i c i e n t e  d e  G i n i  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  
e n t r e  p e r c e p t o r e s  no a s a l a r i a d o s  s e g ú n  l a  E n c u e s t a  d e  
H o g a r e s ,  a u n  c u a n d o  es m a y o r  a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  
a s a l a r i a d o s ,  e s t é  o b v i a m e n t e  s u b e s t i m a d o .  Como s e  ha  
s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  l o s  i n g r e s o s  e m p r e s a r i a ­
l e s  y d e  l a  p r o p  i e d a d  t i e n e n  un n i v e l  d e  s u b e s t i m a -  
c i  ón  m a y o r  q u e  l a s  p a s i v i d a d e s  y r e m u n e r a c i o n e s  a l  
t r a b a j o  e n  r e l a c i ó n  d e  d e p e n d e n c i a .
11 L a  i n e s t a b i l i d a d  e n  e l  c o e f i c i e n t e  q u e  
r e g i s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o  e n t r e  p a t r o n e s  
p u e d e  d e b e r s e  a l  r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  c a s o s  q u e  s e  
c a p t a  en  l a  e n c u e s t a .
l ^ E s t o  e s ,  a un  c u a n d o  no h u b i e s e  h a b i d o  a u m e n t o s  
e n  l a s  d e s i g u a l d a d e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  
c o n s i d e r a d o s ,  e l  s o l o  h e c h o  d e  a u m e n t a r  l a  p r e s e n c i a  
r e l a t i v a  d e  a q u é l l o s  c o n  d i s t r i b u c i o n e s  más d e s i g u a ­
l e s ,  d a  l u g a r  a un e f e c t o  e s t a d í s t i c o  d e  i n c r e m e n t o  
d e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  p r o m e d i o .
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e s t r a t o  en t é r m i n o s  d e  l a s  f u e n t e s  d e  i n g r e s o  d e  l o s  
i n d i v i d u o s  q u e  l o  c o m p o n e n ,  s e  h a  c a l c u l a d o  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  u b i c a d o s  e n  c a d a  
d e c i l  s e g ú n  e l  t i p o  d e  i n g r e s o  q u e  é s t o s  h a n  d e c l a r a ­
d o  como p r i n c i p a l ;  a d i c i o n a l m e n t e  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  
j e f e s  y o t r o s  m i e m b r o s  d e l  h o g a r .  L o s  c u a d r o s  3 y 4 
p r e s e n t a n  r e s u l t a d o s  p a r a  l a s  f e c h a s  e x t r e m a s  ( 1 9 7 4  
y 1 9 8 3 ) .  Co mo c o n c l u s i o n e s  d e  t i p o  g e n e r a l  p u e d e  
i n d i c a r s e  q u e :  i )  l o s  j e f e s  d e  h o g a r  t i e n e n  i n g r e s o s
más a l t o s  q u e  l o s  d e má s  f a m i l i a r e s ,  c u a l q u i e r a  s e a  l a  
c a t e g o r i a  o c u p a d o  n a l ;  i i )  l o s  d e c i l e s  d e  m a y o r  
i n g r e s o  m u e s t r a n  u n  p e s o  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  d e  
i n d i v i d u o s  a c t i v o s ;  i i i )  l o s  a s a l a r i a d o s  p e s a n  
r e l a t i v a m e n t e  más en l o s  d e c i l e s  s u p e r i o r e s  a p a r t i r  
d e l  XV o V ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  p a t r o n e s  c o n s t i t u y e n  u n  
p o r c e n t a j e  s i g n i f i c a t i v o  en l o s  d e c i l e s  V I I I  a X y 
l o s  i n a c t i v o s  p a r t i c i p a n  d e  modo i m p o r t a n t e  en l o s  
t r e s  o c u a t r o  d e c i l e s  i n f e r i o r e s .  E n t r e  l o s  c u e n t a  
p r o p i a  l a  s i t u a c i ó n  r e s u l t a  m e n o s  c l a r a ;  p a r e c e  
a d v e r t i r s e  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  a p a r t i r  d e l  t r a m o  
V I I  u V I I I  p e r o  en l o s  d e c i l e s  i n f e r i o r e s  h a y  m u c h a s  
f l u c t u a c i o n e s ,  d e b i d o  a l a  n o t o r i a  - y  y a  m e n c i o n a d a -  
h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a  d e  l a  c a t e g o r i a ,  a s i  como a l a  
i n c l u s i ó n  d e l  p e q u e ñ o  g r u p o  d e  t r a b a j a d o r e s  f a m i l i a ­
r e s  s i n  r e m u n e r a c i ó n  f i j a  ( q u e  p u e d e  e s t a r  d e t e r m i ­
n a n d o  e l  a l t o  p e s o  d e l  g r u p o  e n  e l  p r i m e r  d e c i l ) .
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3 .  U n a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  en_
p e r i o d o s  a n t e r i o r e s .
En e s t a  s e c c i ó n  se  p r e s e n t a  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  
l o s  c a m b i o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l  c o n j u n t o  
d e  l o s  p e r c e p t o r e s  e n t r e  l a s  d é c a d a s  d e l  s e s e n t a ,  
s e t e n t a  y o c h e n t a .  P a r a  e l l o  s e  c o m b i n a n  l o s  r e s u l t a ­
d o s  e l a b o r a d o s  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  e l  l a p s o
1 9 7 4 - 1 9 8 3  c o n  l o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  1 9 6 1  ( C O N A D E -  
C E P A L )  y 1 9 7 0  ( I N D E C ,  s e g ú n  e l a b o r a c i o n e s  d e  l a  
C E P A L ) .
L a s  c o n c l u s i o n e s  q u e  s e  o b t i e n e n  d e b e r í a n  
e s t a r  s u j e t a s  a  a l g u n a s  r e s e r v a s ,  p o r  l a s  d i s t i n t a s  
m e t o d o l o g í a s  d e  c á l c u l o  u t i l i z a d a s  y t a m b i é n  p o r  l o s  
d i v e r s o s  m a r c o s  m u é s t r a l e s  e n  f u e n t e s  d e  s i m i l a r  
c a r á c t e r  ( E n c u e s t a  d e  E m p l e o  y D e s e m p l e o  de  1 9 7 0  y 
E n c u e s t a  P e r m a n e n t e  d e  H o g a r e s  d e  1 9 7 4  a 1 9 8 3 ) .  P o r  
l o  t a n t o ,  e l  s i g u i e n t e  e j e r c i c i o  b u s c a  i d e n t i f i c a r  
l a s  t e n d e n c i a s  m á s  g r u e s a s  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e  
e v e n t u a l e s  c a m b i o s  e n  e l  p e r f i l  d i s t r i b u t i v o  a g r e g a ­
d o ,  s i n  p r e t e n d e r  c u a n t i f  i c a r i a s  c o n  p r e c i s i ó n .
A d i c i o n a l m e n t e ,  en  e l  c a s o  d e l  d a t o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a 1 9 6 1  f u e  n e c e s a r i o  a i s l a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  
p a r a  a c t i v i d a d e s  n o  a g r o p e c u a r i a s ,  p a r a  t e n e r  u n  
m a y o r  g r a d o  de  c o m p a r a b i l i d a d  c o n  l a s  o t r a s  o b s e r v a ­
c i o n e s ,  q u e  s e  r e f i e r e n  a l o s  p e r c e p t o r e s  r e s i d e n t e s  
e n  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s .  A s i m i s m o ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  
p a r a  1 9 7 0  y 1 9 7 4 - 1 9 8 3  h a n  s i d o  a j u s t a d a s  p o r  s u b d e -  
c l a r a c i ó n ,  s e g ú n  e l  c r i t e r i o  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  
( v é a s e  n u e v a m e n t e  e l  A n e x o  1 . 1 ) .
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a )  E L  n i v e l  g e n e r a l  d e  d e s i g u a l d a d .
E l  a n á l i s i s  s i m u l t á n e o  d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
d e c í l i c a s  d e l  i n g r e s o  t o t a l  p a r a  l a s  f e c h a s  s e l e c c i o ­
n a d a s  ( v é a n s e  l o s  c u a d r o s  1 y 5 )  p e r m i t e  o b t e n e r  un  
p a n o r a m a  g e n e r a l  s o b r e  e l  s e n t i d o  y m a g n i t u d  d e l  
c a m b i o  en  e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  d e  l o s  i n g r e s o s  
u r b a n o s .
En e s t e  p u n t o ,  r e s u l t a  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r
a j u s t e s  p o r  s u b d e c l a r a c i ó n  en l a s  d i s t r i b u c i o n e s  q u e  
s u r g e n  d e  l o s  r e 1 e v a m i e n t o s  a b o g a r e s .  En e f e c t o ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  1 9 6 1 ,  q u e  a d o l e c e r í a  e s c a s a m e n ­
t e  d e  e s t e  p r o b l e m a ,  r e s u l t a  c o n s i s t e n t e  c o n  l o s
a g r e g a d o s  m a c r o e c o n ô m i c o s .  Mo s u c e d e  l o  m i s m o  c o n  l a s  
d e m á s  d i s t r i b u c i o n e s .  P o r  l o  t a n t o ,  s e  r e a l i z a r o n
a j u s t e s  e n  l o s  d a t o s  p a r a  1 9 7 0 ,  1 9 7 4  y  1 9 8 3 ,  q u e
i n t e n t a n  h a c e r  q u e  l o s  i n g r e s o s  a g r e g a d o s  r e s u l t e n  
c o n s i s t e n t e s  c o n  l o s  de  l a s  c u e n t a s  n a c i o n a l e s .
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  G i n i  
o b t e n i d o s ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  1 9 7 4  e r a  me n o s  d e s i g u a l  
q u e  l a  d e  1 9 7 0  y é s t a ,  a su  v e z ,  s i m i l a r  a l a  d e  
1 9 6 1  .
P e r  i o d  o
C o e f i c i e n t e  d e  G i n i  
e n t r e  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s  d e  l o s  d e c i l e s
Arlo 1 9 6 1  
A b r i l  d e  1 9 7 0  
S e p t i e m b r e  d e  1 9 7 4  
S e p t i e m b r e  d e  1 9 8 3
0 . 4 4 7  
0  . 4 4 0  
0 . 4 1 3  
0 . 4 4 5
L a s  e n c u e s t a s  d e  1 9 7 0  y 1 9 7 4 - 1 9 8 3  son  r a z o n a -
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b l e m e n t e  c o m p a r a b l e s .  C o n v i e n e ,  s i n  e m b a r g o ,  e f e c t u a r  
a l g u n a s  a c l a r a c i o n e s  s o b r e  e l  s e s g o  q u e  p o d r í a  t e n e r  
l a  m e d i c i ó n  d e l  c a m b i o  e n  e l  p e r f i l  d i s t r i b u t i v o
e n t r e  1 9 6 1  y 1 9 7 0 ,  d e b i d o  a l o s  d i f e r e n t e s  ámb i  t o s  
g e o g r á f i c o s  a l o s  q u e  se  r e f i e r e n  l o s  d a t o s .
D e  a c u e r d o  c o n  l a s  d o s  e n c u e s t a s  q u e  c u b r e n  
más d e  un á r e a  y p e r m i t e n  e f e c t u a r  c o m p a r a c i o n e s  
i n t e r r e g i o n a l e s  s u r g e  q u e :
i )  En 1 9 6 3  ( e n c u e s t a  C O H A D E ) ,  e l  c o e f i c i e n t e  
d e  G i n i  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e c l l i c a  d e  i n g r e s o s  en  
l o s  b o g a r e s  e r a  l e v e m e n t e  m e n o r  e n  e l  G r a n  B u e n o s  
A i r e s  q u e  e n  u n  t o t a l  u r b a n o  c o m p u e s t o  p o r  l o c a l i ­
d a d e s  d e  más  d e  10 0 0 0  h a b i t a n t e s :  ( 0 . 3 5 8  y  0 . 3 7 3 ,
r e s p e c t i v a m e n t e )  .
i i )  En  1 9 7 2  ( e n c u e s t a  G a s  d e l  E s t a d o ) ,  l a
d e s i g u a l d a d  d e  i n g r e s o s  d e  l o s  b o g a r e s  u b i c a d o s  e n  
á r e a s  u r b a n a s  d e  d i s t i n t o  t a m a ñ o  e s t a b a  en  r e l a c i ó n  
i n v e r s a  c o n  e l  t a m a ñ o  d e  l a  l o c a l i d a d ,  c o n  l o  q u e  e l  
c o e f i c i e n t e  p a r a  e l  t o t a l  u r b a n o  e r a  f u e r t e m e n t e  más 
a l t o  q u e  p a r a  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s .  L a s  d i f e r e n c i a s  
e r a n  a l  go s u p e r i o r e s  a l a s  q u e  s u r g í a n  de  l a  e n c u  e s t a  
d e l  C O H A D E ,  r e s u l t a d o  t a l  v e z  c o n s i s t e n t e  c o n  e l  
h e c h o  d e  q u e  e l  r e l e v a m i e n t o  de  Gas  d e l  E s t a d o  c u b r í a  
l o c a l i d a d e s  d e  me n o s  d e  10  0 0 0  h a b i t a n t e s ,  q u e  t i e n e n
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c o e f i c i e n t e s  b a s t a n t e  s u p e r i o r e s  ^  ( v é a s e  O r s a t t i  y 
Ma n n  ( 1 9 8 6 ) ) !
C o e f i c i e n t e  d e  G i n i
0  . 3 3 7  
0 . 3 1 9  
0 . 3 2 6  
0  . 3 3 0  
0 . 3 7 0
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  p o d r í a  
l l e g a r  a m o d i f i c a r s e  l a  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  
d e  l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  1 9 6 1  y 1 9 7 0 ,  c o n  s i  d e r  á n d o l a  
a h o r a  c o n  u n a  t e n d e n c i a  c r e c i e n t e ;  e s  d e c i r ,  a l  
i n t e r p r e t a r  l a  s i m i l i t u d  e n  e l  c o e f i c i e n t e  d e  G i n i  
m e d i d o  en  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s  e n  1 9 7 0  y e n  e l  s e c t o r  
n o  a g r o p e c u a r i o  en 1 9 6 1  d e b e r l a  t e n e r s e  e n  c u e n t a  l a
l ^ E n  e s t e  s e n t i d o ,  d e b e r í a  r e c o n s i d e r a r s e  l a  
e v a l u a c i ó n  q u e  s u r g e  d e  r e c u r r i r  a u n  a g r e g a d o  de  
c i - u d a d e s  d e  t a m a ñ o  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e ,  t a l  c omo e l  
e j e m p l o  p l a n t e a d o  p o r  A l t i m i r  ( 1 9 8 6 )  p a r a  e l  G r a n  
B u e n o s  A i r e s  y 1 0  c i u d a d e s  m á s ,  e n  b a s e  a l a s  
e n c u e s t a s  a h o g a r e s  d e l  I N D E C  d e  1 9 7 5  y 1 9 8 0 .
A d i c i  o n a  1 m e n t e  , e l  t o t a l  n a c i o n a l  e s  
t a m b i é n  más d e s i g u a l  q u e  e l  u r b a n o  p o r  e l  e f e c t o  q u e  
p r o d u c e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  s e c t o r  r u r a l  o a g r o p e ­
c u a r i o ;  s e g ú n  l a s  d o s  m e d i d a s  d i s p o n i b l e s !
C o e f i c i e n t e  d e  G i n i  
U r b a n o
0 .  4 4 9  
0 . 4 0 7
0 .  3 3 7
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T o t a l
C 0 N A D E - C E P A L  1 9 6 1
I n d i v i d u a l  0 . 4 5 9
F a m i l i a r  0 . 4 1 9
Ga s  d e l  E s t a d o  1 9 7 2
F a m i l i a r  0 . 3 5 5
U r b a n o  t o t a l  
G r a n  B u e n o s  A i r e s
O t r a s  c i u d a d e s  d e  más de  1 0 0  0 0 0  h a b .  
C i u d a d e s  d e  3 0 . 0 0 1  -  1 0 0  0 0 0  h a b .  
C i u d a d e s  d e  2 . 0 0 0  -  3 0  0 0 0  h a b .
m e n c i o n a d a  t e n d e n c i a  a un me n o r  n i v e l  d e  d e s i g u a l d a d  
e n  l a  p r i m e r a  de  l a s  á r e a s  ^
En un  a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  s o b r e  e l  p e r i o d o  
1 9 7 0 - 1 9 8 3 ,  s e  c o m p r u e b a  q u e  l a  c a í d a  e n  l a  d e s i g u a l ­
d a d  e n t r e  1 9 7 0  y 1 9 7 4  e s t á  a s o c i a d a  c o n  u n a  me r ma  en  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  107. d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  m a y o r e s  
i n g r e s o s ;  p o s t e r i o r m e n t e ,  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3  s e  
o b s e r v a  un  n í t i d o  i n c r e m e n t o  en  e l  i n g r e s o  d e l  d é c i m o  
d e c i 1 :
, l ^ L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  1 9 5 3  y 1 9 6 1 ,  a p a r t i r  de
l a  i n v e s t i g a c i ó n  C O N A D E - C E P A L , l l e v a r l a  a s e ñ a l a r  q u e  
e l  n i v e l  d e  d e s i g u a l d a d  d e  1 9 6 1  i mp  1 i  c a b a un i n c r e ­
m e n t o  b a s t a n t e  f u e r t e  r e s p e c t o  d e  l a  d é c a d a  a n t e r i o r .
E s t e  a u m e n t o  e n  l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  1 9 5 3  y 
1 9 6 1  s e r í a  s u p e r i o r  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s  q u e  en  e l  
t o t a l  n a c i o n a l .
G i n i  d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
i n d i v i d u a l e s ,  s o b r e  22 
t r a m o s  ( C ON A D E - C E P A L  ( 1 9 6 5 ) )  
1 9 5 3  1 9 6 1
T o t a l  0 . 4 5 0  0 . 4 7 6
No a g r o p e c u a r i o  0 . 4 3 1  0 . 4 6 6
l ^ E s t a  c o n c l u s i ó n  se  d e b i l i t a r í a  s i  se  c o m p r o b a ­
s e  q u e  e l  a j u s t e  u t i l i z a d o  p a r a  l o s  d a t o s  d e  e n e u e s ­
t a s  a h o g a r e s  no a l c a n z a  a c o r r e g i r  l a  s u b e s t i m a c i ó n  
c o n  l a  m i s m a  e f i c i e n c i a  o b t e n i d a  p o r  e l  c á l c u l o  
d i r e c t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  1 9 6 1 .
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uR e l a c i ó n  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  d e  l o s  e s t r a t o s  
( V a l o r e s  a j u s t a d o s )
1 9 7 0 1 9 7 4 1 9 8 3
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l
p r o m e d i o  3 * 6  3 . 3  3 . 7
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l
d e c i l  I  2 1 . 4  1 7 . 5  2 0 . 6
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  d e  l o s  d e c i l e s  
I  y I X  1 5 . 5
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  d e  l o s  d e c i l e s  
I I I  a I X  4 . 3
D e l  p r o m e d i o  d e  l o s  
d e c i l e s  I I I  a I X  r e l a t i v o  
a l  p r o m e d i o  d e  l o s  d e c i l e s  
I  y I I  3 . 6
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  d e  l o s  d e c i l e s  
I  a I X  5 . 2








P o r  o t r o  l a d o ,  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  
r e l a t i v o s  p o r  d e c i l  m u e s t r a  q u e ,  s i  b i e n  e l  c o e f i ­
c i e n t e  de  G i n i  f u e  s i m i l a r  e n  1 9 7 0  y e n  1 9 8 3 ,  l o s  d o s  
p r i m a r o s  d e c i l e s  ( y  e s p e c i a l m e n t e  e l  s e g u n d o )  t e n í a n  
i n g r e s o s  r e l a t i v a m e n t e  más a l t o s  en  1 9 8 3 .  Es d e c i r ,  
l a  c o n s t a n c i a  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  d e s i g u a l d a d  r e f l e j a ­
r l a  u n  a u m e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  207.  i n f e r i o r  
e n  d e t r i m e n t o  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  e n  l o s  e s t r a t o s  
m e d i o s  ( e x c l u y e n d o  e l  d e c i l  X ) .
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b )  L a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  e s t r a t o s  d e  i n g r e s o .
D a d o  q u e  e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  u n a  
e s t r i c t a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  e s t i m a c i o ­
n e s  1 6 f s e  h a  p r e f e r i d o  c o m p a r a r  s ó l o  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e  1 9 7 0  c o n  l a s  d e  1 9 7 4 - 1 9 8 3 ,  p a r a  c o n j u n t o s  
d e  d e c i l e s ,  p a r a ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  h a c e r  a l g u n o s  
c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  r e l a c i ó n  q u e  m a n t i e n e  l a  
e s t r u c t u r a  d e  1 9 6 1  c o n  l a  d e  1 9 7 0 .  «
Una  c a r a c t e r í s t i c a  i m p o r t a n t e  d e  l o  a c o n t e c i d o  
e n t r e  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  y l o s  o c h e n t a  h a  
s i d o  l a  c o n t i n u a  c a l d a  d e l  p e s o  d e  l o s  a c t i v o s  en  l a  
e s t r u c t u r a  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  6 ) ,  f e n ó m e n o  q u e  p o d r í a  e s t a r  l i g a d o  a l a  
e x t e n s i ó n  d e l  S i s t e m a  P r e v i s i o n a l .  E n t r e  1 9 7 0  y 1 9 7 4 ,  
e l  i n c r e m e n t o  en i a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  i n a c t i v o s  se  
v e r i f i c ó  e n  t o d o s  l o s  e s t r a t o s ,  a u n q u e  f u e  má s  
s i g n i f i c a t i v o  en e l  g r u p o  d e  l o s  d e c i l e s  I I  a I V  y e n  
e l  d e c i l  X .  E n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3 ,  e l  a u m e n t o  más i m p o r ­
t a n t e  s e  r e g i s t r a  e n  e l  d e c i l  d e  i n g r e s o s  más a l t o s ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  e l  d e c i l  I  e l  p e s o  d e  l o s  i n a c t i v o s  
d i s m i n u y e .  E s t a  s i t u a c i ó n  r e f l e j a r l a  e l  m e j o r a m i e n t o  
r e l a t i v o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  j u b i l a d o s ,  e n  un  
p e r í o d o  e n  e l  q u e  s e  r e d u j e r o n  l o s  i n g r e s o s  r  4 ^ 1  es
l ^ E s t a s  s e  d e b e n  a d os  r a z o n e s :  a )  e l  d i s t i n t o  
m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  u t i l i z a d o  e n  1 9 6 1  r e s p e c t o  d e  
l a s  r e s t a n t e s  f e c h a s  d e s a c o n s e j a  p r a c t i c a r  u n a  
comp a r a c i ó n  e s t r i c t a ;  p o r  e j e m p l o ,  p o d r í a  a r g u m e n t  a r ­
s e  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  i n c l u y e  más  
a s a l a r i a d o s  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s ,  p o r  u n  f a c t o r  
r e g i o n a l  ( l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  o t r o s  m e r c a d o s  d e  
t r a b a j o  u r b a n o s  más p o b r e s )  y ,  t a m b i é n ,  más i n a c t i v o s  
d e  a l t o s  i n g r e s o s ,  p o r  h a b e r s e  c o n s e g u i d o  r e g i s t r a r  a 
p e r c e p t o r e s  d e  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  d e  l a  p r o p i e d a d  ( u n  
g r u p o  c a p t a d o  muy i m p e r f e c t a m e n t e  p o r  l a s  e n c u e s t a s  
d e  h o g a r e s ) ,  b )  No s e  d i s p o n e  d e  e s t r u c t u r a s  d e c l -  
l i c a s  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  1 9 7 0 .
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t a n t o  d e  a c t i v o s  c o m o . d e  n o  a c t i v o s .
E l  c u a d r o  6  s e ñ a l a  q u e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  
d e  l o s  a s a l a r i a d o s  d e n t r o  d e l  g r u p o  d e  l o s  a c t i v o s  
a u m e n t ó  e n t r e  1 9 7 0  y 1 9 7 4 ,  p a r a  r e d u c i r s e  p o s t e r i o r ­
m e n t e .  En  e l  p r i m e r  p e r i o d o  ( 1 9 7 0 - 1 9 7 4 ) ,  s e  o b s e r v a  
u n  a u m e n t o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  e n  
l o s  d e c i l e s  d e  m a y o r e s  i n g r e s o s  ( V  a  X )  y u n a  
r e d u c c i ó n  e n  l a  m i t a d  i n f e r i o r  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n .  
H a b r í a ,  e n t o n c e s ,  u n a  t e n d e n c i a  a l  m e j o r a m i e n t o  d e l  
i n g r e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  ' v i s  a v i s '  l o s  
n o  a s a l a r i a d o s .  E n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3 ,  s e  m a n t u v o  e l  p e s o  
d e  l o s  a s a l a r i a d o s  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  a c t i v o s  e n  e l  
e s t r a t o  q u e  c o n f o r m a n  l o s  d e c i l e s  V a I X ,  r e d u c i é n ­
d o s e  e n  e l  r e s t o ,  p e r o  c o n  m e n o r  i n t e n s i d a d  e n  e l  
p r  i m e r  d e c i 1 .
En c u a n t o  a l a  c o m p o s i c i ó n  i n t e r n a  d e  l o s  
p e r c e p t o r e s  no a s a l a r i a d o s ,  é n t r e  1 9 7 0  y 1 9 7 4 ,  c r e c i ó  
f u e r t e m e n t e  e l  p e s o  d e  l o s  e m p l e a d o r e s  e n  r e l a c i ó n  
c o n  e l  d e  l o s  c u e n t a  p r o p i a ,  s i t u a c i ó n  q u e  s e  
m o d i f i c a  l e v e m e n t e  a f a v o r  d e  e s t o s  ú l t i m o s  en  e l  
p e r i o d o  s i g u i e n t e .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  
t r a m o s  d e  i n g r e s o ,  e n  1 9 7 0 - 1 9 7 4  a u m e n t ó  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  d e  l o s  p a t r o n e s  e n  l o s  t r a m o s  m e d i o s ;  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  p e r d i e r o n  i m p o r t a n c i a  
e n  m e n o r  g r a d o  en l o s  t r a m o s  b a j o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
e l  I .  En e l  s e g u n d o  p e r i o d o ,  e l  p e s o  d e  l o s  e m p l e a d o ­
r e s  s e  r e d u j o  más m o d e r a d a m e n t e  e n  l a  m i t a d  s u p e r i o r ,  
e i n c l u s o  s e  r e g i s t r ó  u n  a u m e n t o  e n  e l  d é c i m o  d e c i l .
L a s  c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  1 9 6 1  y  1 9 7 0  s u g i e r e n  
u n a  e v o l u c i ó n  d i f e r e n t e  a l a  d e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r :  
l o s  i n a c t i v o s  m a n t u v i e r o n  p r á c t i c a m e n t e  su  p e s o  
i n i c i a l  y l o s  a s a l a r i a d o s  p e r d i e r o n  p a r t i c i p a c i ó n
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d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  a c t i v o s .  L o s  i n a c t i v o s  a u m e n t a r o n  
s u  n d m e r o  r e l a t i v o  en  e l  p r i m e r  d e c i l ,  y l o  d i s m i n u ­
y e r o n  e n  e l  907.  r e s t a n t e .  E s t e  d o b l e  e f e c t o  p u e d e  
r e s u l t a r  t a n t o  d e  un  p r o c e s o  r e a l ,  c u a l  s e r i a  e l  
d e t e r i o r o  d e  l o s  h a b e r e s  r e l a t i v o s  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o ,  como de  l a s  y a  m e n c i o n a d a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
c o m p a r a r  l o s  d a t o s  d e  1 9 6 1  y 1 9 7 0 .  E n t r e  l o s  a s a l a ­
r i a d o s ,  u n  h e c h o  s i g n i f i c a t i v o  e s  q u e  l a s  m a y o r e s  
c a l d a s  s e  d a n  en l a  m i t a d  i n f e r i o r  d e  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  p a r a l e l o  e n  e l  ú l t i m o  
d e c i l .
A . Un a  m e d i d a  de  c o n t r o l ;  l a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o ­
n a l  d e l  i n g r e s o
Es  c o m ú n  e l  u s o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
a s a l a r i a d o s  e n  e l  i n g r e s o  como i n d i c a d o r  d e l  g r a d o  d e  
d e s i g u a l d a d .  E s t e  í n d i c e  es d e  d e f i n i c i ó n  s e n c i l l a ,  
a u n q u e  s u  i n t e r p r e t a c i ó n  r e s u l t a  a m b i g u a .  A p e s a r  d e  
e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  y d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
e x c l u s i v a m e n t e  e m p í r i c o ,  l a  b a s e  e s t a d í s t i c a  u t i l i z a ­
d a  e n  e s t i m a c i o n e s  d e  e s t e  t i p o  t i e n e  u n a  v e n t a j a s  
l o s  c á l c u l o s  t i e n d e n  a s e r  m á s  c o n f i a b l e s  q u e  
a q u é l l o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l ,  a l  m a r g e n  d e  l a  
m a y o r  r i q u e z a  i n f o r m a t i v a  q u e  e s t a  ú l t i m a  p r o v e e .  Es  
q u e  m i e n t r a s  l a  e s t i m a c i ó n  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  e n  e l  i n g r e s o  
s e  a p o y a  e n  l o s  d a t o s  d e  l a s  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  
e l  c á l c u l o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o  
r e s u l t a  h a b i t u a l m e n t e  d e  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  p r o p i o s  
p e r c e p t o r e s ,  l a s  q u e  - c o m o  s e  i n d i c ó  más a r r i b a -
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t i e n e n  un  a l t o  g r a d o  d e  s u b e s t i m a c i ó n  p a c  a c i e r t o s  
t r a m o s  y f u e n t e s  d e  i n g r e s o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  c i e r t a  e v i d e n c i a  d e  q u e  
e x i s t e  u n a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
s a l a r i o s  y l a  e s t r u c t u r a  d e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  p o r  
t r a m o s .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t o s  d o s  a r g u m e n t o s ,  s e  
h a  i n t e n t a d o  a n a l i z a r  l o s  c a m b i o s  y a  s e ñ a l a d o s  e n  l a  
d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l ,  en  v i n c u l a c i ó n  c o n  u n a  e s t i m a ­
c i ó n  m u y  p r e l i m i n a r  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
s a l a r i o s  en  e l  i n g r e s o .
L a s  s e r i e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o n a l  
c o n s i s t e n t e s  c o n  l a s  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  s e  i n t e r r u m ­
p e n  e n  1 9 7 3 .  P a r a  e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r  s e  r e a l i z ó  un  
c á l c u l o  q u e ,  d e b e  e n f a t i z a r s e ,  t i e n e  u n a  d é b i l  b a s e  
e s t a d í s t i c a  y s e  b a s a  e n  un m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  
e x t r e m a d a m e n t e  s e n c i l l o ;  p o r  e l l o ,  l a  c a l i d a d  d e  l o s  
d a t o s  e s t i m a d o s  p a r a  e l  i n t e r v a l o  1 9 7 4 - 1 9 8 3  e s  s e n s i ­
b l e m e n t e  i n f e r i o r  a l a  d e  a q u é l l o s  q u e  c o r r e s ­
p o n d e n  a l  p e r i o d o  p r e v i o .  D e  c u a l q u i e r  m o d o ,  e l  
o b j e t i v o  d e  e s t a  s e c c i ó n  es  s ó l o  u t i l i z a r  l a s  s e r i e s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  s a l a r i o s  como c o n t r a s t e  d e  
l a s  m e d i d a s  d e  d e s i g u a l d a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  
p e r s o n a l :  e l  i n t e r é s  no e s t á  en e l  v a l o r  n u m é r i c o  d e l  
p e s o  d e  l o s  s a l a r i o s  en  a l g d n  m o m e n t o  p a r t i c u l a r  s i n o  
e n  l a s  p r i n c i p a l e s  t e n d e n c i a s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
V  a r  i  a b 1 e .
E l  a n á l i s i s  se  h a  b a s a d o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l o s  s u e l d o s  y j o r n a l e s  ( y  no d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  
t o t a l e s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s ) ,  q u e  no  e s t á  a f e c t a d a  p o r  
l o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  e n  e l  r é g i m e n  d e  a p o r t e s  
j u b i  1 a t  o r  i  o s . E l  e j e r c i c i o  c o n f i r m a  q u e  a p a r t i r  d e  
m e d i a d o s  d e  l o s  s e t e n t a  ha  o c u r r i d o  u n  n o t o r i o
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d e s c e n s o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s a l a r i o s  en  e l  
p r o d u c t o  :
P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s u e l d o s  y 
s a l a r i o s  e n  e l  P B I
1 9 7 0 - 1 9 7 4  4 2 . 7
1 9 7 5 - 1 9 8 3  2 8 . 5
P o r  o t r o  l a d o ,  e n t r e  1 9 7 5  y 1 9 8 3 ,  s e  p r o d u j e ­
r o n  i n t e n s a s  f l u c t u a c i o n e s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n
f u n c i o n a l :  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s a l a r i o s  d e c l i n ó
m a r c a d a m e n t e  e n  1 9 7 6 ;  e n  1 9 8 0  s e  r e g i s t r ó  un m á x i m o  
r e l a t i v o  ( a  un n i v e l  muy i n f e r i o r  a l  d e  1 9 7 4 ) ,  c o n  
u n a  a b r u p t a  c a l d a  p o s t e r i o r  q u e  c u l m i n ó  en e l  m í n i m o  
d e  1 9 8 2 ;  en  1 9 8 3  se  o b s e r v ó  u n a  p r o n u n c i a d a  r e c u p e r a ­
c i ó n .  E s t a s  t e n d e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  s u r g e n  t a m b i é n  
c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e n t r o  d e l  s e c t o r  
m a n u f a c t u r e r o ,  p a r a  e l  q u e  e x i s t e n  d a t o s  d e  m a y o r  
c o n f i  a b i  1 i d a d . En  s í n t e s i s ,  r e s u l t a r l a  q u e  e n
1 9 7 5 - 1 9 7 6  s e  h a b r í a  p r o d u c i d o  un c o r t e  en  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n ;  e l  n u e v o  n i v e l  p r o m e d i o  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l o s  s a l a r i o s  ( a l r e d e d o r  d e l  c u a l  b u b o  o s c i l a c i o n e s  
d e  g r a n  a m p l i t u d )  h a b r í a  s i d o  e l  más b a j o  d e s d e  q u e  
s e  d i s p o n e  d e  e s t a d í s t i c a s .
C a d a  u n a  d e  l a s  c a t e g o r í a s  f u n c i o n a l e s ,  
a s a l a r i a d o s  y n o  a s a l a r i a d o s ,  e s  muy h e t e r o g é n e a  en  
c u a n t o  a l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l a s
i n t e g r a n .  De a h i  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  a s i m i l a r  m e c á n i ­
c a m e n t e  l a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o n a l  c o n  l a  p e r s o n a l .  
E s t a  d i f i c u l t a d  se  m a n i f i e s t a  c u a n d o  s e  c o m p a r a n  l o s  
c a m b i o s  en l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s a l a r i o s  c o n  l a s
m e d i d a s  d e  d e s i g u a l d a d  en l o s  i n g r e s o s  i n d i v i d u a l e s .
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E n t r e  1 9 7 0  y 1 9 7 4 ,  s e  e n c u e n t r a  l a  e s p e r a d a  
r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  r e m u n e ­
r a c i o n e s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  y l a  d e s i g u a l d a d  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  p e r s o n a l .  En r e a l i d a d ,  e n  
l a s  d i s t r i b u c i o n e s  q u e  se  e s t á n  a n a l i z a n d o  - d e r i v a d a s  
d e  r e l e v a m i e n t o s  a h o g a r e s -  l a  d e s i g u a l d a d  i n t e r n a  d e  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  e s  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d  
t o t a l .  Como l o s  m a y o r e s  s u e l d o s  y j o r n a l e s  d e  1 9 7 4  
f u e r o n  e n  b u e n a  m e d i d a  p r o d u c t o  d e  p o l í t i c a s  d e  
i n g r e s o  q u e  t a m b i é n  b u s c a r o n  d i s m i n u i r  l a  h e t e r o g e n e ­
i d a d  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s ,  n o  
r e s u l t a  d i f í c i l  e n t e n d e r  a q u e l l a  r e l a c i ó n .
S i n  e m b a r g o ,  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a e s t e  p e r í o d o ,  
l a  a s o c i a c i ó n  no  r e s u l t a  t a n  c l a r a ,  y a  q u e  l a s  v a r i a ­
c i o n e s  e n  l o s  i n g r e s o s  r e a l e s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  
e s t u v i e r o n  a s o c i a d a s  a c a m b i o s  d e  u n o  u o t r o  s i g n o  e n  
l a  d e s i g u a l d a d  i n t e r n a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
s a l a r i o s .  A s i ,  l a  f u e r t e  c a l d a  d e l  s a l a r i o  r e g i s t r a d a  
e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 7 6  s e  p r o d u j o  s i n  q u e  s e  m o d i f i c a r a n  
l o s  p a t r o n e s  b á s i c o s  de  l a  d i s t r i b u c i ó n .  En c a m b i o ,  
e l  i n c r e m e n t o  q u e  s e  o b s e r v a  a l  c o m p a r a r  l a s  r  e m u n e -  
r a c i o n e s  d e  1 9 8 0  c o n  l a s  d e  1 9 7 6 ,  e s t u v o  a c o m p a ñ a d o  
d e  u n a  m a y o r  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n .  
E s t a  ú l t i m a  t e n d e n c i a  h a c i a  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  
d e s i g u a l d a d  p u d o  h a b e r s e  o r i g i n a d o  a n t e s  d e  1 9 8 0 ,  
como p r o d u c t o  d e l  p r o c e s o  d e  d e t e r i o r o  g e n e r a l  d e  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s  q u e  s e  a d v i r t i ó  h a s t a  1 9 7 8 .  En e f e c t o ,  
d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  f u e r t e  r e d u c c i ó n  d e  l o s  
s a l a r i o s  s e  p r o d u j o  e n  1 9 7 6  y q u e  l o s  n i v e l e s  
a l c a n z a d o s  en e s e  a ñ o  s e  m a n t u v i e r o n  a p r o x i m a d a m e n t e  
c o n s t a n t e s  h a s t a  1 9 7 8 .  R e c i é n  a p a r t i r  d e  1 9 7 9  se  
i n c r e m e n t a r o n  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s .  Es p o s i b l e  
q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  d e s i g u a l d a d  s e  p r o d u j e r a
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d u r  a n t e  e l  p e r í o d o  d e  b a j o s  s a l a r i o s  y q u e  e l  a u m e n t o  
u l t e r i o r  ( d u r a n t e  1 9 7 9  y 1 9 8 0 )  n o  i m p l i c a r a  u n a  
m o d i f i c a c i ó n  e n  e l  n u e v o  p a t r ó n  d i s t r i b u t i v o .  L o s  
c a m b i o s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  a s a l a r i a d o s ,  
p o s t e r i o r e s  a 1 9 8 0  - d e t e r m i n a d o s  b á s i c a m e n t e  p o r  
m o v i m i e n t o s  d e  s i m i l a r  d i r e c c i ó n  e i n t e n s i d a d  d e  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s -  t a m p o c o  a f e c t a r o n  g r a n d e m e n t e  
e l  g r a d o  d e  d e s i g u a l d a d .
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ANEXO I . l
PROCEDI MI ENTOS UT I L I Z A D O S  PARA ESTI MAR LAS 
D I S T R I B U C I O N E S  AJUSTADAS POR SUBDECLARACI ONES
Es  b i e n  c o n o c i d o  q u e  l a s  c i f r a s  d e  i n g r e s o s  q u e  
p r o v i e n e n  de  r e l e v a m i e n t o s  a h o g a r e s  p r e s e n t a n  a l g ú n  
g r a d o  d e  s u b d e c l a r a c i ó n .  E s t o  r e s u l t a b a  un s e r i o  
p r o b l e m a  a l  e f e c t u a r  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  
d i s t r i b u c i o n e s  b a s a d a s  en  e s t e  t i p o  de r e l e v a m i e n t o  
( l a  de  1 9 7 0  y l a s  d e l  p e r í o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 3 )  y l a  de  
1 9 6 1 ,  q u e  d e r i v a  d e  o t r a s  f u e n t e s .  En e s t e  ú l t i m o  
c a s o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  
e m p l e a d o  s u g i e r e n  que  e l  p r o b l e m a  d e l  s u b r e g i s t r o  e r a  
s u s t a n c i a l m e n t e  m e n o r .  Por  o t r o  l a d o ,  l a s  c o m p a r a c i o ­
n es  e n t r e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  que  se o b t i e n e n  a p a r t i r  
d e  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  e s t a r í a n  s e s g a d a s  s i  
l a  m a g n i t u d  d e  l a s  s u b d e c l a r a c i o n e s  v a r i a r a  e n  
e l  t  i e m p o .
E s t o s  a r g u m e n t o s  s u g i r i e r o n  l a  n e c e s i d a d  de  
i n t e n t a r  o b t e n e r  c i f r a s  que  t u v i e s e n  en c u e n t a  e s e  
f e n ó m e n o .  Un p r o c e d i m i e n t o  d e t a l l a d o  e s t a b a  f u e r a  
d e  l o s  a l c a n c e s  de  e s t e  t r a b a j o ,  p o r  l o  q u e  s e  
a p r o v e c h a r o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  
A l t i m i r . E l  e n f o q u e  de  e s t e  a u t o r  s e  b a s a  en  l a s  
s i g u i e n t e s  h i p ó t e s i s  i )  l a  s u b d e c l a r a c i ó n  e s t á
más a s o c i a d a  a l  t i p o  d e  i n g r e s o  q u e  a l  n i v e l  d e l
1 7 A l t i m i r  ( 1 9 8 3 ) ,  p p .  6 3 - 6 5 .
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i n g r e s o ;  i i )  p a r a  ca da  t i p o  de i n g r e s o s  ( s u e l d o s ,  
i n g r e s o s  e m p r e s a r i a l e s ,  e t c . ) ,  l a  m a g n i t u d  a g r e g a d a  
de l a  s u b d e c l a r a c i ó n  que se i n t e n t a  c o r r e g i r  es  i g u a l  
a l a  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  e l  mont o  t o t a l  que s u r g e  de  
l a  e n c u e s t a  y e l  a g r e g a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  de C u e n t a s  
N a c i o n a l e s  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  se  c a l c u l a  l a
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  i n g r e s o  t o t a l  se gó n  l a  e n c u e s t a  y 
l a s  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  y se  l o  d i s t r i b u y e  e n t r e  l o s  
d e c i l e s  s u p o n i e n d o  u n a  e l a s t i c i d a d  u n i t a r i a  19 f 
e x c e p t o  p a r a  e l  c a s o  de  l o s  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  de l a  
p r o p i e d a d  de a c t i v o s  f i n a n c i e r o s .  P a r a  é s t o s ,  se  
s u p o n e  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  se  c o n c e n t r a n  en e l  
q u i n t i l  s u p e r i o r  de l a  d i s t r i b u c i ó n .
E n  s u s  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s ,  A l t i m i r  s ó l o  
p r e s e n t ó  a j u s t e s  p a r a  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e l  i n g r e s o  
f a m i l i a r  ( A l t i m i r  ( 1 9 8 3  y 1 9 8 6 ) ) .  En l o  que  h a c e  a 
d i s t r i b u c i o n e s  d e l  i n g r e s o  i n d i v i d u a l  d e l  c o n j u n t o  de  
l o s  p e r c e p t o r e s ,  s ó l o  se c o n o c e n  c i f r a s  i n é d i t a s  de 
l o s  a j u s t e s  p a r a  1 9 7 0 .  En e s t e  t r a b a j o ,  se r e c u r r i ó  a 
l a s  t a s a s  de  s u b d e c l a r a c i ó n  p o r  d e c i l  p a r a  1 9 7 0  que  
s u r g i e r o n  de e s a  i n f o r m a c i ó n  no p u b l i c a d a  2 0 . En l o  
qua  b a c e  a l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e l  i n g r e s o  i n d i v i d u a l
I S S a l v o  q u e  e l  a g r e g a d o  d e  l a  E n c u e s t a  de  
H o g a r e s  r e s u l t e  m a y o r ,  en c u y o  c a s o  se c o n s i d e r a  a 
é s t e  como e l  c o r r e c t o .
1 9 E s t o  e s ,  se d i s t r i b u y e  l a  d i s c r e p a n c i a  t o t a l  
e n  p r o p o r c i ó n  a l  i n g r e s o  t o t a l  q u e  c o n c e n t r a  c a d a  
de c  i  1 .
2 0 Se u t i l i z a r o n  l a s  t a s a s  de s u b r e g i s t r o  y no 
d i r e c t a m e n t e  l a  d i s t r i b u c i ó n  a j u s t a d a  d e b i d o  a que  
l o s  v a l o r e s  de é s t a  c o r r e s p o n d e n  a una v e r s i ó n  de l a  
d i s t r i b u c i ó n  o r i g i n a l  que f u e  l u e g o  m o d i f i e a d a .  Por  
l o  t a n t o ,  se  a p l i c ó  a l o s  d a t o s  m o d i f i c a d o s  de l a  
d i s t r i b u c i ó n  s i n  a j u s t e s  l a s  t a s a s  de c o r r e c c i ó n  
i m p l í c i t a s  e n  l a s  c i f r a s  a j u s t a d a s  de l a  v i e j a  
v e r s i ó n .
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d e  1 9 7 4  y 1 9 8 3 ,  e l  a j u s t e  se r e a l i z ó  de l a  s i g u i e n t e  
ma n e r a  :
i )  se c o n s i d e r ó  e l  t a ma ñ o  de l a  s u b d e c l a r a c i ó n  
t o t a l  - e s t o  e s ,  de t o d o  t i p o  de i n g r e s o s -  s i g u i e n d o  
e l  m é t o d o  ya  c o m e n t a d o  21 ;
i  i  j e s t a  d i s c r e p a n c i a  t o t a l  se  d i s t r i b u y ó  
e n t r e  l o s  d e c i l e s  e m p l e a n d o  l a  e l a s t i c i d a d  e n t r e  e l  
a j u s t e  de ca da  d e c i l  y e l  a j u s t e  t o t a l  i m p l í c i t a  en 
l a  c o r r e c c i ó n  de 1 9 7 0 .
E s t e  e n f o q u e  s u p on e  q u e :  i )  l o  que  se a j u s t a
son  l o s  i n g r e s o s  d e l  c o n j u n t o  de  p e r c e p t o r e s  de c a d a  
d e c i l ;  i i )  no se h a c e  un a j u s t e  por  t i p o  de i n g r e s o ,  
s i n o  q u e  se a j u s t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  t o t a l .
21 Pa r  a e l  año 19 74  no se u t i l i z a  d i r e c t a m e n t e  l a  
d i s c r e p a n c i a  q u e  p r e s e n t a  A l t i m i r  ( 1 9 8 6 )  d e b i d o  a que  
e l  i n g r e s o  t o t a l  p e r  c á p i t a  que c a l c u l a  e s t e  a u t o r  es  
b a s t a n t e  i n f e r i o r  a l  q u e  s e  c o m p u t ó  - d e  e s a  mi sma  
f u e n t e -  en e s t e  t r a b a j o .  Po r  l o  t a n t o ,  su a j u s t e  es  
ma yor  que e l  que  s u r g e  de u t i l i z a r  l a  e s t i m a c i ó n  a q u i  
o b t e n i d a  d e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a .
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I I  -  LA D I S T R I B U C I O N  DEL I NGRESO DE 
ASALARI ADOS EH EL GRAN BUENOS AI RES  
DURANTE EL PERI ODO 1 9 7 4 - 1 9 8 3
I n t r o d u c c i ó n
En e s t e  c a p í t u l o  s e  e s t u d i a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  e n  C a p i t a l  F e d e r a l  y 
G r a n  B u e n o s  A i r e s  a p a r t i r  de l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
E n c u e s t a  P e r m a n e n t e  de H o g a r e s  ( E P H ) .  E l  a n á l i s i s  se  
c o n c e n t r a  e n  l o s  c a m b i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  en e l  
p e r í o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 3 ,  c o n  a l g u n a s  r e f e r e n c i a s  a l a  
s i t u a c i ó n  a i n i c i o s  de  l o s  s e s e n t a  y s e t e n t a .  Las  
d i s t r i b u c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a l a s  d e  l o s  i n g r e s o s  
t o t a l e s  de  l o s  a s a l a r i a d o s  2 2 .
A l o s  e f e c t o s  d e  p o d e r  i n t e r p r e t a r  l o s  
c a m b i o s  en  l a  d i s t r i b u c i ó n ,  s e  ha  c l a s i f i c a d o  a 
l o s  a s a l a r i a d o s  ( y / o  l o s  p u e s t o s  que  e l l o s  o c u p a n )  
s e g d n  d i s t i n t a s  d i m e n s i o n e s ;  « s p e c i f i c á m e n t e  s e  ha  
s e l e c c i o n a d o :  l a  r a m a  d e  a c t i v i d a d ,  e l  t a ma ñ o  d e l
e s t a b l e c i m i e n t o  y e l  t i p o  de t a r e a  ( q u e  t a m b i é n  t o n a  
e n  c u e n t a  l a  c a l i f i c a c i ó n ) .  L a s  dos p r i m e r a s  d i m e n ­
s i o n e s  han s i d o  a g r e g a d a s  en u n a  s o l a  v a r i a b l e .  Como 
e l  t a m a ñ o  de  l a  m u e s t r a  no p e r m i t e  c l a s i f i c a c i o n e s
22 E s t o  i m p l i c a  que  e l  d a t o  de i n g r e s o  con e l  que  
s e  t r a b a j a  es  l a  suma d e  t o d o s  l o s  i n g r e s o s  d e  
a q u é l l o s  c l a s i f i c a d o s  como a s a l a r i a d o s .  C o n s e c u e n t e ­
m e n t e ,  a b a r c a  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  d e r i v a d a s  d e  t o d a s  
l a s  o c u p a c i o n e s  a s a l a r i a d a s ,  a s i  como i n g r e s o s  de  
o t r a s  f u e n t e s  ( c o m o  t r a b a j a d o r  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  
como j u b i l a d o ,  e t c . ) .
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muy d e s a g r e g a d a s ,  se  ha d e c i d i d o  i n d i v i d u a l i z a r  e l  
t a ma ñ o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  en I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a  
y C o m e r c i o ,  que son l a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  c u a l e s  
e s a  d i m e n s i ó n  a p a r e c e  como de i n t e r é s  a n a l í t i c o  23 .
La  m a y o r  p a r t e  d e l  a n á l i s i s  se e f e c t ú a  p a r a  
un s u b c o n j u n t o  d e l  t o t a l  de l o s  a s a l a r i a d o s :  a q u é l l o s  
q u e  t i e n e n  u n a  s o l a  o c u p a c i ó n  y t r a b a j a n  j o r n a d a  
c o m p l e t a  ( e s p e c i f i c a m e n t e ,  3 5  o más  h o r a s  p o r  
s e m a n a ) ;  e s t o  i m p l i c a  e x c l u i r  a l  207. d e l  t o t a l  
E s t e  g r u p o  es más homogéneo que  e l  a g r e g a d o  de l o s  
a s a l a r i a d o s ;  es  p r o b a b l e  que l a s  i n f l u e n c i a s  d e  l a  
r ama de a c t i v i d a d  y e l  t i p o  de t a r e a  s o b r e  e l  i n g r e s o  
a p a r e z c a n  más n i t i d a m e n t e  y de  modo más s i s t e m á t i c o  
s i  s e  u t i l i z a  l a  d e f i n i c i ó n  r e s t r i n g i d a  que  se  e m p l e a  
a q u i . De c u a l q u i e r  modo,  t a m b i é n  s e  c o m e n t a n  ( e n  l a  
s e c c i ó n  s i g u i e n t e )  l o s  r e s u l t a d o s  s o b r e  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e  i n g r e s o s  d e l  c o n j u n t o  c o m p l e t o  de l o s
2 3 g s t a  c l a s i f i c a c i ó n ,  a s i  como l a  r e f e r e n ­
t e  a t i p o  de t a r e a ,  f u e r o n  l a s  mi smas u t i l i z a d a s  en  
un e s t u d i o  r e c i e n t e  de  I N D E C  ( B e c c a r i a  y M a r t i n e z  
( 1 9 8 5 ) ) .  A p a r t i r  de a q u í ,  cuando  en e l  t e x t o  a p a r e c e  
e l  c o n c e p t o  de r a m a ,  l a  r e f e r e n c i a  es a l a  c l a s i f i ­
c a c i ó n  q u e  t oma en c u e n t a  a l a  a c t i v i d a d  y a l  t a ma ñ o  
d e l  e s t a b l e c i m i e n t o .  En e l  Anexo I I . 1 se p r e s e n t a n  
l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  u t i l i z a d a s .
^ E s t e  207. se compone d e ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  7 a 
87. de p e r s o n a s  con más de una o c u p a c i ó n ,  y 10 a 127.  
d e  a q u é l l o s  c o n  u n a  o c u p a c i ó n ,  p e r o  q u e  t r a b a j a n  
menos de  3 5  h o r a s .  E s t a  ú l t i m a  p r o p o r c i ó n  a u m e n t ó  a l  
1 6 . 67 .  en 1 9 8 0 .
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asa la r ia d o s  25.
1 . L¿_ e v o l u c i ó n  da l a  d e s i g u a l d a d  d e l  c o n j u n t o  da  
l o s  a s a l a r i a d o s .
a )  P e r í o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 3
E l  c u a d r o  7 m u e s t r a  l a  e s t r u c t u r a  p o r  d e c i l e s  
d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  i n g r e s o s  d e l  c o n j u n t o  de l o s  
a s a l a r i a d o s ,  s e g ú n  q u e  é s t o s  t e n g a n  o no u n a  s o l a  
o c u p a c i ó n  de  t i e m p o  c o m p l e t o .  S e  c o m p r u e b a  que  e l  
s u b g r u p o  q u e  més a d e l a n t e  se e x c l u i r á  d e l  a n á l i s i s  
( d o b l e  o c u p a c i ó n  o e m p l e o  p o r  t i e m p o  r e d u c i d o )  se  
u b i c a  p r i n c i p a l m e n t e  en l o s  t r a m o s  más b a j o s  - d o n d e  
p e s a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  de j o r n a d a  p a r c i a l -  ÿ en l o s  
más a l t o s ,  en  l o s  q u e  se  e n c u e n t r a n  l o s  p e r c e p t o r e s  
con  d o b l e  o c u p a c i ó n .
En e l  c u a d r o  8 se m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o  d e l  t o t a l  de  l o s  a s a l a r i a d o s  s e g ú n  d e c i l e s ,  
i n c l u y é n d o s e  e l  v a l o r  d e l  i n g r e s o  m e d i o  d e  c a d a  
e s t r a t o .  S e  a p r e c i a  q u e  e l  p r i m e r  d e c i l  ( e l  d e  
m e n o r e s  i n g r e s o s )  r e c i b e  s ó l o  e n t r e  e l  2 y e l  3Z d e l  
i n g r e s o  t o t a l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  m i t a d  i n f e r i o r  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  ( d e c i l e s  I  a V)  da  c u e n t a  d e l  2571 de  
l o s  i n g r e s o s ,  o aún me n o s .  P o r  c o n t r a s t e ,  e l  d é c i m o
2 5 s í  b i e n  es  c i e r t o  q u e  se e x c l u y e n  a l g u n a s  
o c u p a c i o n e s  c u y a  d u r a c i ó n  n o r m a l  es  m e n o r  q u e  3 5  
b o r a s ,  e l  t r a b a j a r  con e l  c o n j u n t o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  
h u b i e r a  i n t r o d u c i d o  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s .  A s i ,  p o r  
e j e m p l o ,  e l  h e c h o  - c o m e n t a d o  en una  n o t a  a n t e r i o r -  de  
e s t u d i a r  e l  i n g r e s o  t o t a l  d e l  a s a l a r i a d o  y no e l  
de  l a  o c u p a c i ó n ,  h a c e  q u e  p a r a  e l  c a s o  de  a s a l a r i a ­
dos con  más de una o c u p a c i ó n  no se  p u e d a n  a s o c i a r  l a s  
v a r i a b l e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a s  o c u p a c i o n e s  ( r a m a ,  
c a l i f i c a c i ó n ,  e t c . )  a l o s  i n g r e s o s  p e r s o n a l e s .
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d e c i l  ( e l  q u e  a g r u p e  a l o s  p e r c e p t o r e s  de m a y o r e s  
i n g r e s o s )  c o n c e n t r a  e n t r e  e l  2 5  y e l  307.  d e l  i n g r e s o  
t o t a  1 .
D i v e r s o s  i n d i c a d o r e s  s e ñ a l a n  un i n c r e m e n t o  de  
l a  d e s i g u a l d a d  a p a r t i r  de  I 9 6 0 .  A s í ,  en  e s e  ano  
a u m e n t a  l a  p r o p o r c i ó n  de  i n g r e s o s  q u e  r e c i t e  e l  
ú l t i m o  d e c i l .  En i g u a l  d i r e c c i ó n  a p u n t a  e l  q u e  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  i n g r e s o  me d i o  d e l  ú l t i m o  d e c i l  y e l  
i n g r e s o  p r o m e d i o  c r e c i ó  a l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o s  de  
2 . 6  en  1 9 7 4 ,  a 3 . 1  en 1 9 8 3 .  Es de d e s t a c a r  que  e n t r e  
1 9 7 4  y 1982  no a u me n t ó  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s  d e l  ú l t i m o  y d e l  p r i m e r  d e c i l  ( q u e  se  u b i c a b a  
en  e l  o r d e n  de 10 a 1 ) ,  i n c r e m e n t á n d o s e  s i g n i f i c a t i ­
v a m e n t e  r e c i é n  en 1 9 8 3  ( b a s t a  l l e g a r  a 1 4 . 6  a 1 ) .  En  
e f e c t o ,  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 2 ,  e l  d é c i m o  d e c i l  i n c r e m e n t ó  
su i n g r e s o  en  r e l a c i ó n  a l  de t o d o s  l o s  demás t r a m o s ,  
e x c e p t o  e l  p r i m e r o .
P a r a  u n a  e v a l u a c i ó n  r e s u m i d a ,  e l  s i g u i e n t e  
c u a d r o  p r e s e n t a  l o s  v a l o r e s  d e l  c o e f i c i e n t e  de G i n i .  
S e  i n c l u y e  t a m b i é n  e l  c o e f i c i e n t e  r e s u l t a n t e  de l a  
d i s t r i b u c i ó n  de  l o s  a s a l a r i a d o s  con  una  s o l a  o c u p a ­
c i ó n  de t i e m p o  c o m p l e t o :
C o e f i c i e n t e  de G i n i
P e r  l o d o C o n j u n t o
de
a s a l a r i a d o s
A s a l a r i a d o s  con  
una o c u p a c i ó n  de  
t i e m p o  c o m p l e t o
s e p t i e m b r e  1 9 7 4  
s e p t i e m b r e  1 9 7 6  
s e p t i e m b r e  1 9 8 0  
s e p t i e m b r e  19 82  
s e p t i e m b r e  1 9 8 3
0 . 3 2 2
0 . 3 2 8
0 . 3 7 5
0 . 3 5 9
0 . 3 7 6
0 . 2 8 4
0 . 2 9 7
0 . 3 5 3
0 . 3 3 9
0 . 3 5 2
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Se c o m p r u e b a  q u e ,  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
t o t a l  d e  a s a l a r i a d o s ,  l a  d e s i g u a l d a d  s e  e l e v a  
b r u s c a m e n t e  en 1 9 8 0  r e s p e c t o  de l o s  v a l o r e s  de 1 9 7 4  y 
1 9 7 6 ,  t e n d i e n d o  l u e g o  a m a n t e n e r s e  e n  e s e  n i v e l .  En  
e l  c a s o  d e l  s u b g r u p o  s e l e c c i o n a d o ,  s e  o b s e r v a  un  
c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a  d e  q ue  e l  
c a m b i o  es más f u e r t e  y se a p r e c i a  ya  d e s d e  1 9 7 6 .  E s t e  
r e s u l t a d o  c o n f i r m a r í a  q u e  e l  i n c r e m e n t o  en l a  
d e s i g u a l d a d  no r e s u l t a  d e l  e f e c t o  q u e  p r o d u c e  l a  
p r e s e n c i a  de t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s  u b i c a d o s  en l o s  
e x t r e m o s  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  t r a b a j a r  s ó l o  una  
j o r n a d a  p a r c i a l  o p o r  t e n e r  un i n g r e s o  r e l a t i v a m e n t e  
má s a l t o  d e b i d o  a u n a  s e g u n d a  o c u p a c i ó n .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  e s e  i n c r e m e n t o  se a d v i e r t e  en  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  i n g r e s o  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  a s a l a r i a d o s  en 
s i t u a c i o n e s  q ue  p o d r í a n  d e n o m i n a r s e  t í p i c a s .
b ) C o m p a r a c i ó n  con p e r i o d o s  a n t e r i o r e s
' En e s t a  s e c c i ó n  se c o m p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e
i n g r e s o s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  en 1 9 7 4 - 1 9 8 3  c o n  l a  
l n f o r e a c i ó n .  d i s p o n i b l e  p a r a  1 9 6 1  y 1 9 7 0  De
a c u e r d o  c o n  l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  a c o n t i n u a c i ó n ,  
s u r g i r í a  q u e ,  a j u z g a r  p o r  e l  I n d i c e  d e  G i n i ,  l a  
d e s i g u a l d a d  de  l o s  i n g r e s o s  de  a s a l a r i a d o s  h a b r í a
2&E1 a n á l i s i s  se b a s a  ( e n  l o  q ue  se r e f i e r e  a l  
p e r i o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 3 )  en l a  i n f o r m a c i ó n  no  a j u s t a d a  de  
l a  e n c u e s t a  de h o g a r e s ,  d a d o  q ue  se p u e d e  s u p o n e r  que  
n o  h a y  u n a  g r a n  s u b d e c l a r a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  
s a l a r i a l e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  c o r r e c c i ó n  p r o p u e s t a  
p o r  l a  CEPAL p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  t o t a l ,  q u e  i m p l i c a ­
b a  un s u b r e g i s t r o  d e l  5 0 Z  en p r o m e d i o ,  se d e r i v a b a  d e  
una  h i p ó t e s i s  de s u b e s t i m a c i ó n  de  menos d e l  10 Z  e n t r e  
l o s  i n g r e s o s  a s a l a r i a d o s ,  j u n t o  a o t r a  de más d e l  
1 0 0 Z  e n  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  p r o p i e d a d  y e l  t r a b a j o  
i n d e p e n d i e n t e .
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d i s m i n u i d o  s p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e t e n t a  y q u e ,  d a d o  e l  
a u m e n t o  p o s t e r i o r ,  e l  g r a d o  de d e s i g u a l d a d  en 1 9 8 3  
e r a  a l g o  ma y o r  que  en 1 9 7 0 .  E l  v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  
d e  G i n i  en 1961  e r a  s i m i l a r  a l  de 1 9 7 4  y ,  c o n s e c u e n ­
t e m e n t e ,  menor  que l o s  r e g i s t r a d o s  en 1 9 7 0  y d u r a n t e  
l o s  o c h e n t a .
»
C o e f i c i e n t e  de G i n i  de l a  
P e r  i o d o _ d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  i n g r e s o s
m e d i o s  de l o s  d e c i l e s  27
Año 1961  0 . 3 3 0
A b r i l  de  1 9 7 0  0 . 3 5 6
S e p t ,  de 1 9 7 4  0 . 3 2 1
S e p t ,  de  1 9 8 3  0 . 3 6 5
C o n s i d e r a n d o  p r i m e r o  e l  p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 3 ,  l a  
p e r s p e c t i v a  d e l  a n á l i s i s  p o r  d e c i l  e i n g r e s o s  m e d i o s  
p e r m i t e  h a c e r  una r e f e r e n c i a  más a m p l i a .  La r e d u c c i ó n  
d e l  c o e f i c i e n t e  d e  G i n i  e n t r e  1 9 7 0  y 1 9 7 4  e s t á  
r e f l e j a n d o  u n a  g a n a n c i a  d e  p o s i c i o n e s  de l o s  t r e s  
t r a m o s  de  m e n o r e s  i n g r e s o s ,  a c o s t a  de  l o s  dos de  
m a y o r e s .  La s i g u i e n t e  t a b l a ,  q u e  m u e s t r a  l o s  i n g r e s o s  
r e l a t i v o s  de  l o s  d e c i l e s  y / o  g r u p o s  d e  d e c i l e s ,  
e s  c o n s i s t e n t e  c o n  e s a  c o n c l u s i ó n .  S e  o b s e r v a  
a l l í  q u e  a u m e n t ó  e l  i n g r e s o  d e l  p r i m e r  d e c i l  r e l a t i v o  
a l  d e l  d é c i m o ,  c o m o  a s i  t a m b i é n  e l  i n g r e s o  d e l  
c o n j u n t o  d e l  30% i n f e r i o r  de l a  d i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v o  
a l  d e l  20% s u p e r i o r .  Los  c a m b i o s  e n t r e  e l  r e s t o  de  l a  
d i s t r i b u c i ó n  a p a r e c e n  a q u í  t a m b i é n  c o m o  m e n o s  
s i g n i f i c a t i v o s i  l o s  i n g r e s o s  d e l  d e c i l  s u p e r i o r
2 7 H u e v a m e n t e  d e b e  r e c o r d a r s e  q u e  se u t i l i z a  e l  
i n d i c a d o r  de l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  
d e  l o s  d i v e r s o s  e s t r a t o s  ya que  no se c u e n t a  c o n  l o s  
m i c r o d a t o s  p a r a  1 9 6 1  y 1 9 7 0 .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l o s  
v a l o r e s  a q u í  i n c l u i d o s  s o n  m e n o r e s  q u e  l o s  q u e  
f i g u r a n  en l a  t a b l a  de p á g i n a  3 4 ,  q u e  se r e f i e r e n  a 
u n a  m e d i d a  r e s u l t a n t e  d e  c o n s i d e r a r  a c a d a  i n g r e s o  
i n d i v i d u a l  p o r  s e p a r a d o .
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r e l a t i v o *  a l o s  g r u p o s  m e d i o - a l t o s  ( d a d l a s  V I  a I X )
v a r í a n  e s c a s a m e n t e .
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
d e c i l  I
D e l  p r o m e d i o  d e  l o s  d e ­
c i l e s  I X  y X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  de l o s  d e c i l e s
I  a I I I
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  de l o s  d e c i l e s
I I  a V
D e l  d e c i l  X r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  de  l o s  d e c i l e s  
V I  a I X
D e l  p r o m e d i o  de  l o s  d e ­
c i l e s  V I  a I X  r e l a t i v o  
a l  p r o m e d i o  de l o s  d e c i ­
l e s  I I  a V
R e l a c i ó n  e n  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s  d e  l o s  e s t r a t o s
a b r i l  de  s e p t i e m b r e  de
1 9 7 0  1 9 7 4  1 9 8 3
1 4 . 6 0
4 . 5 6
2 . 4 0
1 . 9 0
1 0 . 2 9  1 4 . 6 1
5 . 6 5  4 . 5 5  5 . 7 2
2 . 7 7  2 . 5 8  3 . 0 6
4 . 0 2  5 . 2 1
2 . 2 5  2 . 7 9
1 . 7 9  1 . 8 7
F i n a l m e n t e ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  1 9 8 3  es  
n o t o r i a m e n t e  más d e s i g u a l  que l a s  a n t e r i o r e s ,  ya  q u e  
t o d o s  l o s  t r a m o s  p i e r d e n  p a r t i c i p a c i ó n  en  b e n e f i c i o  
d e l  2 0 X  de m a y o r e s  i n g r e s o s .  L a s  c i f r a s  de l a  t a b l a  
a n t e r i o r  e v i d e n c i a n ,  en p a r t i c u l a r ,  que  e l  i n g r e s o  
d e l  d e c i l  s u p e r i o r  m e j o r ó  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3  r e s p e c t o  
d e l  d e  t o d o s  l o s  o t r o s  e s t r a t o s ,  m i e n t r a s  q u e  no s e  
o b s e r v a n  a l t e r a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  r e s t o  de  
l a  d i s t r i b u c i ó n .
41  c o n s i d e r a r  l a  e v o l u c i ó n  e n t r e  1961  y 1 9 7 0  
d e b e  r e c o r d a r s e  q u e  un  a n á l i s i s  s i m i l a r  p a r a  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  i n d i v i d u a l  d e l  t o t a l  d e
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p e r c e p t o r e s  ( v é a s e  e l  p u n t o  3 . a )  d e l  c a p i t u l o  I )  d i o  
como r e s u l t a d o  que h a b r í a  h a b i d o  un m a n t e n i m i e n t o  en 
e l  n i v e l  d e  d e s i g u a l d a d .  E s t o  s u r g í a ,  s i n  e m b a r g o ,  
a n t e s  de i n t r o d u c i r  una h i p ó t e s i s  a d i c i o n a l  s o b r e  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g r a d o  de  d e s i g u a l d a d  en e l  Gr a n  
Buenos  A i r e s  y en e l  t o t a l  u r b a n o .
S i  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  a s a l a r i a d o  
e n t r e  1 9 6 1  y 1 9 7 0  s e  h i z o  más d e s i g u a l  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  9 ) ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  t o t a l  es  
s i m i l a r ,  e l  r e s u l t a d o  p o d r í a  h a b e r s e  d e b i d o  as i )  un 
d e s c e n s o  en e l  g r a d o  de d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  no  
a s a l a r i a d o s ;  i i )  u n a  m e n o r  p r o p o r c i ó n  d e  e s t o s  
ú l t i m o s ,  o i i i )  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  d e  a s a l a r i a d o s  y n o  
a s a l a r i a d o s .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  l a  c o m p a r a c i ó n  
e n t r e  ambo s r e s u l t a d o s  d e b e  h a c e r s e  con  p r e c a u c i ó n ,  
d a d o s  l o s  p r o b l e m a s  i n h e r e n t e s  a l a  m e d i c i ó n  2 8 ,
2S g n t r e  e l l o s ,  c o n v i e n e  s e ñ a l a r  l a s  s i g u i e n t e s  
p o s i b i l i d a d e s :  i )  que  e l  n i v e l  de d e s i g u a l d a d  que se
o b t i e n e  l u e g o  de e f e c t u a r  e l  a j u s t e  p o r  s u b r e g i s t r o  
p o d r í a  t o d a v í a  e s t a r  s u b e s t i m a d o ;  i i )  q u e  e l  mé t o d o  
de  c á l c u l o  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  a s a l a r i a d a  en 1 9 6 1 ,  a l  
no b a s a r s e  en  r e l e v a m i e n t o s  a h o g a r e s ,  h a y a  s u b e s t i ­
mado l a  d e s i g u a l d a d .  E s t o  p o d r í a  d e b e r s e  a l a  mayor  
d i f i c u l t a d  d e  r e f l e j a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
s e c t o r e s  i n f o r m a l e s ;  i i i )  que l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  
d e s i g u a l d a d  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  Gr a n  Buenos A i r e s  
y l a  d e  o t r a s  á r e a s  u r b a n a s  d i s c u t i d a  p a r a  e l  
c o n j u n t o  de  l o s  p e r c e p t o r e s  r e s u l t e  d i f e r e n t e  en e l  
c a s o  de l o s  a s a l a r i a d o s .
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2 .  Los a s a l a r i a d o s  con una  s o l a  o c u p a c i ó n ,  de  
t i e m p o  c o m p l e t o s  e v o l u c i ó n  v e s t r u c t u r a  
de l a  d i s t r i b u c i ó n .
En e l  c u a d r o  10  s e  p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  i n g r e s o  d e l  s u b c o n j u n t o  de  a s a l a r i a d o s  t í p i c o s  
en  1 9 7 4 - 1 9 3 3 .  Debe  h a c e r s e  u n a  a d v e r t e n c i a  a c e r c a  de  
l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  d e c i l e s  a l l í  u t i l i z a d o s :  sus
l i m i t e s  f u e r o n  d e f i n i d o s  en  f u n c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  c o n j u n t o  de l o s  a s a l a r i a d o s .  De a l l í  que  
c a d a  d e c i l  p u e d e  i n c l u i r  una p r o p o r c i ó n  d i s t i n t a  a l  
107 de l o s  p e r c e p t o r e s ;  e s t a  p r o p o r c i ó n  v a r í a  e n  e l  
t i e m p o ,  l o  q u e  d i f i c u l t a  l a  e v a l u a c i ó n  de l o s  c a mb i o s  
d e l  p e r f i l  d i s t r i b u t i v o .  P o r  l o  t a n t o ,  se  c o n s i d e r a  
i l u s t r a t i v o  c a l c u l a r  u n a  d i s t r i b u c i ó n  c o r r e g i d a  
a p a r t i r  de  1 9 7 6 ,  que  r e f l e j e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  que  
h u b i e s e  t e n i d o  c a d a  e s t r a t o  en e l  i n g r e s o  t o t a l ,  d e  
h a b e r s e  m a n t e n i d o  en c a d a  d e c i l  l a s  p r o p o r c i o n e s  de  
p e r c e p t o r e s  d e  1 9 7 4 .  S e  v e r i f i c a  q u e  e l  s e n t i d o  
d e  l o s  c a m b i o s  q u e  s u r g e n  de  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  
c o r r e g i d a  es i g u a l  que  e l  de l o s  que se d e r i v a n  de l a  
o r i g i n a l .
A n t e s  d e  e n t r a r  en  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  
d a t o s ,  p a r e c e  n e c e s a r i a  una a c l a r a c i ó n .  Aún c u a n d o  se  
h a  e x c l u i d o  e l  g r u p o  de  p e r c e p t o r e s  a s a l a r i a d o s  que  
t r a b a j a n  me no s  de  35  h o r a s  s e m a n a l e s ,  l a  v a r i a b l e  
d u r a c i ó n  de l a  j o r n a d a  c o n t i n ú a  aún  j u g a n d o  un p a p e l  
a l  a n a l i z a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  
e s t e  s u b c o n j u n t o .  En e f e c t o ,  é s t e  i n c l u y e  a a s a l a r i a ­
dos con una j o r n a d a  s u p e r i o r  a l a  l e g a l ,  p o r  e j e m p l o ,  
5 0  h o r a s  s e m a n a l e s .  Por  l o  t a n t o ,  l a  d e s i g u a l d a d  d e l  
i n g r e s o  t o t a l  p u e d e  s e r  d i f e r e n t e  de l a  que  r e s u l t a -
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t í a  de s u p o n e r  q u e  t o d o s  t r a b a j a n  u n a  j o r n a d a  de  
s i m i l a r  d u r a c i ó n .  En e l  c a s o  en que  l a  d u r a c i ó n  m e d i a  
d e  l a  j o r n a d a  d i s m i n u y a  ( a u m e n t e )  c o n  l a  t a s a  de  
s a l a r i o ,  l a  d e s i g u a l d a d  d e  i n g r e s o  m e d i d a  s e r i a  
menor  ( m a y o r )  que l a  que s u r g i r í a  de t o m a r  en c u e n t a  
e l  i n g r e s o  p o r  j o r n a d a  n o r m a l .
S i n  e m b a r g o ,  l o s  d a t o s  no m u e s t r a n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a  d u r a c i ó n  de  l a  j o r n a d a  segón  
d e c i l e s  de i n g r e s o .  Tampoco l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en e i  
t i e m p o  han s e g u i d o  un p a t r ó n  c l a r o  que p u e d a  s u g e r i r  
l a  e x i s t e n c i a  de un e f e c t o  d e f i n i d o  de l o s  c a m b i o s  en  
l a  c a n t i d a d  de h o r a s  t r a b a j a d a s  s o b r e  l a  d e s i g u a l d a d  
d e l  i n g r e s o  t o t a l .
a ) La e s t r u c t u r a  de l a  d i s t r i b u c i ó n .
En e s t a  s e c c i ó n  se d e s a r r o l l a  un a n á l i s i s ,  
p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 7 4 - 1 9 3 3 ,  de  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  
e s t r a t o s  de i n g r e s o s  de  a c u e r d o  con una c a t e g o r i z a -  
c i ó n  q u e  t o m a  en  c u e n t a  l a  r a m a  d e  a c t i v i d a d ,  e l  
t a m a ñ o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y e l  t i p o  de t a r e a  ( q u e  
c o n s i d e r a  t a m b i é n  l a  c a l i f i c a c i ó n  ) .  Las  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  de l a  m u e s t r a  de l a  EP H h a c e n  que l a  i n f o r m a ­
c i ó n  muy d e s a g r e g a d a  no r e s u l t e  c o n f i a b l e .  Por  e s t e  
m o t i v o ,  a l o s  e f e c t o s  de  e s t e  a n á l i s i s  s e  h a n  
a g r u p a d o  d e c i l e s .  D e b i d o  a e s t a  mi sma r e s t r i c c i ó n ,  en 
e l  c a s o  de  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  por  r a m a ,  se ha  c o n s i d e ­
r a d o  s ó l o  e l  p r o m e d i o  de l a s  e s t r u c t u r a s  de i n g r e s o :  
n o  s e  p r e s e n t a r á  l a  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  c a d a  a ñ o  
i n d i  v i d u a l .
L a  o b s e r v a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  r e s a l t a  e l  
c o n t r a s t e  e n t r e  l a  b a s e  y l a  c ó p u l a  de l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 1 ) .  A s i ,  en  l o s  t r e s  d e c i l e s
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d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  p r e d o m i n a n  l o s  a s a l a r i a d o s  d e l  
s e r v i c i o  d o m é s t i c o ,  l o s  que  t r a b a j a n  en e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  y c o m e r c i a l e s  d e  menor  t a ma ñ o  
( d e  h a s t a  25 p e r s o n a s )  , de s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y de  
l a  c o n s t r u c c i ó n .  En r e a l i d a d ,  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  
n o mb r a d o s  en ú l t i m o  t é r m i n o  se a p r e c i a  en e l  e s t r a t o  
que  a g r u p a  a l  d e c i l  I I  y I I I .  D e n t r o  de e s t e  p a n o r a m a  
g e n e r a l ,  e l  p r i m e r  d e c i l  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  
i m p o r t a n t e  p e s o  r e l a t i v o  de l o s  e m p l e a d o s  de s e r v i c i o  
d o m é s t i c o .
En e l  r e s t o  de l a  d i s t r i b u c i ó n ,  l a s  d i f e r e n ­
c i a s ,  e n  t é r m i n o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l ,  
a p a r e c e n  menos m a r c a d a s .  R e s u l t a  c l a r a ,  s i n  e m b a r g o ,  
l a  r e l e v a n c i a  d e l  s e c t o r  g o b i e r n o  y s e r v i c i o s  
f i n a n c i e r o s  en  e l  d e c i l  de  m a y o r e s  i n g r e s o s  y ,  e n  
menor  m e d i d a ,  en e l  g r u p o  que  a b a r c a  l o s  d e c i l e s  V I  a 
I X .  Los a s a l a r i a d o s  de e s t a b l e c i m i e n t o s  m a n u f a c t u r e *  
r o s  g r a n d e s  ( d e  más de  100 p e r s o n a s )  s o n  l o s  que  
r e g i s t r a n  e l  ma yor  peso  a p a r t i r  d e l  s e x t o  d e c i l  y 
t a m b i é n  l o  h a c e n  en f o r m a  más m a r c a d a  en e l  ú l t i m o .  
Como se  i n d i c a r á  más a d e l a n t e ,  l a  i m p o r t a n c i a  de  
e s t a s  r a ma s  se ha m o d i f i c a d o  m a r c a d a m e n t e  a l o  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  b a j o  a n á l i s i s .  L o s  a s a l a r i a d o s  d e l  
t r a n s p o r t e ,  p or  su p a r t e ,  c o n c e n t r a n  una p r o p o r c i ó n  
i m p o r t a n t e  de l o s  c a s o s  en l o s  d e c i l e s  V I  a I X .
A l  i n t e r p r e t a r  e s t a  d e s c r i p c i ó n  d e b e  t e n e r s e  
en c u e n t a  que l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  d i s t i n t a s  r a ma s  
e n  c a d a  d e c i l  es  f u n c i ó n  t a n t o  d e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  
d e  l a s  m i s m a s  como de sus i n g r e s o s  r e l a t i v o s .  P a r a  
a p r e c i a r  e s t e  ú l t i m o  a s p e c t o ,  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  
o b s e r v a r  t a m b i é n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  o c u p a d o s  en  
c a d a  r ama de  a c t i v i d a d  según l o s  g r u p o s  de  i n g r e s o .  
A s i ,  e l  h e c h o  de que l o s  g r u p o s  de i n g r e s o s  s u p e r i o ­
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r e s  c o n c e n t r e n  une a l t e  p r o p o r c i ó n  de a s a l a r i a d o s  de 
e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  g r a n d e s  ( v é a s e  n u e v a ­
m e n t e  e l  c u a d r o  1 1 )  s e  d e b e  a d o s  c a u s a s .  Por  un  
l a d o ,  a que e l  g r u e s o  de l o s  c a s o s  de e s t a  r ama se  
a g r u p a n  en l o s  d e c i l e s  de ma y o r e s  i n g r e s o s  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  1 2 ) - l o  c u a l  e q u i v a l e  a s e ñ a l a r  que e l  s a l a r i o  
r e l a t i v o  de e s t e  g r u p o  es a l t o ,  t a l  como se c o mp r u e b a  
en e l  c u a d r o  1 3 - .  Por  o t r o  l a d o ,  l o s  a s a l a r i a d o s  de  
i n d u  s t r i a s  g r a n d e s  t i e n e n  una p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  a 
l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e b i d o  a que - e n  
p r o m e d i o  p a r a  e l  p e r i o d o -  é s t e  es e l  s e c t o r  ( s e g ú n  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  p o r  a c t i v i d a d  u t i l i z a d a  e n  e s t e  
t r a b a j o )  de mayor  t a m a ñ o .  E l  c a so  e x a c t a m e n t e  i n v e r s o  
e s  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de  l a  
c o n s t r u c c i ó n :  se u b i c a n  p r e f e r e n t e m e n t e  en l o s  g r u p o s  
de i n g r e s o s  me no r e s  ( s u  s a l a r i o  r e l a t i v o  es b a j o )  y 
además su t a ma ñ o  r e l a t i v o  es r e d u c i d o .
E l  c u a d r o  12 t a m b i é n  m u e s t r a  que l a  m e n c i o n a d a  
m a y o r  p r e s e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d o m é s t i c o s  en l o s  
g r u p o s  de  me n o r e s  i n g r e s o s  se e x p l i c a  en b u e n a  p a r t e  
p o r q u e  e n  e l l o s  se c o n c e n t r a  e l  g r u e s o  d e  e s t o s  
a s a l a r i a d o s .  La s i t u a c i ó n  i n v e r s a  se v e r i f i c a  con l o s  
c a s o s ,  t a m b i é n  c o m e n t a d o s ,  de s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y 
g o b i  e r  n o .
En e l  c u a d r o  14 se p r e s e n t a n  l a s  c i f r a s  que  
p e r m i t e n  a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  de  
d e c i l e s  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  
l a s  o c u p a c i o n e s .  Dado e l  menor  númer o  de c a t e g o r i a s ,  
en e s t e  c a s o  r e s u l t a  p o s i b l e  p r e s e n t a r  d a t o s  a n u a l e s .  
Se a p r e c i a  - c o m o  e r a  de e s p e r a r -  d i f e r e n c i a s  más 
c l a r a s  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  de  i n g r e s o .  S i n  e m b a r g o ,  
d e b e  t e n e r s e  en c u e n t a  que en e s t e  c a s o  l a  m i t a d  o 
más d e l  t o t a l  d e  c a s o s  e s t á  c o n c e n t r a d a  en u n a
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c a t e g o r í a :  l a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  m a n u a l e s  c a l i f i c a ­
dos  y no m a n u a l e s  s e m i c a l i f i c a d o s . No o b s t a n t e  e l l o ,  
s e  a d v i e r t e  que  en l o s  dos p r i m e r o s  g r u p o s  ( d e c i l e s  I  
a I I I )  r e s u l t a  s i g n i f i c a t i v o  e l  p e s o  de l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  m a n u a l e s  no c a l i f i c a d o s ,  r e d u c i d o  e l  d e  no  
m a n u a l e s  c a l i f i c a d o s  y n o  s e  p r e s e n t a n  c a s o s  d e  
p r o f e s i o n a l e s .  E s t o s  d l t i m o s  t i e n e n  f u e r t e  p e s o ,  en  
c a m b i o ,  d e n t r o  d e l  U l t i m o  d e c i l .  E n t r e  l o s  d e c i l e s  I V  
a I X ,  e l  g r u p o  de  l o s  m a n u a l e s  c a l i f i c a d o s  t i e n e  l a  
m a y o r  p r e p o n d e r a n c i a ,  i n c r e m e n t á n d o s e  p a u l a t i n a m e n t e  
l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  n o  m a n u a l e s  c a l i f i c a d o s  y 
- p a r a l e l a m e n t e -  d i s m i n u y e n d o  l a  d e  m a n u a l e s  s e m i c a l i ­
f i c a d o s  y no m a n u a l e s  no c a l i f i c a d o s .
b ) E v o l u c i ó n  de l a  d e s i g u a l d a d
T a l  como se  i n d i c ó  e n  l a  s e c c i ó n  1 de e s t e  
c a p i t u l o ,  l a  d e s i g u a l d a d  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  
a s a l a r i a d o s  c o n  u n a  s o l a  o c u p a c i ó n  d e  j o r n a d a  
_ c o m p l e t a  r e g i s t r ó  un a u m e n t o  e n t r e  m e d i a d o s  de l o s
s e t e n t a  y p r i n c i p i o s  de l o s  o c h e n t a ,  con  un i n c r e m e n ­
t o  u l t e r i o r  en 1 9 8 3 .
E s t a  a p r e c i a c i ó n  s u r g e  de  o b s e r v a r  d i f e r e n t e s  
i n d i c a d o r e s .  En p r i m e r  l u g a r ,  s e  c o m p r u e b a  u n  
i n c r e m e n t o  d e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  
d e c i l  más a l t o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 0 ) .  Como ya  f u e  
m e n c i o n a d o  e n  l a  s e c c i ó n  1 . a ) ,  l a  g a n a n c i a  q u e  
r e g i s t r a  e l  ú l t i m o  d e c i l  s e  r e a l i z a  en d e t r i m e n t o  d e l  
r e s t o  d e  l o s  e s t r a t o s ,  con  l a  e x c e p c i ó n  d e l  p r i m e r  
d e c i l  ( a l  m e n o s ,  h a s t a  1 9 8 2 ) .  En e l  c u a d r o  10  s e  
- c o mp r u e b a  q u e ,  en e f e c t o ,  t a n t o  e l  g r u p o  de i n g r e s o s
b a j o s  ( s e g u n d o  a q u i n t o  d e c i l )  como me d i o  ( s e x t o  a 
n o v e n o )  r e d u j e r o n  su p a r t i c i p a c i ó n  en e l  i n g r e s o  
t t o t a l .
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En se g u n d o  l u g a r ,  e l  au me n t o  de l a  d e s i g u a l d a d  
a p a r t i r  de 19B0 t a m b i é n  r e s u l t a  de o b s e r v a r ,  en l a  
t a b l a  s i g u i e n t e ,  que e l  i n g r e s o  me d i o  de l o s  i  nd i v i  -  
d u o s  u b i c a d o s  en e l  ú l t i m o  d e c i l  va  a u m e n t a n d o  en  
t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  o t r o s  
e s t r a t o s .  En 1 9 83  v u e l v e  a r e g i s t r a r s e  un i n c r e m e n t o  
a d i c i o n a l  e i m p o r t a n t e  en l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
i n g r e s o  d e  l o s  d e c i l e s  e x t r e m o s ;  e s t o  r e f l e j a  e l  
mi smo f e n ó me n o  ya  s e ñ a l a d o  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r .
R e l a c i ó n  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  me d i o s  de  
l o s  e s t r a t o s  
(mes de s e p t i e m b r e )
197 4 1 9 76 1 9 80 1982 1983
D e l  d e c i l  X 
r e l a t i v o  a l  
pr  o me d i o 2 . 4 2 2 . 6 3 3 . 16 2 . 8 9 2 . 9 8
D e l  d e c i l  X 
r e l a t i v o  a l  
d e l  p r i m e r  
d e c i l 8 . 9 1 0 . 5 1 0 . 2 1 3 . 1
D e l  d e c i l  X 
r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  de  
l o s  d e c i l e s  
I I  a V 3 . 66 4 . 1 4  5 . 4 2  4 . 8 7  5 . 0 2
D e l  d e c i l  X 
r e l a t i v o  a l  
p r o m e d i o  de  
l o s  d e c i l e s  
V I  a I X 2 . 0 8 2 . 2 8  2 . 8 3  2 . 5 7  2 . 7 6
D e l  p r o m e d i o  
de l o s  d e c i l e s  
V I  a I X  r e l a t i ­
vo a l  p r o m e d i o  
de 1o s d e c i l e s  
I I  a V 1 . 7 6 1 . 8 2  1 . 91  1 . 8 9  1 . 8 2
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Al  i g u a l  que con l a  p r o p o r c i ó n  de l o s  i n g r e s o s  
d e  c a d a  g r u p o  en e l  t o t a l ,  t a m p o c o  en e s t e  i n d i c a d o r  
s e  o b s e r v a n  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  
l o s  d e c i l e s  s e g u n d o  a n o v e n o ;  a s i ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  de  l o s  g r u p o s  
m e d i o  ( d e c i l  V I  a XX)  y b a j o  ( d e c i l  I I  a V)  no  se  
m o d i f i c a  s u s t a n c i a l m e n t e .
En t e r c e r  l u g a r ,  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  de l o s  
s a l a r i o s  r e l a t i v o s  y su i m p a c t o  s o b r e  l o s  n i v e l e s  d e  
d e s i g u a l d a d  s e  r e f l e j a  t a m b i é n  a l  o b s e r v a r  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  r e a l e s  de l o s  
d i s t i n t o s  d e c i l e s .  E l  s i g u i e n t e  c u a d r o  m u e s t r a  que  
m i e n t r a s  q u e  e l  i n g r e s o  p r o m e d i o  se  r e d u j o  un 16Z  
e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3 ,  e l  d e l  ú l t i m o  d e c i l  a u me n t ó  un 4 7. 
y d e c l i n ó  e n t r e  un 20 y un 307. e l  de  l o s  r e s t a n t e s .  
E s t o  e s ,  e l  g r u e s o  de l o s  p e r c e p t o r e s  - p r á c t i c a m e n t e  
e l  707.  u b i c a d o s  e n t r e  e l  t e r c e r o  y n o v e n o  d e c i l -  
d i s m i n u y ó  sus i n g r e s o s  m e d i o s  e n t r e  un 20 y un 2 4 X ;  
e l  q u i n t i l  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  ( d e c i l e s  I  y I I )  
r e d u j o  su i n g r e s o  en 307. y a u m e n t ó  l a  r e m u n e r a c i ó n  
m e d i a  d e l  g r u p o  de m a y o r e s  i n g r e s o s .
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A s a l a r i a d o s  de j o r n a d a  c o m p l e t a  en e l  
Gr an  Buenos A i r e s
V a r i a c i ó n  p o r c e n t u a l  d e l  I n g r e s o  me d i o
r e a  1 por  d e c i l  ( a )
( meses de s e p t i e m b r e )
Dec i  1 1 9 7 4 - 1 9 8 2 1 9 7 4 - 1 9 8 3 1 9 8 2 - 1 9 8 3
I - 4 1 - 2 9 18
I I - 5 1 - 3 0 43
I I I - 4 9 - 2 4 49
I V - 4 9 - 2 4 49
V - 5 3 - 2 3 64
V I - 5 4 -21 72
V I I - 4 7 - 2 4 43
V I I I - 4 5 - 2 3 40
I X - 4 3 -20 40
X - 3 2 4 53
T o t a l - 4 3 - 1 6 17
( a )  D e f l a c t a d o p o r  e l  í n d i c e de P r e c i o s  a l C o n s u m i -
d o r  .
Ca s i t u a c i ó n  es muy s i m i l a r  s i  l a  c o m p a r a c i ó n  
se  e f e c t ú a  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 2 ,  p e r i o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  
t o d o s  l o s  d e c i l e s  v e n  c a e r  f u e r t e m e n t e  su i n g r e s o  
m e d i o ,  s i e n d o  e l  d é c i m o  e l  que  r e s u l t a  menos p e r j u d i ­
c a d o .  En e s t e  c a s o ,  y r e f l e j a n d o  l o  y a  o b s e r v a d o  
a n t e r i o r m e n t e ,  e l  i n g r e s o  m e d i o  d e l  p r i m e r  d e c i l  
r e g i s t r a  una c a l d a  menor  que  t o d o s  l o s  d e má s ,  e x c e p t o  
e l  d é c i m o .
O t r o  h e c h o  q u e  s u r g e  d e  l a s  c i f r a s  b a j o  
a n á l i s i s  es que  no se a p r e c i a  una r e l a c i ó n  s i s t e m á t i ­
c a  e n t r e  c a m b i o s  e n  e l  i n g r e s o  me d i o  r e a l  y e n  e l  
g r a d o  de v a r i a b i l i d a d  o d e s i g u a l d a d  de l a  d i s t r i b u ­
c i ó n .  E s t e  r e g i s t r a  en 1 9 7 6  un n i v e l  s i m i l a r  a l  da  
1 9 74  c u a n d o ,  e n t r e  e s a s  f e c h a s ,  e l  i n g r e s o  m e d i o  r e a l  
c a e  p r á c t i c a m e n t e  a l a  m i t a d .  E n t r e  1 9 7 6  y 1 9 8 0 ,  l a  
d e s i g u a l d a d  a u m e n t a ,  j u n t o  con un m o v i m i e n t o  de i g u a l
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s i g n o  d e l  i n g r e s o  p r o m e d i o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e n t r e  
1 9 8 0  y 1 9 8 2 ,  l a  v a r i a b i l i d a d  d i s m i n u y e  l e v e m e n t e  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n a  f u e r t e  r e d u c c i ó n  d e l  i n g r e s o  
r e a l ,  m i e n t r a s  q u e ,  c u a n d o  é s t e  a u m e n t a  en 1 9 8 3 ,  l a  
h e t e r o g e n e i d a d  a l c a n z a  n u e v a m e n t e  un n i v e l  s i m i l a r  a l  
d e  1 9 8 0 .
c)  C a m b i o s  en  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  e s t r a t o s  de
i n g r e s o  .
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  a n a l i z a r  l o s  c a m b i o s  
o c u r r i d o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  de  l o s  d e c i l e s ,  se gd n  
d i s t i n t o s  a g r u p a m i e n t o s  d e  l o s  a s a l a r i a d o s .  D e b e  
t e n e r s e  en  c u e n t a  que l a s  m o d i f i c a c i o n e s  se p u e d e n  
d e b e r  t a n t o  a c a m b i o s  en l o s  t a ma ñ o s  r e l a t i v o s  de l o s  
g r u p o s ,  como a l o s  i n g r e s o s  me d i o s  r e l a t i v o s .  A s i ,  
p o r  e j e m p l o ,  l a  c a l d a  en e l  p e s o  de un g r u p o  - u n a  
r a m a ,  p o r  e j e m p l o -  d e n t r o  de  un d e c i l  d a d o  p u e d e  
d e b e r s e  a que  é s t e  ha r e d u c i d o  su t a ma ñ o  r e l a t i v o  en 
e l  e m p l e o  t o t a l  y / o  a que  e l  i n g r e s o  me d i o  d e l  g r u p o  
ba  v a r i a d o  con r e s p e c t o  a l  p r o m e d i o .
Se c o m e n z a r á  c o n  c o m e n t a r i o s  r e l a t i v o s  a l a  
e s t r u c t u r a  de l o s  d e c i l e s  ( en  r e a l i d a d ,  c o n j u n t o s  d e  
d e c i l e s )  s e g ú n  r a m a .  D e b i d o  a l o  m a n i f e s t a d o  más 
a r r i b a ,  n o  r e s u l t a  p o s i b l e  e f e c t u a r  u n  a n á l i s i s  
p o r m e n o r i z a d o  d a d a s  l a s  r e s t r i c c i o n e s  q u e  i mp o n e  e l  
t a m a ñ o  de  l a  m u e s t r a .  S e  h a r á  r e f e r e n c i a ,  p o r  l o  
t a n t o ,  s ó l o  a l o s  c a m b i o s  más s i g n i f i c a t i v o s .
¿ C u á l e s  f u e r o n  l o s  c a m b i o s  más p r o n u n c i a d o s  en  
l a  c o m p o s i c i ó n  de l o s  d e c i l e s ? .  C o n v i e n e  r e p a r a r  e l  
a n á l i s i s  en dos p e r i o d o s :  1 9 7 A - 1 9 8 2  y 1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  En
l o  q u e  h a c e  a l  p r i m e r o ,  se a d v i e r t e  e l  a u me n t o  d e l
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p e s o  de l o s  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y a l a s  e m p r e s a s ,  
que  g an an  i m p o r t a n c i a  en t o d o s  l o s  d e c i l e s ,  p e r o  en  
f o r m a  más m a r c a d a  en e l  ú l t i m o .  Au me nt a  a s i m i s m o  l a  
i m p o r t a n c i a  de l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  en t o d o s  l o s  
g r u p o s  de d e c i l e s  e x c e p t o  e l  p r i m e r o .  Una s i t u a c i ó n  
s i m i l a r  se  a p r e c i a  en  e l  c a s o  d e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o .
T a m b i é n  se  o b s e r v a  un a u me n t o  de l a  p r o p o r ­
c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  c o n s t r u c c i ó n  - e s p e ­
c i a l m e n t e  h a s t a  e l  q u i n t o  d e c i l -  y de l o s  i n d u s t r i a ­
l e s  en e l  p r i m e r  d e c i l .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  i n d u s t r i a  
g r a n d e  p i e r d e  p e s o  a l o  l a r g o  de  t o d a  l a  e s t r u c t u r a ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  en e l  t r a n s p o r t e  
d i s m i n u y e  su p a r t i c i p a c i ó n  en e l  ú l t i m o  d e c i l  y en  
l o s  d e c i l e s  i n t e r m e d i o s  ( d e l  I V  a l  I X ) .
Los c a mb i o s  en l a s  e s t r u c t u r a s  de l o s  d e c i l e s  
e n t r e  1974  y p r i n c i p i o s  d e l  d e c e n i o  de  l o s  8 0  e s t á n ,  
e n t o n c e s ,  b á s i c a m e n t e  a s o c i a d o s  a l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
en l a  e s t r u c t u r a  d e l  e m p l e o .  En g e n e r a l ,  l o s  s e c t o r e s  
q ue  a u me n t a n  su p e s o  r e l a t i v o  l o  h a c e n  en l a  m a y o r í a  
d e  l o s  d e c i l e s .  S i n  d u d a ,  s i  i n g r e s o  me d i o  d e l
s e c t o r  c r e c e  más r á p i d o  que  e l  i n g r e s o  p r o m e d i o  d e l  
c o n j u n t o  de  l o s  a s a l a r i a d o s ,  c a b r í a  e s p e r a r  que l a  
I n t e n s i d a d  d e l  a u m e n t o  s e a  más p r o n u n c i a d a  en l o s  
d e c i l e s  más a l t o s .  E s t o  se v e r i f i c a  p r e c i s a m e n t e  en 
e l  c a s o  de s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  s i  
b i e n  e s t a  p r o p o r c i ó n  t a m b i é n  se  i n c r e m e n t ó  p a r a  e l  
c a s o  de l o s  a s a l a r i a d o s  de e s t a b l e c i m i e n t o s  m a n u f a c ­
t u r e r o s  g r a n d e s ,  e s t e  h e c h o  no compensó  l a  d i s m i n u ­
c i ó n  p r o p o r c i o n a l  de é s t o s  en e l  e m p l e o  t o t a l .
En s í n t e s i s ,  l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  de l o s  
d e c i l e s  r e f l e j a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  e s t r u c t u r a
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d e  e m p l e o .  A s i ,  e l  U l t i m o  d e c i l ,  q u e  en 1 9 7 4  e r a  
d o m i n a d o  p o r  l o s  a s a l a r i a d o s  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
i n d u s t r i a l e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o ,  p a s a  a t e n e r  u n a  
d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  m e n o s  c o n c e n t r a d a .  L o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  e s e  s e c t o r  s i g u e n  c o n s t i t u y e n d o  e l  
g r u p o  más n u m e r o s o  en 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ,  p e r o  l e  s i g u e  a h o r a  
en  i m p o r t a n c i a  e l  de l o s  a s a l a r i a d o s  de l o s  s e r v i c i o s  
f i n a n c i e r o s  y a l a s  e m p r e s a s  y e l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
de  l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .
U n a  s i t u a c i ó n  s i m i l a r  s e  a d v i e r t e  e n  e l  
e s t r a t o  m e d i o  s u p e r i o r  ( d e c i l e s  I V  a I X ) ,  a u n q u e  a q u í  
l a  c a l d a  d e l  p e s o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  m a n u f a c t u r e r o s  g r a n d e s  es muy m a r c a d a ,  con  l o  
c u a l  l o s  a s a l a r i a d o s  de  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  p a s a n  a 
c o n s t i t u i r s e  en  e l  g r u p o  más n u m e r o s o .
T a l  como se i n d i c ó  más a r r i b a ,  e l  i n c r e m e n t o  
en  l a  p r e e m i n e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y l a  
c a l d a  de  l a  i n d u s t r i a  s e  a d v i e r t e n  t a m b i é n  e n  l o s  
d e c i l e s  más b a j o s .  En e s t o s  c a s o s ,  e l  a u m e n t o  de l a  
i m p o r t a n c i a  de  l o s  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  es m e n o r .  En  
l o  que  h a c e  a l  p r i m e r  d e c i l ,  se n o t a  u n a  f u e r t e  c a l d a  
d e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o  y un  
a u m e n t o  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  t r a b a j a d o r  es de  l a  
cons t r  u c c i ó n .
E n t r e  1 9 8 2  y 1 9 8 3  se a p r e c i a  una  r e v e r s i ó n  d e  
a l g u n a s  de l a s  t e n d e n c i a s  que  s e  v e n í a n  m a n i f e s t a n d o  
en  l a  e s t r u c t u r a  d e l  e m p l e o .  Ca e  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e l  
e m p l e o  en l o s  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y se  r e c u p e r a  
- a u n q u e  s ó l o  p a r c i a l m e n t e -  en e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e ­
r o .  P o r  l o  t a n t o ,  e n t r e  e s o s  años  a u m e n t a  l a  p r e s e n ­
c i a  de l o s  a s a l a r i a d o s  de e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a -
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l e s  g r a n d e s  e n  t o d o s  l o s  d e c i l e s ,  s a l v o  e l  d é c i m o .  
U n a  s i t u a c i ó n  i n v e r s a  a c o n t e c e  c o n  l o s  e m p l e a d o s  
e n  l o s  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  l o s  q u e  p i e r d e n  
i m p o r t a n c i a  a l o  l a r g o  de t o d o s  l o s  d e c i l e s ,  e x c e p t o  
e l  d é c i m o .  E s t o  ú l t i m o  r e f l e j a r í a  l a  c o n t i n u a c i ó n  de  
l a  m e j o r í a  d e l  i n g r e s o  r e l a t i v o  d e l  s e c t o r  q u e  se  
p u e d e  o b s e r v a r  en e l  c u a d r o  13 .
S e  a p r e c i a  t a m b i é n  u n  a u m e n t o  d e l  p e s o  
r e l a t i v o  d e l  e m p l e o  en e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  
d e  mayor  t a ma ñ o  en l o s  d e c i l e s  o c t a v o  a d é c i m o .  E s t o  
- q u e  s e  p r o d u c e  s i n  q u e  e l  s e c t o r  m o d i f i q u e  s u  
i m p o r t a n c i a  en e l  e m p l e o  t o t a l -  s e  a s o c i a  c o n  e l  
s i g n i f i c a t i v o  i n c r e m e n t o  en l o s  i n g r e s o s  me d i o s  que  
r e g i s t r a r o n  l o s  a s a l a r i a d o s  d e l  s e c t o r .
A l  a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  d e c i l e s  d e s d e  
l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a s  o c u p a c i o n e s ,  e l  h e c h o  más  
d e s t a c a b l e  es e l  a u me n t o  que  r e g i s t r a  e l  p e s o  de l a s  
no m a n u a l e s  más c a l i f i c a d a s  d e n t r o  de l o s  e s t r a t o s  de  
m a y o r e s  i n g r e s o s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 4 ) .  E s t o  se d e b e  
t a n t o  a que e s t a s  c a t e g o r í a s  a u m e n t a n  su r e p r e s e n t a ­
c i ó n  e n  e l  e m p l e o  t o t a l ,  como a l  y a  m e n c i o n a d o  
f e n ó m e n o  d e l  a u m e n t o  en su s a l a r i o  r e l a t i v o .  Po r  
su p a r t e ,  l a s  m a n u a l e s  c a l i f i c a d a s  y no m a n u a l e s  
s e m i c a l i f i c a d a s  i n c r e m e n t a n  su p r e s e n c i a  en l a  
o c u p a c i ó n  t o t a l  e n t r e  1974  y 1 9 8 3 ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  
c a l d a  r e l a t i v a  d e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  de e s t a s  
o c u p a c i o n e s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  15 )  se t r a d u c e  en un 
a u m e n t o  en l o s  c i n c o  p r i m e r o s  d e c i l e s  ( y  t a m b i é n  en 
e l  s é p t i m o )  y en  u n a  p é r d i d a  en  l o s  e s t r a t o s  de  
m a y o r e s  i n g r e s o s .
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3 .  Una i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  c a m b i o s  en l a  
d e s i g u a l d a d  de l o s  a s a l a r i a d o s  t í p i c o s .
E s t e  a n á l i s i s  e s t á  d i r i g i d o  a a i s l a r  t r e s  
t i p o s  d e  e f e c t o s  s o b r e  l a  d e s i g u a l d a d  t o t a l :  i )
l o s  d e r i v a d o s  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en  l a  h e t e r o g e ­
n e i d a d  i n t e r c l a s e ;  i i )  l o s  p r o d u c i d o s  p o r  m o d i f i c a ­
c i o n e s  en l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t r a c l a s e ,  y i i i )  l o s  
o r i g i n a d o s  en l o s  c a m b i o s  en l a  e s t r u c t u r a  de e mp l e o  
( e s t o  e s ,  e n  e l  p e s o  r e l a t i v o  de  l a s  d i s t i n t a s  
c l a s e s ) .
En e l  p r i m e r  a p a r t a d o  se  e v a l u a r á  l a  i n f l u e n ­
c i a  de  l o s  d o s  p r i m e r o s  e f e c t o s  - e l  e n f o q u e  más  
t r a d i c i o n a l  d e l  t e m a - ,  d e j á n d o s e  p a r a  u n  b r e v e  
s e g u n d o  a p a r t a d o  e l  c o m e n t a r i o  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  
l o s  c a mb i o s  en l a  c o m p o s i c i ó n  de l a  o c u p a c i ó n .
a ) I m p a c t o  de l o s  c a m b i o s  en  l a  d e s i g u a l d a d  i n t e r
e i n t r a c l a s e .
P a r a  e l  a n á l i s i s  de  e s t o s  f a c t o r  es se r e c u r r e  
a l a  d e s a g r e g a c i ó n  de dos i n d i c a d o r e s  de d e s i g u a l d a d :  
e l  c o e f i c i e n t e  de G i n i  y e l  c o e f i c i e n t e  de  v a r i a c i ó n  
d e  l o s  i n g r e s o s .  A d i c i o n a l m e n t e ,  se  e f e c t u a r á  una  
d e s a g r e g a c i ó n  de l o s  c a m b i o s  en e l  t i e m p o  de  l o s  
i n g r e s o s  m e d i o s  en t é r m i n o s  r e a l e s .
Los v a l o r e s  que  f u e  t o ma n d o  e l  p r i m e r o  de  e s o s  
i n d i c a d o r e s  d u r a n t e  l o s  años b a j o  a n á l i s i s  f u e r o n  ya  
p r e s e n t a d o s  en l a  s e c c i ó n  1 . a ) .  En c u a n t o  a l  s e g u n d o ,  
v a l e  a p u n t a r  que l o s  c ó mp u t o s  r e a l i z a d o s  d e l  c o e f i ­
c i e n t e  de  v a r i a c i ó n  ( C V )  p a r a  l a s  mi smas f e c h a s  y 
s u b g r u p o  d e  a s a l a r i a d o s ,  r e p i t e n  e l  r e s u l t a d o  y a
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o b s e r v a d o  d e  «n i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  de l a  d e s i ­
g u a l d a d  e n t r e  1 9 7 4 - 1 9 7 6  y 1 9 8 0 - 1 9 8 3 .
I n d i c a d o r e s  de d e s i g u a l d a d  p a r a
a s a l a r i a d o s  t í p i c o s
P e r  l o d o
C o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ó n  G i n i
(7. ) ( a )  < * )
S e p t ,  de 1 9 74  6 0  100 100
S e p t ,  de  1 9 7 6  6 3  105 10 5
S e p t ,  de  1 9 8 0  8 4  140 124
S e p t ,  de 1 9 8 2  8 0  133 11 9
S e p t ,  de  1 9 8 3  9 9  165  124
( a )  I n d i c e  b a s e  s e p t ,  de 1 9 7 4 = 1 0 0 .
i )  L a  v a r i a b l e  r a m a . C o m e n z a n d o  c o n  l e  
d i m e n s i ó n  r a m a  d e  a c t i v i d a d  - q u e ,  d e b e  r e c o r d a r s e ,  
i n c l u y e  e l  c r i t e r i o  t a ma ñ o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p a r a  
e \  c a s o  de l o s  a s a l a r i a d o s  i n d u s t r i a l e s  y de c o m e r ­
c i o - ,  se  v e r i f i c a  que  l o s  a u me n t o s  en e l  CV g e n e r a l  
e s t á n  a s o c i a d o s  a i n c r e m e n t o s  en  l a  d e s i g u a l d a d  
i n t e r n a  de  l o s  g r u p o s  i d e n t i f i c a d o s .
De a c u e r d o  con e l  s i g u i e n t e  c u a d r o ,  e l  e f e c t o  
e n t r e  g r u p o s  p a s a  a e x p l i c a r  en  1 9 8 0 - 1 9 8 3  l a  m i t a d  
d e  l o  que e x p l i c a b a  en 1 9 7 4 - 1 9 7 6 .
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P r o p o r c i ó n  de l a  surna C o e f i c i e n t e  de
de l o s  c u a d r a d o s  de l a s  v a r i a c i ó n  e n t r e
S e p t .  d i s t a n c i a s  e x p l i c a d o  p o r  l o s  i n g r e s o s
de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  m e d i o s  de l a s
r a ma s  r amas
(7.) ( 7 )
197 A 1 2 . 7 21
1 9 7 6 1 3 . 7 23
1 9 8 0 6.6 23
1982 9 . 7 22
1 9 8 3 5 . 7 25
A s i m i s m o ,  e l  CV e n t r e  l o s  i n g r e s o s  me d i o s  de  
l a s  d i s t i n t a s  r a m a s  t u v o  p o c a s  a l t e r a c i o n e s  a l o  
l a r g o  d e l  p e r i o d o ,  l o  que r e f u e r z a  e l  a r g u m e n t o  de  
q u e  l a  m a y o r  v a r i a b i l i d a d  no  e s t a r l a  a s o c i a d a  a 
c a m b i o s  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s .
La d e s a g r e g a c i ó n  d e l  i n d i c e  de G i n i  29 t a m b i é n  
a p u n t a  en e l  mi smo s e n t i d o ,  y a  que e l  e f e c t o  d i f e ­
r e n c i a s  e n t r e  i n g r e s o s  me d i o s  r e d u c e  su p e s o  en l a  
e x p l i c a c i ó n  d e l  í n d i c e  t o t a l  y a u me n t a  m a r c a d a m e n t e  
e l  G i n i  d e b i d o  a l a s  d e s i g u a l d a d e s  i n t e r n a s  más e l  
e f e c t o  s u p e r p o s i c i ó n .
2^ Se u t i l  i z ó  un p r o g r a m a  de c ó mp u t o  que c a l c u l a  
l a  d e s a g r e g a c i ó n  p r e s e n t a d a  p o r  P y a t t  ( 1 9 7 6 ) .  E s t e  
m é t o d o  y a  f u e  u t i l i z a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  en D i é g u e z  y 
P e t r e c o l l a  ( 1 9 7 9 ) .
5 3
P r o p o r c i ó n  d e l  c o e f i c i e n t e  de G i n i  
exp 1 i c a d o  p o r  :
S e p ­
t  i  embr e E f e c t o  d i f e r e n c i a s  E f e c t o  d e s i g u a i ­
de e n t r e  i n g r e s o s  m e d i o s  d a d e s  i n t e r n a s
más s u p e r p o s i c i ó n
G i n i (7.) G i n i (7.)
1974 0 . 1 1 5 4 0 . 4 0 .  169 5 9 .  6
1976 0 . 1 3 1 4 4 .  1 0 . 166 5 5 .  9
19 80 0 .12 0 3 4 . 0 0 .  2 33 66 .0
1 9 82 0 . 1 1 8 3 4 . 8 0.221 6 5 .  2
1 9 83 0 . 1 3 3 3 7 . 8 0 . 2 1 9 61 . 2
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  d e s i g u a l d a d  i n t e r n a  de l a s  
r a ma s  ha s i d o  b a s t a n t e  d i f e r e n t e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o s  
m i e n t r a s  q u e ,  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 0 ,  s e  r e g i s t r ó  un  
i n c r e m e n t o  de l a  d e s i g u a l d a d  de l o s  i n g r e s o s  d e n t r o  
d e  c a s i  t o d a s  l a s  r a m a s ;  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  1 9 8 0 ,  
p o r  un l a d o ,  y 1982  y 1 9 8 3 ,  p o r  e l  o t r o ,  s e ñ a l a  que  
h a  h a b i d o  un a u m e n t o  en l a  v a r i a b i l i d a d  d e n t r o  de  
a l g u n a s  r a m a s ,  m i e n t r a s  que en o t r a s  se a p r e c i a  una  
c a l d a .  L a s  r a m a s  q u e  m u e s t r a n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  
i n t e r n a  más h e t e r o g é n e a  son l a  i n d u s t r i a  g r a n d e ,  l o s  
s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y l o s  s e r v i c i o s  d o m é s t i c o s  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 3 ) .
A d e m á s ,  s e  o b s e r v a  q u e  c u a t r o  d e  l a s  s e i s  
r a m a s  c u y o  i n g r e s o  m e d i o  en  1 9 8 0  e r a  i n f e r i o r  a l  
p r o m e d i o  d e l  c o n j u n t o  de l o s  a s a l a r i a d o s  m o s t r a r o n  
u n a  r e d u c c i ó n  de  su CV i n t e r n o .  P o r  su p a r t e ,  t r e s  
d e  l a s  c i n c o  r a m a s  c o n  i n g r e s o  m e d i o  s u p e r i o r  a l  
p r o m e d i o  r e g i s t r a r o n  un a u m e n t o  de su h e t e r o g e n e i d a d  
e n t r e  19 80  y 1 9 8 3 .
i  i  ) La  v a r i a b l e  t a m a ñ o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
p a r a  e l  c a s o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  d e  i n d u s t r i a  v 
c o m e r c i o . En e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  no a p a r e c í a n
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i n d i v i d u a l i z a d o s  l o s  e f e c t o s  de l a s  d i f e r e n c i a s  
p r o v e n i e n t e s  d e  d e s i g u a l d a d e s  e n  l o s  s a l a r i o s  
a b o n a d o s  p o r  e m p r e s a s  d e  d i s t i n t o  t a m a ñ o .  A q u í  se  
c o n s i d e r a  e l  p o s i b l e  e f e c t o  d e l  t a m a ñ o  d e l  e s t a b l e ­
c i m i e n t o  s o b r e  un u n i v e r s o  r e s t r i n g i d o  e x c l u s i v a m e n t e  
a l o s  a s a l a r i a d o s  ( s i e m p r e  c o n  u n a  o c u p a c i ó n  de  
t i e m p o  c o m p l e t o )  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  y d e l  
c o m e r c i o ,  ca s o s  en l o s  que  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  
e n c u e s t a d o s  a c e r c a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  que  l o s  e m p l e a n  s e r í a n  más c o n f i a ­
b l e s :  p a r a  e s t o s  s e c t o r e s  ( más que  p a r a  e l  r e s t o )
s e  p o d r í a  e s p e r a r  que  e l  t a ma ñ o  i n f l u y e r a  s o b r e  e l  
i n g r e s o  de  l o s  o c u p a d o s .
Las c i f r a s  s i g u i e n t e s  i n d i c a n  que l a  h e t e r o g e ­
n e i d a d  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  me d i o s  se gd n  e l  t a ma ñ o  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  no ha i n f l u i d o  en l a  e v o l u c i ó n  de l a  
d e s i g u a l d a d  t o t a l .  Se c o r r o b o r a  n u e v a m e n t e  que  f u e  e l  
a u m e n t o  e n  l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a  a l a s  c l a s e s  
d e f i n i d a s  - e n  e s t e  c a s o ,  en f u n c i ó n  d e l  t a m a ñ o  de l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s -  e l  f e n ó me n o  q u e  e s t a r l a  e x p l i c a n d o  
e l  i n c r e m e n t o  de  l a  d e s i g u a l d a d  g l o b a l  de  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n .
P r o p o r c i ó n  de l a  suma de l o s  
c u a d r a d o s  de l a s  d i s t a n c i a s  
S e p t i e m b r e  de  e x p l i c a d o  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s
e n t r e  t a m a ñ o s  
( 7 . )
7 . 1 
9 . 9  
A . 3 
9 . S







i i i )  La v a r i a b l e  t i p o  de t a t e a . E l  a n á l i s i s  
de  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  de l a  v a r i a n z a  d e l  i n g r e s o  se gú n  
l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  m u e s t r a  q u e  
t a m b i é n  h u b o  u n  i n c r e m e n t o  d e l  p e s o  d e l  e f e c t o  
v a r i a c i ó n  i n t r a c l a s e ,  a ú n  c u a n d o  l o s  i n d i c a d o r e s  
p l a n t e a n  un p a n o r a ma  más v a r i a d o .  En p a r t i c u l a r  - y  a 
d i f e r e n c i a  de  l o  r e g i s t r a d o  en e l  c a s o  d e l  a n á l i s i s  
s e g ú n  r a m a -  en e s t e  c a s o  hubo t a m b i é n  un a u m e n t o  de  
l a  v a r i a n z a  i n t e r c l a s e ,  e s p e c i a l m e n t e  en 1 9 8 0 .  E s t o  
s i g n i f i c a  que  se h i z o  más h e t e r o g é n e a  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l o s  i n g r e s o s  me d i o s  de l a s  d i f e r e n t e s  c a l i f i c a c i o ­
nes  .
E l  f e n ó m e n o  d e l  a u m e n t o  de l a  v a r i a b i l i d a d  
i n t r a c l a s e  se d e s p r e n d e  d e l  a n á l i s i s  que se p r e s e n t a  
a c o n t i n u a c i ó n !
P r o p o r c i ó n  de l a C o e f i c i e n t e  de
S e p - suma de l o s  c u a d r a ­ v a r i a c i ó n  e n t r e
t  i e m b r e dos de l a s  d i s t a n c i a s l o s  i n g r e s o s  me­
de e x p l i c a d o  p or  l a s  d i ­ d i o s  de  l o s
f e r e n c i a s  e n t r e g r u p o s g r u p o s
(7.) U )
197 é 30 57
1 9 76 29 67
1980 25 71
1982 25 67
1 9 83 13 65
E l  i n c r e m e n t o  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  G i n i  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a c a d a  u n o  de  l o s  g r u p o s  i d e n t i f i c a d o s  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 5 )  t a m b i é n  a p u n t a  en e s t e  s e n t i d o .  
S i n  e m b a r g o ,  l a  d e s a g r e g a c i ó n  de e s t e  i n d i c a d o r  
- s i g u i e n d o  l o  h e c h o  p a r a  e l  c a s o  de r a m a -  no m u e s t r a  
u n a  r e d u c c i ó n  d e l  p e s o  d e l  e f e c t o  d i f e r e n c i a s  de  
i n g r e s o s  m e d i o s ,  aún c u a n d o  se  a d v i e r t e  c l a r a m e n t e  un 
a u m e n t o  d e l  c o e f i c i e n t e  de G i n i  d e b i d o  a l a s  d e s i -
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g u a l d a d e s  i n t e r n a s  más e l  e f e c t o  s u p e r p o s i c i ó n .
Pr o  por  c i  6n d e l  c o e f i c i e n t e  de G i n i
exp 1 i  ca do p o r
i ep t  i e m - D i f e r e n c i a s D e s i  g u a l d a d e  s
b r e  de i n g r e s o s i  n t e r n a s má s
me d i o s s u p e r p o s  i c i ó n
G i n i (7.) G i n i (7. )
19 74 0 . 1 2 5 4 3 . 8 0 . 1 5 9 5 6 .  2
1 9 7 6 0 . 1 4 7 4 9 . 4 0 . 1 5 0 5 0 .  6
19 80 0 . 182 5 1 . 3 0 . 1 7 1 4 8 .  7
1982 0 . 1 7 1 5 0 .  2 0 . 1 6 8 4 9 .  8
19 83 0 .  1 69 4 e . o 0 . 1 8 3 5 2 . 0
La m a y o r  d e s i g u a l d a d  de l o s  i n g r e s o s  me d i o s  
t a m b i é n  s e  a p r e c i a  en e l  c u a d r o  1 5 ,  q u e  m u e s t r a  su  
e v o l u c i ó n  en t é r m i n o s  r e a l e s .  S u r g e  de  su l e c t u r a  e l  
d i f e r e n t e  c o m p o r t a m i e n t o  que  é s t o s  h a n  t e n i d o  h a s t a  
1 9 8 0 ;  e n  e s p e c i a l ,  e l  a u me n t o  o menor  c a l d a  de  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s  de l o s  a s a l a r i a d o s  con  ma yor  c a l i f i c a ­
c i ó n  - p r o f e s i o n a l e s  y a d m i n i s t r a t i v o s  y c o n t a b l e s - .  
P o d r í a  a r g u m e n t a r s e ,  e n t o n c e s ,  que h a s t a  e s e  moment o  
l a  mayor  h e t e r o g e n e i d a d  de l o s  i n g r e s o s  y e l  a u m e n t o  
d e l  p e s o  d e l  d é c i m o  d e c i l  e s t u v o  a s o c i a d o  a un  
i n c r e m e n t o  - o  m a n t e n i m i e n t o -  de  l a s  r e m u n e r a c i o ­
n e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  más c a l i f i c a d o s  y a u n a  
f u e r t e  c a l d a  de l o s  i n g r e s o s  de l o s  o b r e r o s  y de l o s  
e m p l e a d o s  de m e n o r  j e r a r q u í a .  E n t r e  1 9 8 0  y 1 9 8 3 ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  m a r c a d a s  en  
l a s  v a r i a c i o n e s  d e  i o s  i n g r e s o s  r e a l e s  d e  l o s  
a s a l a r i a d o s  con d i s t i n t a  c a l i f i c a c i ó n ,  s a l v o  l a  mayor  
c a í d a  que r e g i s t r a n  l o s  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  - p r o d u c ­
t o  d e l  me n o r  c r e c i m i e n t o  r e g i s t r a d o  e n t r e  1 9 8 2  y 
1 9 8 3 .
Se i d e n t i f i c a n  e n t o n c e s  dos p e r i o d o s  d i f e r e n -
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c i a d o s :  e n t r a  1 9 7 4  y 1 9 8 0  l e  h e t e r o g e n e i d a d  s e
i n c r e m e n t ó  t a n t o  p o r  un a u me n t o  de  l a  h e t e r o g e n e i d a d  
i n t e r n a  a c a d a  g r u p o  - d e f i n i d o  p o r  e l  n i v e l  d e  
c a l i f i c a c i ó n -  como p o r  una mayor  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o *  
i n g r e s o s  m e d i o s  de  es os  g r u p o s :  hubo  un i n c r e m e n t o  en  
l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e l a t i v a s  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  y 
d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  c a l i f i c a d o .  K n t r e  19 80  y 
1 9 8 3 ,  s e  a p r e c i a  un n u e v o  a u m e n t o  d e  l a  v a r i a n z a  
i n t r a c l a s e  p e r o  l a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r g r u p a l e s  n o  s e  
a l t e r a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .
F a r a  f i n a l i z a r  c o n  e s t e  a p a r t a d o ,  r e s u l t a  
i n t e r e s a n t e  m e n c i o n a r  que  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o a  
i n g r e s o s  m e d i o s  de l o s  g r u p o s  d e f i n i d o s  s o b r e  l a  b a s e  
d e  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  e x p l i c a  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e n t r e  
l o s  i n g r e s o s  de l o s  a s a l a r i a d o s  en  una  p r o p o r c i ó n  
m a y o r  q u e  a q u é l l a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  g r u p o s  c o n s ­
t r u i d o s  s o b r e  l a  b a s e  de l a  r a m a :  en  l a  d e s c o m p o s i ­
c i ó n  d e  l a  v a r i a n z a ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  r a ma s  dan  
c u e n t a  de e n t r e  e l  6 y e l  147. d e l  c u a d r a d o  d e  l a  suma  
d e  l a s  d i s t a n c i a s ,  p r o p o r c i ó n  que  r e s u l t a  e n t r e  e l  13  
y e l  30 X  c u a n d o  se c o n s i d e r a  l a  c a t e g o r i z a c i ó n  s e g ú n  
c a l i f i c a c i ó n .
K ) I m p a c t o  de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  e s t r u c t u r a
d e l  e m p l e o .
En e l  p u n t o  a n t e r i o r  se  e v a l u ó  c u á n t o  de  l a s  
v a r i a c i o n e s  en  l a  d e s i g u a l d a d  se d e b í a n  a a l t e r a c i o ­
ne s  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  d e  
l o s  g r u p o s  ( d e f i n i d o s  é s t o s  d e s d e  d i s t i n t a s  p e r s p e c ­
t i v a s :  r ama de a c t i v i d a d ,  t a ma ñ o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
y t a r e a )  y c u á n t o  a l a s  o c u r r i d a s  en l a  h e t e r o g e n e i ­
d a d  i n t e r n a  d e  e s o s  g r u p o s .  Como s e  i n d i c ó  en l a  
s e c c i ó n  2 . a )  d e l  c a p i t u l o  I ,  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l a
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e s t r u c t u r a  de l o s  p e r c e p t o r e s  p u e d e n  t e n e r  r e l e v a n c i a  
en l a  e x p l i c a c i ó n  de es os  c a mb i o s  en l a  d e s i g u a l d a d .  
P o r  l o  t a n t o ,  en e s t a  s e c c i ó n  se a i s l a r á n  l o s  e f e c t o s  
q u e  t i e n e n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  e s t r u c t u r a  d e l  
e m p l e o .  P a r a  e l l o ,  s e  ha p r o c e d i d o  a d i s e ñ a r  un  
mé t o d o  ( q u e  se d e t a l l a  en e l  Anexo X I . 2 )  que d e s a g r e ­
g a  l o s  c a m b i o s  en e l  CV y q u e  t i e n d e  a i d e n t i f i c a r  
a q u é l l o s  a t r i b u i b l e s  a l  e f e c t o  p r o d u c i d o  p o r  l a s  
v a r i a c i o n e s  en l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l o s  g r u p o s .  
En r e a l i d a d ,  e l  mé t o d o  p e r m i t e  un a n á l i s i s  i n t e g r a l  
de  l o s  t r e s  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  s o b r e  l a  d e s i g u a l ­
d a d  ya  q u e  t a m b i é n  d i s c r i m i n a  l o s  e f e c t o s  de  l o s  
c a m b i o s  en  l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r  e i n t r a c l a s e .
En e l  c u a d r o  16 se han i n c l u i d o  l o s  r e s u l t a d o s  
de  e s t a  d e s a g r e g a c i ó n  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a s  
r a ma s  de a c t i v i d a d ,  e l  t a ma ñ o  y e l  t i p o  de t a r e a .
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AHEXO I I . 1
C L A S I F I C A C I O N E S  U T I L I Z A D A S
1.  C l a s i f i c a c i ó n  de l o s  a s a l a r i a d os se gd n —s a c t p £.  
d e  a c t i v i d a d  v t a ma ñ o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o .
a .  I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E s t a b l e c i m i e n t o s  con
h a s t a  25 p e r s o n a s  o c u p a d a s  o menos .
b .  I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E s t a b l e c i m i e n t o s  con
más de 25 p e r s o n a s  o c u p a d a s  y menos de  1 0 0 .
c .  I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E s t a b l e c i m i e n t o s  con
más de  100 p e r s o n a s  o c u p a d a s .
c h .  C o n s t r u c c i ó n .
d .  C o m e r c i o .  E s t a b l e c i m i e n t o s  c o n  más d e  2 5  
p e r s o n a s  o c u p a d a s .
t i  C o m e r c i o .  E s t a b l e c i m i e n t o s  c o n  más d e  2 5
p e r s o n a s  o c u p a d a s  y menos de  100 .
f .  C o m e r c i o .  E s t a b l e c i m i e n t o s  c o n  más d e  1 0 0
p e r s o n a s  o c u p a d a s .
g .  T r a n s p o r t e  y C o m u n i c a c i o n e s .
h .  S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y a l a s  e m p r e s a s .
i .  S e r v i c i o s  g u b e r n a m e n t a l e s .
j .  S e r v i c i o  d o m é s t i c o .
k .  O t r o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s .
1 .  R e s t o  de a c t i v i d a d e s .
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2 . C l a s i f i c a c i ó n  -le l o s  a s a l a r i a d o s
s e g ú n  t i n o  d e  t a r e a  d e s a r r o l l a d a
A g r u p a c i ó n  C ó d i g o
u t i l i z a d a  de t a r e a
1 1 
2 1  
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D e f i n i c i ó n  d e  t a r e a  en l a  
E n c u e s t a
- O c u p a c i o n e s  de c a l i f i c a ­
c i ó n  p r o f e s i o n a l  e n :
t a r e a s  de p r o d u c c i ó n  de  
b i e n e s
t a r e a s  a u x i l i a r e s  de  
p r o d u c c i ó n  de b i e n e s  
t a r e a s  de r e p a r a c i ó n  de  
b i e n e s
t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v o -  
c o n t a b l e s
t a r e a s  de  c o m e r c i a l i z a ­
c i ó n
t a r e a s  de  t r a n s p o r t e  
t a r e a s  de s e r v i c i o s  
t a r e a s  de v i g i l a n c i a  y 
s e g u r  i d a d
t a r e a s  no e s p e c i f i c a d a s
No ma n u a l e s  
c a l i  f i  ca da s
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5 2
- O c u p a c i o n e s  c a l i f i c a d a s  
en :
t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v o -  
c o n t a b l e s
t a r e a s  de c o m e r c i a l i z a ­
c i ó n
M a n u a l e s  c a ­
l i f i c a d a s  y 
no ma n u a l e s  









- O c u p a c i o n e s  c a l i f i c a d a s  
en :
t a r e a s  de  p r o d u c c i ó n  de  
b i e n e s
t a r e a s  a u x i l i a r e s  de  
p r o d u c c i ó n  de b i e n e s  
t a r e a s  de r e p a r a c i ó n  de  
b i e n e s
t a r e a s  de t r a n s p o r t e  
t a r e a s  de s e r v i c i o s  
t a r e a s  de  v i g i l a n c i a  y 
s e g u r  i d a d
t a r e a s  no e s r e c i f i c a d a s
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M a n u a l e s  c a l i ­
f i c a d a s  y no 
« a n u a l e s  s e m i -  
c a l i f i c a d a s
M a n u a l e s  s e -  
« i c a l i  f i c a d a s  
y no m a n u a l e s  
c a l i  f i c a d a s
M a n u a l e s  no 
c a l i  f i c a d a s
Ho e s p e c i ­
f i c a d a s
- O c u p a c i o n e s  s e m i c a l i f i c a ­
das e n :
43 t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v o -
c o n t a b l e s
- O c u p a c i o n e s  s e m i c a l i f i c a ­
das  e n :
13 t a r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  de
b i e n e s
93 t a r e a s  no e s p e c i f i c a d a s
- O c u p a c i o n e s  no c a l i f i c a ­
das e n :
44 t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v o -
c o n t a b l e s
34 t a r e a s  d e  c o m e r c i a l i z a ­
c i ó n
- O c u p a c i o n e s  no c a l i f i c a ­
d a s  e n :
14 t a r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  de
b i e n e s
24 t a r e a s  a u x i l i a r e s  de
p r o d u c c i ó n  de b i e n e s
34  t a r e a s  de  r e p a r a c i ó n  de
b i e n e s
64 t a r e a s  de  t r a n s p o r t e
74  t a r e a s  de  s e r v i c i o s
84  t a r e a s  de v i g i l a n c i a  y
s e g u r i d a d
94 t a r e a s  no  e s p e c i f i c a d a s
- O c u p a c i o n e s  de  c a l i f i c a -  
9 9  c i ó n  no e s p e c i f i c a d a
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ANEXO I I . 2
DESAGREGACION DE LOS CAMBI OS EN EL TI EMPO  
DE LOS C O E F I C I E N T E S  DE V ARI ACI ON DE LAS 
D I S T R I B U C I O N E S  DEL INGRESO
En t s t t  a n e x o  s e  d i s c u t i r á  e l  m á t o d o  u t i l i z a d o  
p a r a  d e s a g r e g a r  l o s  c a m b i o s  q u e  se o b s e r v a n  e n  e l  
c o e f i c i e n t e  de  v a r i a c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
i n g r e s o s  de  u n i d a d e s  q u e  e s t á n  c l a s i f i c a d a s  s e g d n  
c i e r t o s  a t r i b u t o s .  E s t a  d e s c o m p o s i c i ó n  se u t i l i z ó  en 
e l  p u n t o  3 .  b )  p a r a  e v a l u a r  e l  i m p a c t o  de l o s  c a m b i o s  
e n  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l .
E l  e n f o q u e  c o n s i s t e  en d e s a g r e g a r  l a s  m o d i f i ­
c a c i o n e s  r e g i s t r a d a s  en  e l  c o e f i c i e n t e  de  v a r i a c i ó n  
e n t r e  dos p e r í o d o s  (0 y t )  d e  f o r m a  t a l  de i d e n t i f i ­
c a r  l a s  v a r i a c i o n e s  a t r i b u i b l e s  a :  i )  c a m b i o s  en l a
h e t e r o g e n e i d a d  e n t r e  l a s  c l a s e s  d e f i n i d a s  de a c u e r d o  
con e l  a t r i b u t o  ( e n t r e  l a s  r a m a s  de  a c t i v i d a d  o e n t r e  
l o s  t i p o s  de  t a r e a s ,  en n u e s t r o  c a s o ) ;  i i )  c a m b i o s  
en  l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t r a c l a s e ,  y i i i )  c a m b i o s  en  
l a  p o n d e r a c i ó n  de  l a s  c l a s e s ,  e s t o  e s ,  m o d i f i c a c i o n e s  
en l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  o d e  
l a s  d i s t i n t a s  t a r e a s .
P a r a  a i s l a r  e s t o s  e f e c t o s ,  s e  c o n s t r u y e r o n  dos  
d i s t r i b u c i o n e s  c a l c u l a d a s ,  p a r a  c a d a  p e r í o d o ,  l a s  
q u e  p o s e e n  a l g u n a s  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a l a  d e  a q u á l  con e l  c u a l  se h a c e  l a  c o m p a r a ­
c i ó n  .
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La p r i m e r a  d i s t r i b u c i ó n  c a l c u l a d a  se c o n s t r u y ó  
s u p o n i e n d o  q u e  t a n t o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  
I n g r e s o s  m e d i o s  de  c a d a  c l a s e  como e l  p e s o  r e l a t i v o  
d e  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  en  e l  p e r i o d o  t ,  e r a n  l o s  
m i s m o s  q u e  en  e l  p e r i o d o  b a s e  ( p e r i o d o  O ) .  E l  
c o e f i c i e n t e  de  v a r i a c i ó n  de  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  se  
i n d i c a r á  como CVt  Q Q . La s e g u n d a  d i s t r i b u c i ó n  c a l ­
c u l a d a  s e  c o n s t r u y ó  s u p o n i e n d o  q u e  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  c l a s e s  d e l  p e r i o d o  t  son l a s  d e l  p e r i o d o  
0 } s u  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  se  i n d i c a r á  como
cvt , o , f
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  p r i m e r a  d i s t r i b u c i ó n  
c a l c u l a d a  s e  d i f e r e n c i a  de  l a  d e l  p e r i o d o  b a s e  en l o  
q u e  h a c e  a l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t r a c l a s e .  La s e g u n d a  
s a  d i f e r e n c i a  d e  l a  d e l  año  b a s e  en l o  q u e  h a c e  a 
a s t a  f a c t o r  y t a m b i é n  en l a  e s t r u c t u r a  de e m p l e o .  La  
n o t a c i ó n  de l o s  c o e f i c i e n t e s  de v a r i a c i ó n  a l u d e  a que  
e l  p r i m e r  i n f r a - i n d i c e  se r e f i e r e  a l a  h e t e r o g e n e i d a d  
i n t r a c l a s e ,  e l  s e g u n d o  a l a  i n t e r c l a s e  y e l  t e r c e r o ,  
a ' l a  e s t r u c t u r a  d e l  e m p l e o .
P a r a  c o n s t r u i r  e s a s  d i s t r i b u c i o n e s ,  s e  
c o r r i g i e r o n  l o s  i n g r e s o s  i n d i v i d u a l e s  d e l  p e r i o d o  t  
p o r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  me d i o s  de l a s  
c l a s e s  en e s e  p e r i o d o  y en e l  p e r i o d o  0 .  E s t o  e s ,  
s e  c a l c u l a r o n  i n g r e s o s  e q u i v a l e n t e s ,  q u e  f u e r o n  
d e f i n i d o s  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
d o n d e  i  s e  r e f i e r e  a l a  p e r s o n a ,  j  a l  g r u p o  a l  
q u e  p e r t e n e c e  e s a  p e r s o n a ,  Y. es e l  i n g r e s o  e f e c
*  * j
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t i v o  de l a  p e r s o n a  i ,  q u e  p e r t e n e c e  a l  g r u p o  j ,  en  
e l  p e r i o d o  t ,  es e l  i n g r e s o  m e d i o  d e l  g r u p o  j  en  
e l  p e r i o d o  t .
E s t e  c á l c u l o  e s  t a l  q u e  e l  i n g r e s o  m e d i o  
e q u i v a l e n t e  d e l  g r u p o  en c a d a  p e r i o d o  t  ( 1 9 7 6 ,  1 9 8 0 ,  
1 9 8 2 ,  1 9 8 3 )  r e s u l t a  i g u a l  a l  i n g r e s o  m e d i o  e f e c t i v o
d e  e s e  mi smo g r u p o  en 1 9 7 4 .
P a r a  h a c e r  que l a  e s t r u c t u r a  de  e m p l e o  en c a d a  
p e r i o d o  se a  l a  mi sma que en 1 9 7 4 ,  se c o r r i g i e r o n  l o s  
f a c t o r e s  de p o n d e r a c i ó n  que  se a s i g n a  a c a d a  e n c u e s -  
t a d o .  E l  f a c t o r  d e  p o n d e r a c i ó n  i n d i c a  e l  n d m e r o  
d e  c a s o s  q u e ,  e n  e l  u n i v e r s o ,  r e p r e s e n t a  c a d a  
i n d i v i d u o  de l a  m u e s t r a .  Se c o m p u t a r o n ,  e n t o n c e s ,  
f a c t o r e s  c a l c u l a d o s  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a !
e !* t  i  « J 4
* t  t  J ó
P i , j  = P i , j  ~ t  . j „ t
ji  '
d onde  p^ . es e l  f a c t o r  de p o n d e r a c i ó n  e f e c t i v o  en 
i  1 3 . s
e l  p e r i o d o  t  p e r a  e l  i n d i v i d u o  i  p e r t e n e c i e n t e  e l
A i .  '
g r u p o  j ,  p ,  . es  e l  f a c t o r  de  p o n d e r a c i ó n  c a l c u l a -
L i  % 3
d o ,  E .  es  e l  e m p l e o  d e l  g r u p o  j  en e l  p e r i o d o  t .
E s t o  s i g n i f i c a  que  l a  d i s t r i b u c i ó n  c u y o  c o e f i ­
c i e n t e  de v a r i a c i ó n  se i n d i c ó  como CV se  c o n s -
* t  '
t r u y ó  u t i l i z a n d o  l o s   ^ y l o s  P j ^ j *  Por  * u Pa r t a «
l a  o t r a  d i s t r i b u c i ó n  c a l c u l a d a  ( d e n o t a d a  p o r  C V t  o t t *
s e  c o n s t r u y ó  e m p l e a n d o  l o s  p^ . e f e c t i v o s ,  p e r o  l o s  
¿ t  Í , J
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A p a r t i r  4«  a q u i  r e s u l t a  s e n c i l l o  r e a l i z a r  l a  
d e s a g r e g a c i ó n  de  l o s  c a m b i o s  e n  e l  c o e f i c i e n t e  de  
v a r i a c i ó n .  En e f e c t o ,  una d i f e r e n c i a  en e s e  c o e f i ­
c i e n t e  e n t r e  e l  p e r i o d o  0 y e l  p e r i o d o  t  ( e s t o
e s ,  e n t r e  CVt  t  t  y ^ 0 t 0 , 0  d o n d *  l o s  c o e f i c i e n t e s  
e s t á n  c a l c u l a d o s  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  e f e c t i v o s  de  c a d a  
p e r i o d o )  p u e d e  d e s a g r e g a r s e  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a l
CV
i c ' t , o , o - cvo , o , o ’
d o n d e  e l  p r i m e r  e l e m e n t o  d e l  t é r m i n o  de l a  d e r e c h a  
i n d i c a  e l  e f e c t o  p o r  c a m b i o s  en  l a  h e t e r o g e n e i d a d  
i n t e r c l a s e ,  e l  s e g u n d o  mi d e  e l  e f e c t o  p o r  c a m b i o s  en  
l a  e s t r u c t u r a  y e l  d l t i m o  e s  e l  p r o d u c i d o  p o r  
m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t r a c l a s e .
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X I I  RESUMEN V CONCLUSIONES
1.  Resumen de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n í a o s
L a  d e s i g u a l d a d  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  t o t a l  d e l  
i n g r e s o  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  i n d i v i d u a l e s  u r b a n o s  s e  
h a b r í a  i n c r e m e n t a d o  e n t r e  m e d i a d o s  de l a  d é c a d a  d e l  
s e t e n t a  y p r i n c i p i o s  de l a  d e l  o c h e n t a  ( 1 9 7 4 - 1 9 7 6  e n  
r e l a c i ó n  a 1 9 8 0 - 1 9 8 3 ) .  E l  c o e f i c i e n t e  d e  G i n i  e n t r e  
l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  de l o s  d e c i l e s  se e l e v ó  a p r o x i ­
m a d a m e n t e  87. y e l  d e c i l  de  p e r c e p t o r e s  m i s  r i c o s  
a u m e n t ó  un 11 7  su p a r t i c i p a c i ó n  en  e l  i n g r e s o  t o t a l .  
E s t a  t e n d e n c i a  e s t u v o  a c o mp a ñ a d a  p o r  u n a  s i g n i f i c a t i ­
v a  c a l d a  en l a  r e l a c i ó n  e n t r e  ma s a  d e  s a l a r i o s  y 
p r o d u c t o .
E l  a u me n t o  en l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3  
p u e d e  d e s c o m p o n e r s e  en dos e f e c t o s :  i )  l o s  c a m b i o s
e n  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  
i n g r e s o s  que i n t e g r a n  l a  masa t o t a l ;  i i )  l o s  c a m b i o s  
e n  l a  d e s i g u a l d a d  i n t e r n a  de  c a d a  u n o  d e  e s t o s  
g r u p o s .
Con r e s p e c t o  a l o  p r i m e r o ,  a u m e n t ó  e l  p e s o  de  
l o s  p e r c e p t o r e s  d e  i n g r e s o  e m p r e s a r i a l  y de  l a  
p r o p i e d a d ,  un g r u p o  de i n g r e s o s  más h e t e r o g é n e o  que  
l o s  a s a l a r i a d o s ,  c u y a  c a n t i d a d  se r e d u j o  en r e l a c i ó n  
a l a  p o b l a c i ó n .  Por  o t r o  l a d o ,  se o b s e r v ó  un i n c r e ­
m e n t o  - d e  m a g n i t u d  s i m i l a r -  e n  l a  h e t e r o g e n e i d a d  
p r o p i a  de c a d a  u no  de l o s  g r u p o s  i n d i v i d u a l i z a d o s  
( a s a l a r i a d o s ,  c u e n t a  p r o p i a  y e l  t o t a l  de i n a c t i v o s
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La e v o l u c i ó n  de l a  d e s i g u a l d a d  de  l o s  i n g r e s o s  
e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3  i m p l i c ó  u n a  r e v e r s i ó n  d e  l o  
o c u r r i d o  en l a  p r i m e r a  p a r t e  de l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a  
c u a n d o  se h a b r í a  p r o d u c i d o  una des c o n c e n t r a c i ó n  d e l  
i n g r e s o ,  e x t e n d i d a  t a n t o  a l  c o n j u n t o  de a s a l a r i a d o s  
como a l  r e s t o  de l o s  i n g r e s o s  i n d i v i d u a l e s .  En 1 9 8 3 ,  
l e  e s t r u c t u r a  d i s t r i b u t i v a  h a b r í a  s i d o  s i m i l a r  a l a  
d e  l o s  años  s e s e n t a  p a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  i n g r e s o s  y 
más c o n c e n t r a d a  p a r a  l o s  i n g r e s o s  a s a l a r i a d o s .  E s t a  
h i p ó t e s i s  es t e n t a t i v a ,  y a  que d e p e n d e  de l a  c o m p a r a ­
c i ó n  e n t r e  e s t a d í s t i c a s  que  d i f i e r e n  en c u a n t o  a su 
c o b e r t u r a  y m e t o d o l o g í a  de e s t i m a c i ó n .
En u n a  s e g u n d a  p a r t e  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  se  
e v a l u a r o n ,  c o n  m a y o r  d e t a l l e ,  l o s  c a m b i o s  en  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  de l o s  a s a l a r i a d o s  d u r a n t e  
e l  p e r i o d o  1 9 7 4 - 1 9 8 3 .  P a r a  e l l o  s e  a n a l i z ó  l a  
i n f l u e n c i a  d e  t r e s  de l a s  d i m e n s i o n e s  u s u a l m e n t e  
c ó n s i d e r a d a s  a l  a n a l i z a r  e l  t e m a :  r a ma  de a c t i v i d a d ,  
t a m a ñ o  de  l os .  e s t a b l e c i m i e n t o s  y t i p o  de  o c u p a c i ó n .
E l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  s u g i e r e  que l o s  au me n t o s  
en l a  d e s i g u a l d a d  r e g i s t r a d o s  en e l  p e r í o d o  cons  i d e -  
r a d o  p u e d e n  e x p l i c a r s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a s  
a l t e r a c i o n e s  en  l a s  d e s i g u a l d a d e s  i n t e r n a s  de l a s  
d i s t i n t a s  r a m a s ,  e s t r a t o s  de  t a ma ñ o  u o c u p a c i o n e s .  
E s t o  s i g n i f i c a  que  l o s  c a mb i o s  en l o s  i n g r e s o s  me d i o s  
r e l a t i v o s  d e  e s t a s  a g r u p a c i o n e s  d e  i n d i v i d u o s  y 
a q u é l l o s  o c u r r i d o s  en l a s  e s t r u c t u r a s  o c u p a c i o n a l e s  
j u g a r o n  un p a p e l  e s c a s a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o .  S ó l o  c a b e  
é e s t a c a r  un i n c r e m e n t o  de l a  d e s i g u a l d a d  a t r i b u i b l e  
a l  a u m e n t o  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s  d e  l a s  o c u p a c i o n e s  i d e n t i f i c a d a s  en e l
- q u e  a b a r c a  t a n t o  r e n t i s t a s  como p a s i v o s - )  .
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a n á l i s i s  h a s t a  1 9 S 0 ,  p r o d u c t o  a su v e z  d e l  m e j o r a ­
m i e n t o  de l o s  i n g r e s o s  d e l  p e r s o n a l  no ma n u a l  más 
c a l  i  f  i  c a d o .
Se i d e n t i f i c a r o n  dos s u b p e r l o d o s  ( 1 9 7 4 - 1 9 8 0  y 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 )  en l o s  que l a  d i s t r i b u c i ó n  e v o l u c i o n ó  de  
d i f e r e n t e  f o r m a .  En e l  p r i m e r o  de  e s t o s  s u b p e r l o d o s  
no se h a b r í a  a l t e r a d o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  
m e d i o s  de l o s  g r u p o s  ( s a l v o  l o  ya  m e n c i o n a d o  p a r a  l a s  
o c u p a c i o n e s )  y se h a b r í a  i n c r e m e n t a d o  l a  d e s i g u a l d a d  
i n t e r n a  d e  t o d o s  l o s  g r u p o s .  D u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  
años  d e l  d e c e n i o  de l o s  o c h e n t a ,  l a  c o n s t a n c i a  de l a  
d e s i g u a l d a d  a g r e g a d a  e s t á  a s o c i a d a  a un p e q u e ñ o  
c a m b i o  en l a  v a r i a b i l i d a d  i n t e r c l a s e  ( q u e  f u e  d e  
h e c h o  una l e v e  c a l d a  en e l  c a s o  d e l  a n á l i s i s  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  de l a s  o c u p a c i o n e s )  y a c o m p o r t a m i e n ­
t o s  d i s i m i l e s  de l a  h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a  de l o s  
d i s t i n t o s  g r u p o s :  m i e n t r a s  que  l o s  i n g r e s o s  m e d i o s  d e  
a l g u n a s  c a t e g o r í a s  de p e r c e p t o r e s  a u m e n t a ,  d i s m i n u y e  
l a  de o t r o s .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  en e s t e  ú l t i m o  p e r i o d o ,  
se  r e d u c e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  en l a  ma y o r  p a r t e  de l a s  
r a m a s  c o n  b a j o s  i n g r e s o s  me d i o s  r e l a t i v o s  en 1 9 8 0 ,  
i n c r e m e n t á n d o s e ,  en  u n a  p r o p o r c i ó n  s i g n i f i c a t i v a ,  
en a q u é l l a s  con i n g r e s o  me d i o  s u p e r i o r  a l  p r o m e d i o .
En  l o  q u e  h a c e  a l o s  g r u p o s  o c u p a c i o n a l e s ,  e l  
f e n ó m e n o  r e s u l t a  m e n o s  c l a r o ,  r e d u c i é n d o s e  l a  
d e s i g u a l d a d  de l o s  g r u p o s  no m a n u a l e s  y a u m e n t a n d o  
l a  de  l o s  m a n u a l e s .
2 . La s i t u a c i ó n  d e l  me r c a d o  de t r a b a j o  v 
l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a
E l  a u m e n t o  en l a  d e s i g u a l d a d  t o t a l  y a s a l a r i a d a  
e n t r e  1 9 7 4  y 1 9 8 3  se p r o d u j o  en e l  c o n t e x t o  de  una
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t e n d e n c i a  a l  e s t a n c a m i e n t o  en e l  n i v e l  de a c t i v i d a d ,  
l o  que  s i g n i f i c ó  un q u i e b r e  con r e s p e c t o  a l  r e l a t i v a ­
m e n t e  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  de l o s  d i e z  anos p r e v i o s .  
Co mo  c o n s e c u e n c i a ,  e l  PBX p e r  c á p i t a  s e  r e d u j o  
m a r c a d a m e n t e  e n t r e  l a s  dos f e c h a s  c o n s i d e r a d a s .
La c a í d a  en e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  f u e  uno de  
l o s  p r i n c i p a l e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  e s c a s o  d i n a m i s m o  de  
l a  d e m a n d a  de  t r a b a j o  a s a l a r i a d o ;  en menor  m e d i d a ,  
e s t o  t a m b i é n  s e r i a  a t r i b u i b l e  a :  i )  l a  p oc a  a b s o r c i ó n  
d e  mano  de o b r a  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s o b r e  t o d o  
e n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ;  i i )  a l g u n a  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  t e c n o l o g í a  a h o r r a d o r a  d e  mano de o b r a ;  i i i )  l a  
c o m p e n s a c i ó n  d e l  s o b r e e m p l e o  a c u m u l a d o  en l o s  años  
a n t e r i o r e s ;  i v )  una mayor  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o  
e n  e l  s e c t o r  f o r m a l ,  r e s u l t a n t e  d e  f e n ó me n o s  como 
r e a s i g n a c i o n e s  d e l  e m p l e o  a n i v e l  de  f i r m a s  y d e l  
a u m e n t o  de l a  i n t e n s i d a d  de  l o s  p r o c e s o s  de t r a b a j o ,  
p o s i b i l i t a d o s  en bue na  me d i d a  p o r  e l  menor  p o d e r  de  
n e g o c i a c i ó n  s i n d i c a l .
En c o n s e c u e n c i a  - y  a p e s a r  de  l a  s i m u l t á n e a  
r e d u c c i ó n  en l a  o f e r t a  de mano de o b r a -  t omó mayor  
i m p o r t a n c i a  e l  e m p l e o  no a s a l a r i a d o ,  s o b r e  t o d o e n  
a c t i v i d a d e s  i n d e p e n d i e n t e s  o m i c r o e m p r e s a r i a l e s . A l  
m i s m o  t i e m p o ,  se  a c e l e r ó  f u e r t e m e n t e  l a  t e n d e n c i a  
e s t r u c t u r a l  a l  a c c e s o  a l a s  p r e s t a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  
p r e v i s i o n a l  de l a  p o b l a c i ó n  en c o n d i c i o n e s  l e g a l e s  de  
h a c e r l o ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  m e n o r  d i f e r e n c i a l  
e n t r e  i n g r e s o s  s a l a r i a l e s  y j u b i l a t o r i o s  y t a l  v e z  
t a m b i é n  p o r  una  mayor  e f i c a c i a  d e l  s i s t e m a  p r e v i s i o -  
n a l .  Se  o b s e r v ó ,  a d e m á s  u n a  m a r c a d a  e x p a n s i ó n  
d e l  s e c t o r  f i n a n c i e r o  e n t r e  1 V 7 7  y 1 9 8 1 ,  y s e  
l i b e r a l i z ó  e l  r é g i m e n  de a l q u i l e r e s .
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Como r e s u l t a d o  d e  t o d o  e s t o ,  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  a u m e n t a r o n  l o s  p e r c e p t o r e s  de i n g r e s o  por  
t r a b a j o  e m p r e s a r i o ,  r e n t a  de l a  p r o p i e d a d  y h a b e r e s  
p r o v i s i o n a l e s ,  en  r e l a c i ó n  a l o s  a s a l a r i a d o s .  E s t o  
p u e d e  h a b e r  i n f l u i d o  en e l  a u m e n t o  en  l a  d e s i g u a l d a d ,  
dada  l a  mayor  h e t e r o g e n e i d a d  en l o s  i n g r e s o s  de e s t o s  
g r u p o s  de p e r c e p t o r e s .
E l  p r o c e s o  r e c i é n  d e s c r i p t o  i n c l u y e  e l e m e n t o s  
<1 u e h a b r í a n  i n d u c i d o  t a m b i é n  u n  a u m e n t o  en l a  
d e s i g u a l d a d  i n t e r n a  de c a d a  g r u p o .  A l  c o n s i d e r a r  l o s  
i n g r e s o s  e m p r e s a r i a l e s ,  c o n v i e n e  d i s t i n g u i r  e n t r e  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  - p r o f e s i o n a l e s  y no  
p r o f e s i o n a l e s -  y e n t r e  t i p o s  de  e m p r e s a r i o  s e g d n  e l  
t a m a ñ o  d e  l a  f i r m a  ( o  e s t a b l e c i m i e n t o ) .  P o d r í a  
a r g u m e n t a r s e  q u e ,  a p r i n c i p i o s  de  l o s  s e t e n t a ,  e l  
c r e c i m i e n t o  de l a  a c t i v i d a d  y l a  mi sma d i s m i n u c i ó n  en  
l a  d e s i g u a l d a d  de l o s  i n g r e s o s  en e l  a g r e g a d o  d i o  
l u g a r  a un a u me n t o  en l a  demanda  p o r  l o s  s e r v i c i o s  de  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  t a n t o  p r o f e s i o n a l e s  
como no p r o f e s i o n a l e s .  E s t o  h a b r í a  i m p l i c a d o ,  en  
a l g u n o s  c a s o s ,  l a  o b t e n c i ó n  de a l t o s  n i v e l e s  de  
i n g r e s o  r e a l ,  en  c o m p a r a c i ó n  con  l a  a l t e r n a t i v a  d e l  
t r a b a j o  a s a l a r i a d o .
P o s t e r i o r m e n t e ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t e  i m p u l s o  
h a b r í a  p e r d i d o  i m p o r t a n c i a .  En c u a n t o  a l o s  p e r c e p t o ­
r e s  i n a c t i v o s ,  d e b e r í a  d i f e r e n c i a r s e  a l o s  r e n t i s t a s  
d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  s i s t e m a  p r e v i s i o n a l .  
R e s p e c t o  d e l  p r i m e r  g r u p o ,  p a r e c e  r a z o n a b l e  s u p o n e r  
que  h a b r í a  a u m e n t a d o  l a  c o m p l e j i d a d  de  su e s t r u c t u r a  
i n t e r n a ,  i n c l u y e n d o  l o s  p e q u e ñ o s  r e n t i s t a s  que  s e  
i n c o r p o r a r o n  a l  s i s t e m a  l u e g o  de l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de  
l a  i n d i z a c i ó n ,  d e  l a  m a y o r  o f e r t a  de v a r i a n t e s  de
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c o l o c a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y , e n  g e n e r a l ,  de  l a  
e x p a n s i ó n  d e l  s i s t e m a  p o s t e r i o r  a l a  r e f o r m a  f i n a n ­
c i e r a  de 1 9 7 7 .  En e s t e  s e n t i d o ,  se  ha  s u g e r i d o  que a l  
menos una  p a r t e  de  1 £ r e d u c c i ó n  de l a  o f e r t a  de mano  
de  o b r a  d u r a n t e  e l  p e r  i o d o  pudo d e b e r s e  a l  a u me n t o  de  
l o s  p e q u e ñ o s  r e n t i s t a s  ( 0 r s a t t i , ( 1 9 8 3 ) ) ,  a u n q u e  
p a r e c e  p r o b a b l e  de c u a l q u i e r  modo que  h a b r í a  s i d o  más 
i m p o r t a n t e  e l  a u m e n t o  d e l  d e s e m p l e o  o c u l t o  ( o  
e f e c t o  d e l  t r a b a j a d o r  des  a i e n t  a d o ) .
En  e l  c a s o  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  de  h a b e r e s  
p r e v i s i o n a l e s , e l  b a j o  g r a d o  de d e s i g u a l d a d  i n t e r n a  
en sus i n g r e s o s  p o d r í a  h a b e r  r e s u l t ado de  dos e f e c t o s  
de s i g n o  c o n t r a r i o s  i )  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  un mayor  
n d m e r o  de j u b i l a d o s  y p e n s i o n a d o s  en l a s  c a t e g o r í a s  
m í n i m a s ;  i i )  e l  i n c r e m e n t o  d e l  n ú me r o  de j u b i l a d o s  
q u e  s i m u l t á n e a m e n t e  d e s e m p e ñ a n  t a r e a s  r e m u n e r a d a s  
como f o r m a  de  c o m p l e m e n t a r  l o s  i n g r e s o s  p a s i v o s .
E l  c a s o  de l o s  a s a l a r i a d o s  me r e c e  un a n á l i s i s  
más d e t a l l a d o .  Desde  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  n i v e l  de  
o c u p a c i ó n ,  e l  a g r e g a d o  m o s t r ó  una t e n d e n c i a  c o n s t a n­
t e ,  m i e n t r a s  q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  s e  p r o d u c í a n  
i m p o r t a n t e s  d e s p l a z a m i e n t o s  s e c t o r i a l e s  y o c u p a c i o n a -  
l e s :  i )  l a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  e m p r e s a s  d e  c a s i
t o d o s  l o s  s e c t o r e s  de a c t i v i d a d  c r e c i e r o n  en r e l a c i ó n  
a l a s  g r a n d e s ,  c o n  e f e c t o s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  
d e l  e m p l e o ;  i i )  l a  i n d u s t r i a  y e l  t r a n s p o r t e  p e r d i e ­
r o n  p e s o  r e l a t i v o  r e s p e c t o  de l a  ma y o r  p a r t e  de l a s  
a c t i v i d a d e s  t e r c i a r i a s  p r i v a d a s  y de l a  c o n s t r u c c i ó n ;
i i i )  l a s  o c u p a c i o n e s  n o  m a n u a l e s  y c a l i f i c a d a s  
a u m e n t a r o n  su i m p o r t a n c i a  en r e l a c i ó n  a l a s  ma n u a l e s  
y no c a l i f i c a d a s .
En  c u a n t o  a l o s  s a l a r i o s ,  l o s  i n g r e s o s
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m í n i m o s  f i j a d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  p e r d i e r o n  l a  
r e l e v a n c i a  q u e  h a b í a n  t e n i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e :  p or
p r i m e r a  v e z ,  e n  m u c h o  t i e m p o ,  e l  p i s o  s a l a r i a l  
o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  no c u b i e r t o s  p o r  
c o n v e n c i o n e s  c o l e c t i v a s  ( s a l a r i o  m í n i m o  v i t a l ,  
i n g r e s o  b á s i c o  d e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o  y t r a b a j a d o r e s  
r u r a l e s )  se r e d u j o  s u s t a n c i a l m e n t e  con  r e s p e c t o  a l o s  
v a l o r e s  h i s t ó r i c o s .  En e l  c a s o  de  l a s  o c u p a c i o n e s  de  
m e n o r  c a l i f i c a c i ó n ,  e n  l o s  s e c t o r e s  s u j e t o s  en  
p r i n c i p i o  a d i s c u s i ó n  p a r i t a r i a ,  e l  p r o c e s o  f u e  más 
c o m p l e j o s  p o r  u n  l a d o ,  l o s  s a l a r i o s  c a y e r o n  e n  
p r o m e d i o  t a n t o  o aún más que l o s  mí n i mo s  l e g a l e s ;  p or  
e l  o t r o ,  l a  p o l í t i c a  o f i c i a l  e s t i m u l ó  l a  a m p l i a c i ó n  
d e  b r e c h a s  s a l a r i a l e s  e n t r e  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
c a l i f i c a c i ó n  e n  e l  i n t e r i o r  d e  c a d a  c o n v e n i o ,  a l  
m i s m o  t i e m p o  q u e ,  en  g e n e r a l ,  s e  c o n v a l i d a r o n  l e s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  d e  c a d a  s e c t o r  de  
a c t i v i d a d ,  q u e  h a b l a n  r e s u l t a d o  de l a s  b r e c h a s  de  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  y de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  
n e g o c i a c i ó n .
L o s  i n g r e s o s  b á s i c o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a  se  a j u s t a r o n  mucho  más l e n t a m e n t e  q u e  l a  
i n f l a c i ó n ;  s i n  e m b a r g o ,  u n a  p a r t e  c r e c i e n t e  de  
l o s  a g e n t e s  f u e r o n  r e c a t e g o r i z a d o s  h a c i a  p o s i c i o n e s  
d e  m a y o r  j e r a r q u í a ,  l o  q u e  s i g n i f i c ó  a u m e n t o s  
i m p l í c i t o s  en l o s  s a l a r i o s .  A l  mi smo t i e m p o ,  muchos  
a g e n t e s  f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  a r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s ,  
q u e  p e r m i t í a n  e l  o t o r g a m i e n t o  de a d i c i o n a l e s  s a l a r i a ­
l e s  de c a r á c t e r  p e r m a n e n t e ;  é s t o s  f u e r o n  s i g n i f i c a t i ­
vo s  en a l g u n o s  c a s o s .  Po r  o t r o  l a d o ,  en l a s  e m p r e s a s  
e s t a t a l e s  hubo una g r a n  a u t o n o m í a  e n  l a  f i j a c i ó n  d e  
l o s  s a l a r  i o s .
La  d e s c r i p c i ó n  a n t e r i o r  v a l e  e s p e c i a l m e n t e
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p a r a  e l  s u b p e r l o d o  1 9 7 6 - 1 9 8 1 ;  a p a r t i r  de 1 9 8 2 ,  p e r o  
e s p e c i a l m e n t e  en e l  a ñ o  s i g u i e n t e ,  v a r i o s  d e  l o s  
r a s g o s  m e n c i o n a d o s  se f u e r o n  m o d i f i c a n d o ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  en l o  r e f e r e n t e  a l a  p o l í t i c a  de  s a l a r i o s  
mí n i mo s  y b á s i c o s .  A s i m i s m o ,  se v o l v i ó  a e m p l e a r  e l  
s i s t e m a  de c o n c e d e r  a u me n t o s  de suma f i j a ,  m i e n t r a s  
que  l o s  s i n d i c a t o s  c o m e n z a r o n  n u e v a m e n t e  a p a r t i c i p a r  
en l a s  d i s c u s i o n e s  de  s a l a r i o s .
En s í n t e s i s ,  l o s  e f e c t o s  d i r e c t o s  e i n d i r e c t o s  
de  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  e s t i m u l a ­
r o n  e l  a u me n t o  en l a  h e t e r o g e n e i d a d  de  l o s  i n g r e s o s  
a s a l a r i a d o s  y no a s a l a r i a d o s .  T a l  t e n d e n c i a  se h a b r í a  
d e b i l i t a d o  en 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  t a n t o  p o r  e l  s e ñ a l a d o  c a mb i o  
e n  l a  p o l í t i c a  s a l a r i a l  como p or  e l  a g o t a m i e n t o  de  
l o s  h a s t a  e n t o n c e s  c r e c i e n t e s  i n c e n t i v o s  p a r a  e l  
t r a b a j o  c u e n t a p t o p i s t a .  S i n  e m b a r g o ,  e l l o  no i m p l i c ó  
una r e d u c c i ó n  de l a  d e s i g u a l d a d ,  s i n o  q u e  se ma n t u v o  
e l  a n t e r i o r  n i v e l  de  d e s i g u a l d a d .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  
c o n s i d e r a n d o  e l  c o n j u n t o  d e l  p e r i o d o ,  a p a r e c e  b i e n  
d e f i n i d a  una t e n d e n c i a  g e n e r a l  h a c i a  e l  a u me n t o  en l a  
c o n c e n t r a c i ó n  de l o s  i n g r e s o s .
3 .  Las v a r i a b l e s  no i n c l u i d a s  en e l  a n á l i s i s
E l  a n á l i s i s  d e  l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  
i n g r e s o s  a s a l a r i a d o s  se  l i m i t ó  a c o n s i d e r a r  t r e s  
d i m e n s i o n e s :  l a  r a m a  d e  a c t i v i d a d ,  e l  t a m a ñ o  d e l
e s t a b l e c i m i e n t o  ( e n  a l g u n o s  s e c t o r e s )  y e l  t i p o  de  
t a r e a .  P o r  l o  t a n t o ,  q u e d a r o n  e x c l u i d o s  o t r o s  
e l e m e n t o s  que en p r i n c i p i o  p u d i e r o n  h a b e r  c o n t r i b u i d o  
t a m b i é n  a e x p l i c a r  e l  c a mb i o  o b s e r v a d o  en e l  n i v e l  de  
d e s i g u a l d a d ;  p o r  e j e m p l o :  d u r a c i ó n  de l a  j o r n a d a  de
t r a b a j o ,  e d a d ,  s e x o ,  c o n d i c i ó n  m i g r a t o r i a ,  n i v e l
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e d u c a t i v o  f o r m a l ,  d i s c r i m i n a c i ó n  l a b o r a l  o i n c u m p l i ­
m i e n t o  de l a s  nor mas l a b o r a l e s .
Al  r e s p e c t o  p u e d e  m e n c i o n a r s e :
a )  En c u a n t o  a l a s  b o r a s  t r a b a j a d a s ,  e n t r e  1973  y 
19 83  se r e d u j o  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  t r a m o s  e x t r e m o s  
( b a s t a  3A y más de 62 b o r a s ) ,  l o  que  en p r i n c i p i o  
i m p l i c a r í a  una mayor  h o m o g e n e i d a d  en l o s  i n g r e s o s .  A l  
mi smo t i e m p o  en v a r i o s  años  d e l  p e r í o d o ,  l a s  g r a n d e s  
e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  t e n d i e r o n  a r e e m p l a z a r  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o  p e r s o n a l  p o r  un u s o  más  
f r e c u e n t e  de b o r a s  e x t r a s .
S i  b i e n  a q u í  no se ba c o n s i d e r a d o  e x p l i c i t a ­
m e n t e  l a  d u r a c i ó n  de l a  j o r n a d a ,  se  o b s e r v ó  que l a  
d e s i g u a l d a d  a u m e n t ó  en mayor  m e d i d a  en e l  s u b c o n j u n t o  
d e  a s a l a r i a d o s  de  j o r n a d a  c o m p l e t a  ( y  u n a  s o l a
o c u p a c i ó n )  q u e  en e l  c o n j u n t o  de l o s  a s a l a r i a d o s .  Por  
l o  t a n t o ,  e s t a r í a  c o n f i r m á n d o s e  que l a  e v o l u c i ó n  d e  
l a s  b o r a s  t r a b a j a d a s  h a b r í a  t e n d i d o  a d i s m i n u i r  l a  
d e s i g u a l d a d .
b)  En c u a n t o  a l o s  r e s t a n t e s  f a c t o r e s ,  se  p u e d e  
i n d i c a r  q u e :
i )  se r e d u j o  e l  p e s o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de
c o r t a  e d a d  ( b a s t a  2A a ñ o s ) ,  m i e n t r a s  que  a u me n t ó  e l  
d e  a q u é l l o s  u b i c a d o s  en e d a d e s  c e n t r a l e s ,  y a  que l o s  
de  más de 6 0  años  m a n t u v i e r o n  una p r o p o r c i ó n  p c á c t i -  
c a m e n t e  c o n s t a n t e .
i i )  d i s m i n u y ó  e l  p e s o  de l o s  g r u p o s  de menor
n i v e l  e d u c a t i v o ,  y a u m e n t ó  e l  d e l  r e s t o ,  c o n  l a
e x c e p c i ó n  de l o s  i n d i v i d u o s  q u e  e s t á n  c u r s a n d o  e l
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s e c u n d a r i o  y l o s  que l l e g a r o n  a a l g ú n  g r a d o  u n i v e r s i ­
t a r i o  s i n  h a b e r  c o m p l e t a d o  l a  c a r r e r a .  T a m b i é n  
d i s m i n u y ó  l a  i m p o r t a n c i a  de  l o s  c a s o s  en  q u e  e l
a s a l a r i a d o  c o m p a r t e  su t r a b a j o  con e l  e s t u d i o .
i i i )  d e s c e n d i ó  l a  i m p o r t a n c i a  de o c u p a c i o n e s  
con a n t i g ü e d a d e s  e x t r e m a s  ( h a s t a  3 meses y más de  5 
a ñ o s ) .
i v )  se r e d u j o  e l  p e s o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de  
o r i g e n  m i g r a t o r i o  i n t e r n o  y e x t e r n o ,  a l  h a b e r s e  
d e t e n i d o  y a ú n  r e v e r t i d o  l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  de  
r a d i c a c i ó n  de n a t i v o s  de o t r a s  p r o v i n c i a s  y de p a í s e s
l i m í t r o f e s  en e l  Gr an  Buenos A i r e s .
v )  a l a  i n v e r s a ,  pudo h a b e r  h a b i d o  un f e n ó me n o  
d e  u n a  e m i g r a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  c a l i f i c a d o s  
o r i g i n a r i o s  d e l  Gr a n  Buenos A i r e s .
A e s t o s  c a m b i o s  s e  l e s  p o d r í a n  a t r i b u i r  
e f e c t o s  de  d i s t i n t o  s i g n o  s o b r e  e l  g r a d o  d e  h e t e r o g e ­
n e i d a d  en l o s  i n g r e s o s  a s a l a r i a d o s !
-  h a c i a  una  menor  h e t e r o g e n e i d a d  h a b r í a n  a c t u a d o  l a  
m e n o r  p r e s e n c i a  de  j ó v e n e s ,  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  
p e s o  de a s a l a r i a d o s  con b a j o  n i v e l  e d u c a t i v o ,  e l  
d e s c e n s o  de a q u é l l o s  con e s c a s a  a n t i g ü e d a d  en e l  
p u e s t o ,  e l  m e n o r  p e s o  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  y e l  
a u m e n t o  d e  l a  e m i g r a c i ó n  d e  n a t i v o s  d e l  G r a n
Buenos  A i r e s .
-  h a c i a  una mayor  h e t e r o g e n e i d a d  h a b r í a n  a c t u a d o  e l  
d e s c e n s o  de  t r a b a j a d o r e s  con mayor  e s t a b i l i d a d  en  
e l  e m p l e o ,  y l a  mayor  c a n t i d a d  de t r a b a j a d o r e s  con
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a l t a  e d u c a c i ó n .
P o r  o t r o  l a d o ,  p u e d e  m e n c i o n a r s e  un  e f e c t o  
a d i c i o n a l ,  que  a p a r e c e  en t r a b a j o s  r e c i e n t e s  s o b r e  e l  
e m p l e o  p r e c a r i o  3 0 .  C o n s i d e r a n d o  a l o s  a s a l a r i a d o s  
que  no t i e n e n  n i n g ú n  t i p o  de b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  o a 
q u i e n e s  no g o z a n  e s p e c í f i c a m e n t e  de l a  i n d e m n i z a c i ó n  
p o r  d e s p i d o ,  se  ha  e n c o n t r a d o  - p a r a  l a s  mi smas f e c h a s  
e x t r e m a s  d e l  a n á l i s i s  a q u i  e f e c t u a d o -  u n a  c l a r a  
r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  e l  n i v e l  d e  i n g r e s o s  y e l  
g r a d o  de  p r e c a r i e d a d .  A p e s a r  de  que l a  p r o p o r c i ó n  de  
t r a b a j a d o r e s  en  s i t u a c i ó n  l e g a l m e n t e  a n o r m a l  se  
m a n t u v o  más o menos c o n s t a n t e ,  e l  s a l a r i o  me d i o  de  
e s t e  g r u p o  se  h a b r í a  d e t e r i o r a d o  en u n a  m e d i d a  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r  a l a  d e l  r e s t o  d e  l o s  
a s a l a r i a d o s .  En c o n s e c u e n c í a , se i n c r e m e n t ó  s u s t a n ­
c i a l m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  
p r e c a r i o s  en  l o s  t r a m o s  i n f e r i o r e s  de l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  .
d i s c u s i ó n  de  e s t e  t e ma  ha s i d o  i n i c i a d a  en  
l a  A r g e n t i n a  p o r  e l  C e n t r o  I n t e r a m e r i c a n o  de A d m i n i s ­
t r a c i ó n  d e l  T r a b a j o  ( C I A T )  de l a  OI T  y l a  S e c r e t a r í a  
d e  T r a b a j o ,  e n  1 9 8 5 .  Un i n f o r m e  f i n a l  s o b r e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  e f e c t u a d a  p o r  e s t a s  e n t i d a d e s ,  con l a  
c o l a b o r a c i ó n  d e l  I N D E C ,  s e r á  p u b l i c a d o  p o r  e l  
I n s t  i t u t o .
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CUADRO Na 1
P R O P O R C IO N  D E L  IN G R E S O  T O T A L  EN CADA D E C I L .  (% ) 
GRAN BUENO S A IR E S
D IS T R IB U C IO N  D E L  T O T A L  DE P E R C E P T O R E S
DATOS O R IG IN A L E S D A TO S A JU S T A D O S
1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 7 4 1 9 8 3
I 2 . 3 2 . 2 2 . 6 2 . 4 2 . 1 1 . 9 1 . 8
I I 4 . 1 4 . 1 3 . 6 3 . 8 3 . 7 3 . 6 3 . 3
I I I 4 . 9 5 . 1 4 . 4 4 . 5 4 . 6 4 . 4 4 . 2
I V 6 . 3 6 . 0 5 . 3 5 . 5 5 . 6 5 . 6 5 . 1
V 7 . 4 7 . 4 6 . 4 6 . 4 6 . 6 6 . 8 6 . 2
V I 8 . 7 8 . 9 7 . 8 7 . 8 8 . 0 7 . 9 7 . 4
V I I 1 0 . 3 1 0 . 4 9 . 2 9 . 4 9 . 5 9 . 6 8 . 9
V I I I 1 2 . 4 1 2 . 4 1 2 . 0 1 1 . 3 1 1 . 6 1 2 . 2 1 1 . 4
I X 1 5 . 5 1 5 . 7 1 6 . 2 1 5 . 2 1 5 . 4 1 4 . 9 1 4 . 8
X 2 8 . 1 2 7  . 6 3 2 . 5 3 3 . 6 3 2 , 9 3 3 . 2 3 7 . 0
T O T A L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
C O E F IC IE N  
T E  DE G I N I
T O T A L 0 . 3 7 1 0 . 3 7 1 0 . 4 1 9 0 . 4 2 0 0 . 4 1 9 •  • • . . .
D E S IG U A L ­
DAD EN TR E 
IN G R E S O S  
M E D IO S  DE
LO S  D E C IL E S 0 . 3 6 2 0 . 3 6 3 0 . 4 1 0 0 . 4 0 7 0 . 4 0 8 0 . 4 1 3 0 . 4 4 5
F U E N T E : E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a
E n c u e s t a  P e r m a n e n te  d e  H o g a r e s  ( E P H ) .
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C o e f i c i e n t e  d e  G i n i  y  e s t r u c t u r a  d e  l o s  p e r c e p t o r e s  s e g ú n  
' c o n d i c i ó n  d e  a c t i v i d a d  y  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l  1 / .  
G r a n  B u e n o s  A i r e s
C u a d r o  N s 2
1 9 7 4 .  1 9 8 3
% %
1 9 7 6 1 9 8 0 1 9 8 2
G I N I  P E R C E P T O R E S G I N I  P E R C E P T O R E S
T O T A L E S T O T A L E S
T O T A L 0 . 3 7 1 1 0 0 0 . 3 7 1 0 . 4 1 9 0 . 4 2 0 0 . 4 1 9 1 0 0
A c t i v o s 0 . 3 4 0 7 7 . 5 0 . 3 4 8 0 . 3 9 4 0 . 4 0 1 0 . 4 0 3 7 5 . 2
A s a l a r i a d o s 0 . 3 2 2 5 9 . 7 0 . 3 2 8 0 . 3 7 5 0 . 3 5 9 0 . 3 7 6 5 6 . 1
C u e n t a  P r o p i a 0 . 3 7 1 1 4 . 1 0 . 3 9 1 0 . 3 9 4 0 . 4 3 2 0 . 4 3 7 1 5 . 4
P a t r o n e s 0 . 3 3 8 3 . 8 0 . 2 7 9 0 . 3 6 0 0 . 4 5 4 0 . 3 5 0 3 . 7
F U E N T E :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a
P e r m a n e n t e  d e  H o g a r e s  ( E P H ) .
1 /  C a l c u l a d o  a  p a r t i r  d e  l o s  v a l o r e s  o r i g i n a l e s ,  s i n  a j u s t a r  p o r  s u b d e c l a r a c i ó n .
CUADRO N° 3
DISTRIBUCION PERSONAL DEL INGRESO. ESTRUCTURA DE LOS DECILES SEGUN CONDICION I *  ACTIVIDAD, 
CATEGORIA OCUPACICNAL Y REUCION DE PARENTESCO DE LOS PERCEPTORES
Gran Buenos Aires, septiaifore 1974_____________________________
A C T I V 0 S
INACTIVOS TOTALTOTAL ASALARIADOS CUENTA PROPIA V FAMILIARES PATRONES











I 55.5 11.0 44.5 39.1 5.3 33.8 16.3 5.7 10.6 0.2 - 0.2 44.5 18.9 25.6 100 29.9 70.1
I I 40.1 6.2 33.9 31.1 3.3 27.8 8.7 2.6 6.1 0.3 0.3 - 59.9 35.8 24.1 100 42.0 58.0
I I I 43.9 13.7 30.2 33.2 8.4 24.8 10.2 4.9 5.3 0.4 0.4 - 56.1 36.8 19.3 100 50.5 49.5
IV 82.6 28.1 54.5 66.5 20.9 45.6 13.9 6.2 7.7 2.3 1.0 1.3 17.4 12.5 4.9 100 40.6 59.4
V 87.7 41.6 46.1 79.3 35.9 43.4 7.7 5.4 2.3 0.6 0.3 0.3 12.3 8.7 3.6 100 50.3 49.7
VI 91.2 53.3 37.9 71.3 40.7 30.6 17.1 10.6 6.5 2.9 2.0 0.9 8.8 7.2 1.6 100 60.5 39.5
VII . '90.6 56.2 34.4 77.9 47.0 30.9 10.3 7.0 3.3 2.5 2.2 0.3 9.4 6.0 3.4 100 62.2 37.8
V III 95.1 69.5 25.6 70.0 51.5 18.5 18.9 13.6 5.3 6.2 4.4 1.8 4.9 4.3 0.6 100 73.8 26.2
IX 94.1 74.0 20.1 65.5 49.2 16.3 19.6 16.2 3.4 9.0 8.6 0.4 5.9 5.0 0.9 100 79.0 21.0
X 93.2 78.3 14.9 60.9 47.5 13.4 18.9 17.8 1.1 13.4 13.0 0.4 6.8 5.6 1.2 100 83.9 16.1
TOTAL 77.4 43.2 34.2 59.5 31.0 28.5 14.1 9.0 5.1 3.8 3.2 0.6 22.6 14.1 8.5 100 57.3 42.7
PUENTE : e la b o ra c ió n  p ro p ia  so b re  l a  base de in fo i-m a c ió n  de l a  E ncuesta  Perm anente de Hogares (EPH).
DISTRIBUCION PERSONAL MPI. INGRESO, ESTRUCTURA DE LOS DECILES SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD, 
CATEGORIA OCUPACICNAL Y RELACION CE PARENTESCO DE LOS PERCEPTORES
CUADRO N“  4
Gran Buenos Aires, septiembre de 1983






TOTAL JEFES NOJEFES TOTAL JEFES
MD
JEFES TOTAL







I 68.4 13.8 54.6 46.0 8.0 38.0 22.4 5.8 16.6 - - - 31.6 14.0
17.6 100 27.8 72.2
I I 38.5 6.6 31.9 28.2 4.1 24.1 10.0 2.5 7.5 0.3 - 0.3 61.5 36.7 24.8 100
43.2 56.8
I I I 43.3 16.2 27.) 27.2 8.5 18.7 16,1 7.7 8.4 - - - 56.7 37.7 19.0
100 53.9 46.1
IV 58.2 22.7 35.5 49.0 16.6 32.4 9.2 6.1 3.1 - - - 41.8 25.5 16.3
100 48.2 51.8
V 83.6 40.7 42,8 65.6 30.1 35.5 15.8 9.3 6.5 2.2 1.4 0.8 16.4 10.9 5.5
100 51.6 48.4
VI 85.0 44.8 40.2 75.0 37.2 37.8 10.0 7.6 2.3 - - - 15.0 10.0 5.0
100 54.8 45.2
VII ^5.0 60.1 34.9 72.2 43.5 28,7 19.9 14.5 5.4 2.9 2.1 0.8 4.9 4.2 0.7
100 64.3 35.7
V III 94.3 62.9 31.3 74.6 46.7 27.9 15.3 13.1 2.1 4.4 3.1 ■ 1.3 5.7 4.8 0.8
100 67.8 32.2
IX 94.3 72.2 22.0 68.3 51.5 16.7 20.4 15.6 4.8 5.6 5.1 0.5 5.7 5.3 0.4
100 77.5 22.5
X 90.9 75.1 15.8 54.7 45.7 9.0 14.7 10.6 4.2 21.4 18.8 2.6 9.1 8.0
1.2 100 83.0 17.0
TOTAL 75.2 41.6 33.7 56.1 29.3 26.9 15.4 9.3 6.1 3.7 3.0 0.7 24.8 15.7 9.1
100 57.3 42.7
FUFUTE: E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  l a  base de in fo rm a c ió n  de la  E ncuesta  Perm anente de Hogares (EPH).
C U A D R O  N 2 5  
D i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o  t o t a l  
T o t a l  n a c i o n a l  n o  a g r o p e c u a r i o  1 9 6 1  
y  G r a n  B u e n o s  A i r e s  1 9 7 0
T O T A L  N A C IO N A I  
NO A G R O P E C U A R IO  
1 9 6 1
G B A
V E R S IO N
O R IG IN A L
1 9 7 0
A J U S T E
I 1 . 9 2 . 1 1 . 7
I I 3 . 3 3 . 4 3 . 0
I I I 4 . 4 4 . 8 4 . 3
I V 5 . 4 6 . 1 5 . 5
V 6 . 3 7 . 2 6 . 6
V I 7 . 2 8 . 0 7 . 3
V I I 8 . 5 9 . 8 9 . 1
V I I I 1 0 . 0 1 2 . 3 1 2 . 1
I X 1 2 . 9 1 4 . 5 1 3 . 9
X 4 0 . 1 3 1 . 8 3 6 . 4
T O T A L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
C O E F IC IE N  
T E  D E G I N I  
E N T R E  I N ­
G R E S O S  ME 
D IO S  D E  LO S  
D E C IL E S
0 . 4 4 7 0 . 3 9 4 0 . 4 4 0
F U E N T E : - 1 9 6 1 :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  
l a  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  2 2  t r a m e s  d e  
C O N A D E  ( 1 9 6 5 ) .
- 1 9 7 0 :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  
C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  i o s  r e s u l t a ­
d o s  d e  l a  E n c u e s t a  d e  E m p le o  y  D e s e m ­
p l e o  d e l  IN D E C .
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ESTRUCTURA DE EOS ESTRATOS DE INGRESO DE LA DISTRIBUCION DEL
CONJUNTO DE PERCEPTORES DE INGRESOS SEGUN CONDICION DE
ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL
.  i
TOTAL NACIONAL NO AGROPECUARIO 1961 Y GRAN BUENOS AIRES
1970, 1974 Y 1983
C U A D R O  N° 6
1961 1970 1974 1983
Asalariados 62.5 46.7 39.2 46.0
No Asalariados 11.4 18.1 16.2 22.4
Cuenta Propia 3.5 18.1 16.0 22. 4
I Empleadores 7.9 - 0.2 -
Inactivos 26.1 35.2 44.7 31.6
Jubilados 26.1 34.7 . . .
Rentistas - 0.5 . . . . . .
Asalariados 67.0 60.9 43.7 34.8
No Asalariados 8.0 15.0 11.6 11.9
Cuenta Propia 3.6 14.9 10.6 11.8
II-IV  Empleadores 4.4 0.1 1.0 0.1
Inactivos 25.0 24.1 44.7 53. 3
Jubilados 24.7 23.6 .  . .
Rentistas 0.3 0.5
Asalariados 70.8 70.1 73. 2 71. 1
No Asalariados 18.8 24.4 16.9 19. 3
Cuenta Propia 11.0 22.8 14.7 16. 3
V-IX Empleadores 7.8 1.6 4.2 3.0
Inactivos 10.4 5.6 7.a 9.6
Jubilados 9.6 5.2
Rentistas 0.8 0.4 . . .
Asalariados 39.5 53.8 60.9 ' 54.7
No Asalariados 54.8 42.4 32.3 36. 1
Cuenta Propia 15.7 27.6 18.9 14. 7
X Empleadores 39.1 14.8 13.4 21.4
Inactivos 5.7 3.8 6.8 9. 1
Jubilados 2.2 3.0 . . . . .  .
Rentistas 3.5 0.8 . . . . . .
Asalariados 66.0 61.6 59. 7 56.1.
No Asalariados 18.7 22.6 17.9 19.1
Cuenta Propia 7.0 20.2 14.1 15.4--
TOTAL Empleadores 11.7 2.4 3.8 3 .T
Inactivos 15.3 15.7 22. 5 24.8
Jubilados 14.3 15.1 . . . . . •
Rentistas 0.8 0.6 . . . . . .
FUENTE: -1961: elaboración propia a partir de 
la  distribución para 22 tramos de 
CONADE (1965).
-1970: elaboración propia a partir de 
CEPAL, sobre la base de los resulta­
dos de la Encuesta de Empleo y Desem­
pleo del INDEC.
-1974 y 1983: elaboración propia sobre 
la base de información de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).
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CUADRO N° 7
DISTRIBUCION DE LOS ASALARIADOS SEGUN DECIL DEL INGRESO V GRUPOS 
GRAN BUENOS AIRES
SEPTIEMBRE 1974 SEPTIEMBRE 1976 SEPTIEMBRE 1980 SEPTIEMBRE 19S2 SEPTIEMBRE 1983
DECILES




























































I 0 ,4 G.7 4 ,6 2 4 ,9 5,9 7 ,3 4 ,1 22,5 5 ,0 7 ,7 4 ,2 17,3 6 ,3 7 ,8 3 ,7 19 ,3 5 ,0 6,1 5 ,0 28,1
11 7 ,9 9 ,7 2 ,1 11,4 8 ,0 9 ,8 2 ,0 11,0 7 ,7 10,2 2 ,3 9 .5 7 ,7 9 ,5 2 , 3 1 2 ,0 7 ,5 9 .2 2 .5 13,9
11 : 8 ,8 10 ,0 1 ,2 6 .5 8 ,8 10,7 1 ,2 6 ,6 0,1 10,7 1,9 7 ,8 8 ,7 10,8 1 ,3 6 ,9 8 ,5 10,4 1 ,5 8 ,1
IV 8 ,7 10,7 1 ,3 7 ,0 9 ,0 11,0 1 ,0 5 ,5 8 ,5 11,2 1 ,5 6 ,2 0 ,2 10,1 1 ,0 9,4 9 ,2 11,3 0 ,7 4 ,1
V 9 ,0 11 ,0 1 ,0 5 ,4 9 ,0 11,0 1 ,0 5 .5 8 , G 11,3 1 .4 5 ,8 8 ,6 10,6 1 ,4 7 ,3 9,1 11,1 0 ,9 5 ,0
VI 9,1. 11,1 0 ,9 4 ,9 8 ,8 10,8 1 ,2 6 , G 8 ,2 10,8 1 ,0 7 ,4 9 ,0 11,1 1 ,0 5 ,2 9,1 11,1 0 ,9 4 ,8
VI [ 8 .9 10.9 1 .0 5,9 e, 7 10,6 1 ,3 7 ,1 7 ,0 10,3 2 ,2 9 ,1 8 ,6 10,6 1 ,4 7 ,3 9 ,2 11,1 0 ,8 4 ,7
VI ¡ I 8 .7 10,7 1.3 7 ,0 8 .5 1014 1 .5 8 ,2 7 ,5 9 ,9 2 ,5 10 ,3 8 ,0 9 ,9 2 ,0 10 ,4 0 ,9 1 0 .C 1.1 6 ,4
IX 7 ,9 9 ,7 2 ,1 11,4 0 ,2 10,0 1 .8 9 ,9 6 ,9 9 .1 3 ,1 12 ,8 0 ,4 10,4 1 ,6 8 ,3 8 .0 9 ,7 2 .0 11,4
X 7,1 0 ,7 2 ,9 15,7 6 ,9 0 ,4 3,1 17 ,0 6 ,7 8 ,0 3 ,3 13,6 7 ,3 9 ,0 2 .7 14,1 7 ,6 9 ,3 2 .4 13 ,4
TOTAL 01,5 100 ,0 18 ,5 100 ,0 81 ,0 100,0 18,2 100 ,0 7 5 ,7 100 ,0 2 4 ,3 100 ,0
cooCD 100,0 19,2 100 ,0 82 ,2 100,0 17,8 100 ,0
IUENTE; Llaboración propia sobre la  base de información de la  Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
CUADRO N ° 8
D IS TR IB U C IO N  DE LOS ASALARIADOS SEGUN D E C IL  DE INGRESOS 
GRAN BUENOS AIRES
S E P T IE M B R E  1 9 7 4  S E P T IE M B R E  1 9 7 6  S E P T IE M B R E  1 9 8 0  S E P T IE M B R E  1 9 8 2  S E P T IE M B R E  1 9 8 3
G r v ip o s  I n g r c S o  ,  I n g r e s o  .  I n g r e s o  ,  I n g r e s o  % 1
m^ j °  i n g r e s o  m ^ j °  I n g r e s o  m^ j °  I n g ^ s o  % 1 0  I n g r e s o  m(C$da )  I n g r e s o
I •6 0 1 2 , 5 7 . 0 2 0 2 , 9 3 6 2 , 7 4 7 2 , 8
1 . 3 8 8 . 9 5 0 2 , 7 7 1 9 2 , 1
I I 1 . 1 5 4 4 , 8 1 1 . 4 9 4 4 , 8 5 5 6 . 8 5 7 4 , 3
2 . 2 2 8 . 1 4 0 4 , 3 1 . 4 2 5 4 , 1
I I I 1 . 4 5 8 6 , 1 1 4 . 0 5 3 5 , 9 6 6 8 . 9 3 2 5 , 1 2 .  7 8 1  . 7 9 0
5 , 5 1 . 9 2 0 5 , 6
I V 1 . 6 5 9 6 , 9 1 5 . 6 2 3 6 , 5 7 8 8 . 4 7 9 6 , 0 3 . 2 6 7 . 8 0 0
6 , 3 2 . 2 0 3 6 , 4
V 1 . 8 8 3 7 , 9 1 8 . 0 5 2 7 , 6 9 1 5 . 4 4 8 7 , 0 3 . 8 7 6 .  1 4 0 7 , 4
2 . 5 1 4 7 , 3
V I 2 . 1 0 5 8 , 8 2 0 . 4 1 5 8 , 5 1 . 0 2 9  . 7 0 0 7 , 9 4 . 4 1 5 . 8 3 0
8 , 5 2 . 9 0 1 8 , 4
V I I 2 . 4 5 9 1 0 , 3 2 4 . 1 6 9 1 0 , 1 1 . 2 3 2 . 5 3 0 9 , 4 5 . 1 1 4 . 0 6 0
9 , 8 3 . 2 7 0 9 , 5
V I I I 2 . 8 9 2 1 2 , 1 2 8 . 7 1 4 1 2 , 0 1 . S 1 8 . 2 8 0 1 1 , 6 6 . 1 4 5 . 8 6 0 1 1 , 8
3 . 8 9 7 1 1 , 3
I X 3 . 5 6 4 1 4 , 9 3 5 . 8 3 5 1 5 , U 1 . 9 7 8 . 6 2 5 1 5 , 1 7 . 9 0 9 . 8 6 0 1 5 , 1
4 . 9 8 6 1 4 , 5
X 6 . 1 8 5 2 5 , 8 6 3 . 4 5 3 2 6 , 6 4 . 0 2 9 . 6 3 0 3 0 , 8
1 5 . 0 0 9 . 9 1 0 2 8 ',  7 1 0 . 5 0 8 3 0 , 6
T O T A L  2 . 3 9 6 1 0 0 , 0 2 3 . 8 8 2 1 0 0 , 0 1 . 3 0 8 . 1 3 0 1 0 0 , 0 5 . 2 2 2 . 8 6 0
1 0 0 , 0 3 . 4 3 5 1 0 0 ,0
FUENTE: E la b o r a c ió n  p r o p ia  s o b r e  l a  b a s e  d e  in f o r m a c ió n  d e  l a  E n c u e s ta  P e rm a n e n te  d e  H o g a re s
CUADRO N° 9
DI STRI BUCI ON DEL CONJUNTO DE LOS ASALARIADOS 
SEGUN DECI L DEL INGRESO 
TOTAL NACIONAL NO AGROPECUARIO 1 9 6 1  Y 





1 9 7 0
. I 2 . 2 1 . 9
I I 4 . 2 4 . 1
I I I 6 . 0 5 . 5
I V 7 . 0 6 . 8
V 8 . 0 7 . 9
V I 9 . 6 8 . 6
V I I 1 0 . 5 1 0 . 0
V I I I 1 1 . 9 1 1 . 9
I X 1 4 . 1 1 5 . 6
X 2 6 . 5 2 7 . 7
TOTAL 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
COEFI CI EN  
TE DE G I N I  
ENTRE I N ­
GRESOS ME 
DI OS DE LOS 
DECI LES
0 . 3 2 9 6 0 . 3 5 5 5
FU E N TE : - 1 9 6 1 :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a p a r t i r  de l a  d i s ­
t r i b u c i ó n  p ar a  22 t r amos de CONADE ( 1 9 6 5 ) .
- 1 9 7 0 :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a p a r t i r  de l a  d i s ­
t r i b u c i ó n  o r i g i n a l  de 12 t ramos de l a  Encues 
t a  de Empleo y Desempl eo d e l  INDEC( y, p or  l o  
t an t o ,  no e s t á  a j u s t a d a  por  s u b d e c l a r a c i ó n  
como l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  t o t a l  p r e ­
sent ada  en e l  punt o 3 . 1 .  d e l  c a p í t u l o  I .
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DISTRIBUCION DE LOS ASALARIADOS CON UNA OCUPACION DE TIEMPO COMPLETA SEGUN DECIL DE INGRESO 1/
GRAN BUENOS AIRES
CUADRO N° 10


















MEDIO % INGRESOS %
CASOS
INGRESO























I 6,7 639 1,8 7,3 7.579 2.4 2.1 7,7 380 2,3 2,0 7,8 1.476 2,2 1.9 6.1 787 1.4 1.6
II 9,7 1.166 4,8 9,8 11.545 4.8 4,7 10,2 558 4,5 4,2 9.5 2.243 4,1 4,2 9,2 1.432 3.8 4.1
III 10,8 1.457 6.7 10,7 14.028 6,4 6,4 10,7 670 5,6 5,6 10,8 2.876 6,0 6,0 10,4 1.925 5.8 6.1
IV 10,7 1.658 7.5 11,0 15.638 7,3 7,1 11,2 788 7,0 6,6 10,2 3.268 6,4 6.8 11.3 2.204 7.2 7,0
V 11.0 1.078 8.3 11,0 18.085 8.5 8,4 11,3 915 8,1 7,8 10,6 3.879 7,9 3,2 11,1 2.516 8,1 8.2
Subtotal II-V 42.2 1.551 27. S 42,5 14.922 27,0 26,6 43,4 738 25,2 24,2 41,1 3.C85 24,4 25.2 42,0 2.084 24.9 25.4
VI 11,1 2.102 9,9 10,8 20.375 9.4 9.6 10,8 1.030 8,8 8,9 11.1 4.414 9.4 9.5 11,1 2.901 9,3 9.5
VII 10.9 2.460 11.4 10,6 24.142 10,9 11,1 10,3 1.228 10,0 10,4 10,7 5.098 10,5 10,7 11,1 3.265 10,5 10,5
VIII 10,7 2.896 13,2 10,4 28.763 12,e 13.0 9,9 1.515 11,8 12,6 9,9 6.106 11.6 12,6 10,8 3.807 12.2 12,3
IX 9.7 3.566 14.7 10,0 35.800 15,3 14.7 9,1 1.960 14,1 14,9 10,4 7.£93 15.8 14,8 9,7 4.£89 14.0 14,3
Subtotal VI-IX 42,4 2.729 49,2 41.8 27.107 48,4 48,4 40,1 1.412 44,7 43,8 42.1 5.845 47,1 47.6 42,7 3.722 46.0 46,6
X 0.7 5.687 21,1 8,4 61.768 22,1 22,7 8,8 4.001 27,7 27,1 9,1 15.045 26,3 25,3 9,3 10.209 27,7 26,4
TOTAL 100,0 2.350 100,0 100,0 23.426 100.0 100,0 100,0 1.269 100,0 100,0 100,0 5.205 100,0 100,0 100,0 3.449 100,0 100,0
KD
<J\
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
y  Los deciles son los que surgen de la distribución del conjunto de asalariados. Por lo tanto, el número de casos es distinto en cada decil. 
y  Estas cifras corregidas surgen de suponer que, en cada año, el número de perceptores se distribuye de igual forma que en 1974. Por lo tanto,
. isi p^ as la proporción de perceptores que tenia al decil i en 1974 e y* es el ingreso medio del decil i en t, se tiene que:
(pl  y1) ■S1 • —-* ■ t donde ft1 es la proporción corregida dal ingreso total que en t reciben
1 *  /n1 »L\ Ci (p74 V
los perceptores del decil i.
ESTRUCTURA DE LO S GRUPOS DE D E C IL E S  DE LO S  A S A L A R IA D O S  CON UNA OCUPACIO N DE T IE M P O  COMPLETO 
SEGUN RAMA DE A C T IV ID A D . ( % )  P R O M E D IO  DE LO S AROS 197*1 -  1 9 7 6  -  1 9 8 0  -  1 9 8 2  Y  1 9 8 3 .  1 /
GRAN BUENOS A IR E S
CUADRO N° il
D E C IL







E S T A B L E C I
MIEM TOS
F IN A N C IE R O S
G O BIER N O
S E R V IC IO
DO M ESTICO
OTROS
S E R V IC IO S
PERSONALES
RESTO T O TA LE S T A B L E C I
M IEM TOS
CHIC O S
E S T A B L E C I
M IEM TO S
M ED IAN O S
E S T A B L E C I
M IE M TO S
GRANDES
E S T A B L E C I
M IE N T O S
C H IC O S
E S T A B L E C IM IE N  
TO S M E D IA  
NOS Y  GRANDES
I 1 9 , 2 3 , 9 3 . 4 5 , 2 1 3 , 6 0 , 6 2 , 6 1 , 0 0 , 6 3 2 , 5 1 2 , 6
4 , 7 1 0 0 , 0
I I  y  I I I 1 8 , 5 8 , 8 9 , 0 8 , 4 1 3 , 1 2 , 7 4 , 5 3 , 9 2 , 9 1 2 , 5 1 1 .1 4 , 7 1 0 0 , 0
I V  y  V 1 7 , 0 8 , 8 1 3 , 8 7 . 4 1 0 , 0 4 , 6 7 , 6 5 , 3 4 , 7 3 , 4 1 2 , 9 3 , 6 1 0 0 , 0
V I  a  I X 1 1 ,1 9 , 6 1 8 , 2 6 , 1 7 , 9 3 , 8 1 0 , 9 8 , 6 5 , 9 1 , 6 1 2 , 0 4 , 3 1 0 0 , 0
X 5 , 9 8 , 7 2 6 , 1 4 , 5 3 , 7 4 , 2 6 , 6 1 4 , 3 9 , 9 0 , 4 1 0 , 5 5 , 2 1 0 0 , 0
TO T A L 1 4 , 1 8 , 8 1 5 , 0 6 , 8 9 . 6 3 , 5 7 , 9 6 , 9 5 , 0 6 , 1 1 1 , 9 4 , 3 1 0 0 , 0
FUENTE: E labo rac ión  p ro p ia  sobre la  base de in fo rm a c ió n  de la  Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 
1 / Las c i f r a s  corresponden a l  mes de se tiem b re .
DISTRIBUCION DE LOS ASALARIADOS CON UNA OCUPACION DE TIEMPO COMPLETO CLASIFICADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
SEGUN GRUPOS DE DECILES. <%) PROMEDIO DE LOS AfiOS 1974 -  1976 -  1980 -  1982 Y 1983 1 /
GRAN BUENOS AIRES
CUADRO N° 12
D E C IL




CO M ER C IO
TRANS
PORTE
E S T A B L E C I
M IE N TO S
F IN A N C IE R O S
G O BIERNO
S E R V IC IO
DO HESTICO
OTROS
S E R V IC IO S
PERSO NALES
RESTO TO TALE S T A B L E C I
M IE N T O S
C H IC O S
E S T A B L E C I
M IE N T O S
M E D IA N O S
E S T A B L E C I
M IE N T O S
GRANDES
E S T A B L E C I
M IE N T O S
C H IC O S
E S T A B L E C IM IE N  
TO S  M E D IA  
NOS Y  GRANDES
I 9 . 8 3 , 3 2 , 2 5 , 5 1 0 , 2 1 , 5 2 , 4 0 , 9 0 , 9 3 7 , 7 7 , 5 7 , 4 7 , 2
I I  y  I I I 2 6 , 8 2 0 , 3 U , 4 2 5 , 7 2 8 , 2 1 5 , 7 1 1 , 7 1 1 , 2 1 1 , 5 4 2 , 0 1 9 , 3 2 4 , 3 2 0 , 4
I I  y  V 2 6 , 7 2 1 , 8 1 8 , 1 2 3 , 7 2 4 , 3 2 7 , 9 2 0 , 9 1 7 , 0 1 9 , 8 1 1 , 9 2 3 , 8 1 8 , 6 2 1 , 9
V I  a  I X 3 3 , 1 4 5 , 7 5 1 , 1 3 9 , 2 3 4 , 0 4 4 , 7 5 7 , 8 5 2 , 7 5 0 , 5 7 , 8 4 1 , 9 3 9 , 9 4 1 , 9
X 3 , 6 8 , 9 1 7 , 2 5 , 8 3 , 3 1 0 , 1 7 , 3 1 8 , 2 1 7 , 2 0 , 6 7 , 4 9 , 8 8 , 7
T O T A L 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
FUENTE: E lab o ra c ió n  p ro p ia  sobre la  base de in fo rm a c ió n  de la  Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 
J_/ Las c i f r a s  corresponden a l  mes de se tiem b re .
A S A L A R IA D O S  CON U N A  O C U P A C IO N  DE T IE M P O  C O M P LE TO  C L A S IF IC A D O S  POR 
R AM A DE A C T IV ID A D .  IN G R E S O S  M E D IO S  R E A L E S  E  IN D IC A D O R E S  D E  D E S IG U A L D A D
GRAN BU EN O S A IR E S
CUADRO K° 13




































































TOTAL 2350 60 0,284 1324 63 0,297 2039 84 0,353 1346 80 0,339 1977 99 0,352
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ESTABLEE. CHICOS 2007 52 0,260 1005 47 0,238 1734 84 0,306 1069 65 0,287 1485 56 0,282
ESTABLEE. MEDIANOS 2309 50 0,237 1356 60 0,275 2242 90 0,388 1432 66 0,318 1788 43 0,237
ESTABIEC. GRANDES 2890 66 0,275 1577 60 0,277 2436 75 0,348 1931 93 0,389 2599 140 0,433
CONSTRUCCION 2286 50 0,219 1083 62 0,251 1883 74 0,295 1220 175 0,322 1718 64 0,309
COMERCIO
ESTABUC. CHICOS 1868 49 0,259 1043 54 0,265 1637 82 0,309 1085 52 0,268 1626 56 0,274
ESTABLEE. MEDIANOS
Y GRAMES 2320 49 0,238 1409 50 0,254 1927 54 0,273 1486 66 0,308 2613 70 0,333
TRANSPORTE 2554 43 0,231 1471 53 0,242 2072 50 0,255 1457 66 0,289 2032 56 0,251
ESTABLEE. FINANCIEROS 2682 46 0,235 1856 61 0,304 3006 82 0,380 1657 76 0,333 2873 100 0,363
GCOIEWJO 3008 45 0,247 1672 60 0,294 2482 86 0,362 1630 59 0,289 2573 51 0,271
SERVICIO DOMESTICO 1111 78 0,305 695 76 0,337 1177 56 0,302 859 74 0,391 1369 191 0,490
a n o s  ser vic io s  p e r s o n á is 2283 51 0,277 1185 59 0,269 1944 73 0,337 1358 63 0,297 1862 67 0,307
FUENTE: E la b o ra c ió n  p ro p ia  s o b re  la  base de in fo rm a c ió n  de la  E ncuesta  Perm anente de Hogares (EPH).
1/ In g re so s  m edios m ensuales en pesoa de s e tie m b re  de 1974 (d e f la c ta d o s  con In d ic e  de p re c io s  a l  c o n s u m id o r) .
CUADRO K" 1*»
ESTRUCTURA DE LOS DEC ILES DE LOS ASALARIADOS CON UNA OCUPACION DE TIEMPO
COMPLETO SEGUN NIVEL DE CALIFICACION DE LA OCUPACION. 1974 Y 1983 
GRAN BUENOS AIRES
1/
DECILES ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS DE DECILES ESTRUCTURA DELAS CALIFICACIONES




No Manuales Calificados 
1974 
1963





No Manuales No Calificados 
1974 
1983






























































































100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0













































FUENTE: E la b o r a c ió n  p r o p ia  s o b r e  l a  b a s a  d a  in f o r m a c ió n  d a  l a  E n c u e s ta  P e rm a n e n c e  d e  H o g a re s  (E P H ) .




CUADRO N °  1 5
A S A L A R IA D O S  CON U NA O C U P A C IO N  DE T IE M P O  C O M PLETO  C L A S IF IC A D O S  SEGUN T IP O  DE T A R E A  
IN G R E S O S  M E D IO S  R E A L E S  E IN D IC A D O R E S  DE D E S IG U A L D A D  
GRAN BU EN O S A IR E S





























































C IE N ®
DE
G IN I
T o ta l 2 .350 60 0 ,284 1.324 64 0 ,2 9 7 2 .039 84 0 ,353 1 .346 80 0 ,339 1 .977 99_ 0,352
P ro fe s io n a le s 5 .650 54 0 ,2 6 1 3 .163 48 0 ,2 7 5 5 .543 65 0 ,368 3 .486 75 0 ,3 8 0 4 .613 53 0 ,251
No M anual Ca­
l i f i c a d o s 3 .092 47 0 ,249 2.200 52 0 ,2 8 0 3 .110 67 0 ,342 1 .912 60 0 ,3 0 6 3 .005 86 0 ,324
M anual C a l i f i  
cados -  no ma 
n u a le s  sem ica 
l i f i c a d o s 2 .416 45 0 ,207 1 .372 50 0 ,2 4 5 1 .994 66 0 ,228 1.294 62 0 ,2 8 3 1 .868 107 0 ,324
M anual S an ica  
l i f i c a d o s  y  no 
m anual no  ca­
l i f i c a d o s 1 .845 46 0 ,294 987 40 0 ,2 1 3 1 .434 62 0 ,2 7 1 1 .021 49 0 ,2 5 6 1 .554 75 0 ,281
M anual no Ca­
l i f i c a d o s 1 .525 54 0 ,2 6 3 873 55 0 ,2 5 8 1 .279 70 0 ,2 6 8 829 54 0 ,2 5 7 1 .247 56 0 ,286
FUENTE: E la b o ra c ió n  p ro p ia  so b re  la  base de in fo rm a c ió n  de la  E ncuesta  Perm anente de Hogares (EPH).
_!_/ In g re s o s  m edios m ensuales en pesos de s e tie m b re  de 1974 (d e f la c ta d o s  con ín d ic e  de p re c io s  a l  c o n s u m id o r) .
CUADRO NS 16
D e s a g re g a c ió n  de lo s  c a m b io s  en lo s  c o e f ic i e n t e s  
de v a r ia c ió n  de l a  d i s t r i b u c ió n  de lo s  a s a la r ia d o s  con  
u na  o c u p a c ió n  de t ie m p o  c o m p le to .
G ra n  B uenos A i r e s
1 9 7 6 - 1 9 7 4  1 9 8 0 - 1 9 7 4  1 9 8 2 - 1 9 7 4  1 9 8 3 - 1 9 7 4
A n á l i s i s  p o r  ram a
TOTAL 3  24  20 39
E fe c to  c a m b io  h e te ro g e n e id a d
i n t e r c l a s e  1 2 4 7
E fe c to  c a m b io  e s t r u c t u r a  -  1 - 4 - 9
E fe c to  c a m b io  h e te ro g e n e id a d
i n t r a c l a s e  2 21 20  41
A n á l i s i s  p o r  t i p o  de  ta r e a
TOTAL 3 24 20  39
E fe c to  c a m b io  h e te ro g e n e id a d
i n t e r c l a s e  3 6 1 -
E fe c to  ca m b io  e s t r u c t u r a  - 2  1 5 - 1
E fe c to  c a m b io  h e te ro g e n e id a d
i n t r a c l a s e  2 17 14 40
A n á l i s i s  p o r  tam año
TOTAL - 1  16 20  46
E fe c to  c a m b io  h e te ro g e n e id a d
i n t e r c l a s e  1 - 5 6  8
E fe c to  c a m b io  e s t r u c t u r a  -  1 - 6 - 9
E fe c to  c a m b io  h e te ro g e n e id a d
in t r a c l a s e  - 2  20  20  47
FUENTE: E s t im a c io n e s  p r o p ia s .
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rR E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S
A l t i m i r ,  O s c a r ,  La  d i m e n s i ó n  de  l a  p o b r e z a . C u a d e r n o  
d e  l a  CEPAL H o . 2 7 ,  S a n t i a g o  d e l  C h i l e ,  1 9 7 9 .
A l t i m i r ,  O s c a r ,  I n c o m e  D i s t r i b u t i o n  S t a t i s t i c s  
i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e i r  R e a b i l i t v . D o c u m e n t o  
p r e s e n t a d o  a l a  1 8 a .  C o n f e r e n c i a  d e  l a  I A R I W  e n  
L u x e m b u r g o ,  1 9 8 3 .
A l t i m i r ,  O s c a r ,  " E s t i m a c i o n e s  d e  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  i n g r e s o  en A r g e n t i n a ,  1 9 5 3 - 1 9 8 0 "  e n  D e s a r r o ­
l l o  E c o n ó m i c o  No .  1 0 0 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 6 .
B e c c a r i a ,  L .  y M a r t i n e z ,  L a  i n f l u e n c i a  d e  l a  
e d u c a c i ó n  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o . D o c u m e n t o  
d e  T r a b a j o  N o .  9  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i ­
c a  y C e n s o s ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 5 .
C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y e l  C a r i b e ,
E l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  v l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  
e n  l a  A r g e n t i n a . N u e v a  Y o r k ,  1 9 6 8 .
C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y e l  C a r i b e ,
M é t o d o s  a n a l I t  i c o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  d e s i g u a l d a d
e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o . S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  
1 9 7 3 .
C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y e l  C a r i b e ,  
L a  e v o l u c i ó n  d e l  e m p l e o  v l o s  s a l a r i o s  en e l  c o r t o  
p l a z o . O f i c i n a  de  l a  CEPAL e n  B u e n o s  A i r e s ,  D o c u m e n t o  
d e  T r a b a j o  N o .  1 4 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 5 .
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o ,  D i s t r i b u c i ó n  d e l  
I n g r e s o  y c u e n t a s  n a c i o n a l e s  e n  l a  A r g e n t i n a . B u e n o s  
A i r e s ,  1 9 6 5 .
D i e g u e z ,  H .  y P e t r e c o l l a ,  A . ,  D i s t r i b u c i ó n  d e  
i n g r e s o s  en  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s . I n s t i t u t o  T o r c u a t o  
D i  T e l i a ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 9 .
D i e g u e z ,  H .  y P e t r e c o l l a ,  A . ,  M e r c a d o s  d e  t r a b a . i o  v 
d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s  en c u a t r o  c e n t r o s  u r b a n o s  de  
A r g e n t i n a  1 9 7 4 - 1 9 8 1 . D o c u m e n t o  d e l  I n s t i t u t o  T o r c u a t o  
D i  T e l i a ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 4 .
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I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  D j. s t  y i -  
b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  u r b a n o  e n  l a  A r g e n t i n a . B u e n o s  
A i r e s ,  1 9 8 3 .
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y C e n s o s ,  D i s t r i ­
b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  u r b a n o  e n  l a  A r s e n t i n a  en  o c t u b r e  
d e  1 9 8 2 . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 6  ( e n  p r e n s a ) .
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  
C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o n a l .  
s e c t o r i a l  v p e r s o n a l  d e l  i n g r e s o  d e  a s a l a r i a d o s , 
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 4 .
M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l ,  Un a n á l i s i s  
mu 1 1 i v a r i a d o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  u r b a n a  d e l  i n g r e s o  
i n d i v i d u a l  e n  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a s 1 9 7 4 - 1 9 7 5  y 
1 9 7 8 . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 1 .
M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l ,  La  d i s t r i ­
b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  a s a l a r i a d o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 1 ­
1 9 8 2 . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 5 .
O r s a t t i ,  A .  " T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  d e  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  A r g e n t i n a " ,  e n  0 D UCAL  : L a
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 2 .
O r s a t t i ,  A . ,  " L a  n u e v a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o n a l  
d e l  i n g r e s o  en  l a  A r g e n t i n a " ,  e n  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  
N o .  9 1 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 3 .
O r s a t t i ,  A .  y M a n n ,  A . ,  D e s i g u a l d a d e s  r e g i o n a ­
l e s  e i n g r e s o s  f a m i l i a r e s  en  A r g e n t i n a ,  en  D e s a r r o l l o
E c o n ó m i c o  N o .  1 0 2 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 6 .
P y a t t ,  G . ,  " D i s a g g r e g a t i o n  o f  G i n i  C o e f f i c i e n t s " ,  e n  
E c o n o m i e  J o u r n a l  v o l .  8 6 ,  C a m b r i d g e ,  1 9 7 6 .
R u b i o ,  A . ,  " D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e l  i n g r e s o  
p e r s o n a l :  e l  c a s o  a r g e n t i n o  1 9 8 0 " ,  e n  Q D U C A L : L a
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 2 .
W o r l d  B a n V ,  S i z e  D i s t r i b u t i o n  o f  I n c o m e .  A C o m p i l a ­
t i o n  o f  D a t a . W a s h i n g t o n ,  1 9 7 5 .
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